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I A N O L I T . 
i 
Miércoles 14 de enero de I891.--San Hilario, sanTél ix de Kola 5' san'Malaqiiías. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Aíi D I A R I O Í>E I.A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A . D E L L U N E S . 
N u e v a - Y o r k , 12 üc enero. 
S e h a j u g a d o l a 1 5 a p a r t i d a d e l 
m a t c h S t e i n i t z - G r u n s b e r g , s i e n d o 
d e c l a r a d a t a b l a s á l a t r i g é s i m a 
q u i n t a j u g a d a , l o m i s m o q u e l a a n -
t e r i o r . 
S t e i n i t a l l e v ó l a s b l a n c a s , y p r o -
p u s o l a a p e r t u r a i r r e g u l a r d e Z u -
k e r t o r t . 
E s t a d o a c t u a l d e l m a t c h : 
P a r t i d a s g a n a d a s p o r S t e i n i t z 5 
P a r t i d a s i d , p o r G u n s b e r g 3 
T a b l a s . . . . . . 7 
T o t a l 1 5 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 13 de enero. 
A l a s s i e t e y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
d e h o y h a f a l l e c i d o e l e s - P r e s i d e n t e 
d e l C o n g r e s o S r . D . M a n u e l A l o n s o 
M a r t í n e z . 
M a d r i d , 13 de enero. 
E l S r . S a g a s t a h a d e v u e l t o l a s v i -
s i t a s q u e l e h i c i e r o n l o s c o m i s i o n a -
d o s d e l a s c o r p o r a c i o n e s d e l a I s l a 
d e C u b a , n o p u d i e n d o h a b l a r l e s p o r 
n o h a b e r l o s e n c o n t r a d o . 
D i c e L a C ' o r r c s x w n d e n c i a q u e e l m i 
n i s t r o d e U l t r a m a r s e p r o p o n e p e r 
s e g u i r c o n t o d o r i g o r l a s f a l s i f i c a -
c i o n e s q u e s e h a g a n d e l a s m a r c a s 
d e f á b r i c a s y l a f a b r i c a c i ó n d e v i n o s 
n o c i v o s á l a s a l u d , y q u e r e t s p e c t o 
a l v i n o a r t i f i c i a l , n o n o c i v o , o b l i g a -
r á á l o s q u e l o f a b r i c a n á q u e d i g a n 
a l p ú b l i c o d e u n a m a n e r a c i a r a q u e 
e s a r t i f i c i a l . 
H a m u e r t o h e l a d o u n c e n t i a e l a e n 
e l c a s t i l l o d e M o n j u i c h . 
E m p i e z a á d u d a r s e q u e s e a P a d -
l e s w k i e l i n d i v i d u o p r e s o e n O l o t . 
T J a p e r i ó d i c o d e e s t a C o r t e h a p u -
b l i c a d o u n t e l e g r a m a d e P a r í s , d i -
c i e n d o q u e e s i m p o s i b l e q u e l a p e r -
s o n a d e t e n i d a e n O l o t s e a e l a s e s i -
n o d e l g e n e r a l S e l i v e r s k o f f . 
S e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s d e F i l i p i -
n a s p o r e l c o r r e o , l a s c u a l e s d e -
m u e s t r a n q u e t u v i e r o n g r a n i m p o r -
t a n c i a l o s s u c e s o s o c u r r i d o s e n n o -
v i e m b r e e n l a s C a r o l i n a s . 
N u e v a ForJc, 13 de enero. 
E l v a p o r C i t y o f W a s h i n g t o n , q u e 
s a l i ó d e e s t e p u e r t o p a r a e l d e l a 
S a b a n a e n l a t a r d e d e l s á b a d o , e n -
c o n t r ó a n o c h e u n c i c l ó n á l a a l t u r a 
d e l C a b o H a t t e r a s , t e n i e n d o q u e e n -
t r a r d e a r r i b a d a e n i N o t í o l k , E s t a d o 
d e V i r g i n i a . 
l i a s o l a s l e b a r r i e r o n e l c a s t i l l o d e 
p r o a , e l a l c á z a r y u n m a r i n e r o , e-
c h á n d o s e d e m e n o s á o t r o i n d i v i d u o 
d e l a t r i p u l a c i ó n , y s a l i e n d o h e r i d o 
u n p a s a j e r o . 
N u e v a Y o r k , 13 de enero. 
D i c e n d e M a d r i d q u e e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a h a n o t i f i c a d o o f i c i a l m e n -
t e a l d e F r a n c i a e l a r r e s t o d e l a s e s i -
n o P a d l e w s k i . 
Londres , 13 de enero. 
E l M i n i s t r o d e C h i l e e n e s t a c a p i -
t a l n i e g a q u e e n d i c h a r e p ú b l i c a s e 
h a y a l i b r a d o c o m b a t í s a l g u n o e n e s -
t o s d í a s ; q u e n o e x i s t e a l l í r e v o l u -
c i ó n , n i q u e h a y m o v i m i e n t o a l g u -
n o p o l í t i c o e n e l p a í s ; q u e n o h a p a -
s a d o o t r a c o s a q u e u n a p r o t e s t a d e l 
p u e b l o c o n t r a l a i m p o s i c i ó n i l e g a l 
d e c i e r t a s c o n t r i b u c i o n e s , n o s a n -
c i o n a d a s p o r l a s C á m a r a s ; q u e e l 
e j é r c i t o e s t á d e p a r t e d e l g o b i e r n o , 
s i b i e n t r e s d e l o s 3 1 b u q u e s d e 
g u e r r a , s e h a n u n i d o á l a o p o s i c i ó n . 
N u e v a • Y o r k , 13 de enero. 
E l G o b i e r n o d e l a G r a n B r e t a ñ a , 
p a r m e d i o d e a l g u n o s a b o g a d o s , s e 
h a d i r i g i d o a l T r i b u n a l S u p r e m o 
d e J u s t i c i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p a r a q u e é s t e p r o h i b a q u e s e p o n -
g a e n v i g o r e l d e c r e t o d e l T r i b u -
n a l d e A l a s k s , q u e c o n d e n a á s e r 
c a p t u r a d o t o d o b u q u e p e s c a d o r i n -
g l é s q u e s e a s o r p r e n d i d o f u e r a d e l 
l í m i t e m a r c a d o , c o m o a c u s a d o d e 
e j e r c e r l a p a s c a d e f o c a s , i l e g a l -
m a n t e . E s t a d e c i s i ó n p o r p a r t e d e 
d i c h o T r i b u n a l S u p r e m o , c o n t r i b u i -
r í a a l m á s b r e v e a r r e g l o d e l a c u e s -
t i ó n d e l M a r d e B e h r i n g , c u y o a -
s u n t o s e h a l l a s o m e t i d o a h o r a á 
n e g o c i a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . 
D a p r e t c n s i ó n d e l g o b i e r n o i n g l é s 
h a c a u s a d o a l g u n a i n d i g n a c i ó n e n 
W a s h i n g t o n , y c o n f u n d a m e n t o s e 
e s p a r a q u e M r . B l a i n e c o n t e s t a r á 
e n t é r m i n o s e n é r g i c o s á D o r d S a l í s 
b u r y , r e s p e c t o d e l p a r t i c u l a r . 
ÜLTIHOS TELEGRAMAS. 
N u e v a Y o r k , 13 de diciembre. 
E l m a r i n e r o q u e p e r e c i ó e n e l v a -
p o r C i t y o f W a s h i n g t o n f u é R y a n , i g -
n o r á n d o s e e l n o m b r e d e l o t r o i n d i -
v i d u o q u e f u é b a r r i d o p o r l a s o l a s , 
r e s u l t a n d o a d e m á s u n o s c u a n t o s 
h e r í d o s l e v e s , t a n t o d e p a r t e d e l o s 
t r i p u l a n t e s , c e r n o d e l o s p a s a j e r o s ; 
e n t r e e s t o s ú l t i m o s f i g u r a u n s e ñ o r 
e s t a b l e c i d o e n e s t a c i u d a d , d e a p e -
l l i d o G a r c í a . 
E l C i t y o f W a s h i n g t o n p r o b a b l e -
m e n t e n o c o n t i n u a r á s u v i a j e p a r a 
l a H a b a n a , s i n o q u e r e g r e s a r á á 
e s t e p u e r t o . 
Londres , 13 de enero. 
D i c e n d e G r e e n o c k q u e t o d a s l a s 
r e f i n e r í a s d e a z ú c a r q u e h a b í a n c e -
r r a d o s u s p u e r t a s á c o n s e c u e n c i a d e 
l a f a l t a d e c a r b ó n , p o r l a h u e l g a d e 
l o s e m p l e a d o s d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
e s c o c e s e s , h a n r e a n u d a d o s u s t a 
r e a s . 
P a r í s , 13 de enero. 
H a n p e r e c i d o a h o g a d a s n u e v e 
p e r s o n a s q u e i n t e n t a r o n c r u z a r e l 
S e n a , p o r e n c i m a d e l a c a p a d e h i e 
l a q u e c u b r e e l c i t a d o r í o . 
N u e v a Y o r k , 13 de enero. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b í d o p o r l a v i a 
d e B u e n o s A i r e s , e s s ó l o u n a p e q u e 
ñ a p a r t e d e l e j é r c i t o c h i l e n o l a q u e 
s e h a i n s u r r e c c i o n a d o , q u e e l p u e 
b l o e s t á t r a n q u i l o , s i b i e n e l g o b i e r 
n o h a d e c l a r a d o l a r e p ú b l i c a e n e s 
t a d o d e s i t i o y t o m a d o e n é r g i c a s m e 
d i d a s p a r a s o f o c a r d i c h a r e b e l i ó n 
N m v a - Y o r k , 13 de enero. 
T e l e g r a f í a n d e M a d r i d q u e h a n 
c a í d o g r a n d e s n e v a d a s e n l a m a y o r 
p a r t a d e l a s p r o v i n c i a s , q u e e s t á n 
c a u s a n d o e n o r m e s d a ñ o s e n l a s l a 
b r a n z a s , y q u e e n l a s c o s t a s h a n 
r e i n a d o v i e n t o s d e u n a v i o l e n c i a 
e x t r a o r d i n a r i a . 
A g r e g a n l o s t e l e g r a m a s , q u e h a f a 
I l e c i d o e l S r . A l o n s o M a r t í n e z , e x 
P r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o . 
Ceiitrífngas a . 10, pol . 96 , fi 5f. 
OentrlíiiíraH, coato y flete, <l 3 . 
Regalar A buen refino, de 4 9 i l 6 á 4 j . 
ázficar de mie l , de 4 i & 4}n 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
t ienen. 
TOilIDOS: 2,400 sacos de a z ú c a r , 
« a n t e c a ( W i í c o x ) , en terceroíaí*, & 6 .16 . 
h a r i n a patent Minnesota^ $ 5 . 8 5 . 
L o n d r e s , e n e r o 1 2 , 
Azúcar de remolacha, á 12(6. 
Azúcar centrfl'ag'a, pol 96« A M i . 
Idem rceralar refino, 12i6 . 
ConRolidadoB, ií 9tf l l i l f t e x - l u t e r ^ 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , ú 74t e x - i c -
t f r í f . 
DefiOiwJíto, lííinw> de I n g l a t e r r a , 4 por 100, 
P a r í s , e n e r o 1 2 , 
« e n t a , a pal í<tK:, íl 89 frs. 2 7 i cts . , e x - d i -
vldendo. 
( Q u e d a p r o h i b i d a i a ^ e p r o a u c c i c n 
te los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 de l a L e y d e 
P r o t ñ e d a d i n t e l e c t u a l ) . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
E n e r o 13 de 1891. 
C o n t i n ú a l a ü r m e z a avisada en nuestro 
mercado azucarero. Con l imitadas opera-
ciones, á pesar de los buenos deseos de los 
compradores, por las pretensiones que vie-
nen insinuando los tenedores. 
Se han efectuado las siguientes ventas: 
CENTRÍFUGA DE GUARAPO, 
Ingenio " S a n Manuel ." 
500 sacos, zafra pasada n? 12, pol. 9 7 i á 
á 0 ra . 
Varios ingenios: 
050 sacos n0 10, pol. 95, á 5 i , 
C O T I Z A C I O N E S 
DHL 
C O L E G I O D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
2 á 5 p . § P . , o r o e s ' 
'NGLATERRA 
f K A N CIA. . 
i L B M A N t A . 
ESTADOS- IJKllH)». 
T i l 
f ia iKJAN-
pañol, según plaza, 
^ lecha y cantidad. 
| 20 ¿ 2 1 p .g P.. oro 
' 1 español, á 60 div, t 
\ 6i á, 6í p .g P., oro 
' \ español, aS dpr, 
5 5 d 6 p .g P., oro 
\ español, a 30 div. 
Í á 60 div., Nominal. l O i á l l i p .gP. , oro español, & 3 div, 
J 8 y l O p g , por 3 y 6 
AZÚCARES PDBGADOS. 
Blanco, trenen de Derosneyl 
Eillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
ídem, Idem, idem, id. , florete. 
Oogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . J . . . . . . 1 Sin 0poracloDea. 
Idem, bueno a superior, nu- ' 
mero 10 411, idem,.* 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
[dem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
I'lüm superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, i d . . 
OBNTRfFUOAS DB GUARAPO. 
Polariziación 94 6. 96.—Sacos: de 5 i á 5 i rs. oro 
arroba, según número.—Bocoye»: No hay. 
AZÜOAB D E H I E L , 
l-olariiación 87 í 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—PolRriración 87 á 89.— 
Sin existencias. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D E FRUTOS.—D. Ramón JuM, y D . Pedro Gr i -
fol, auxiliar de Corredor. 
Es copia,—Habana, 13 de enero de 1891.—El Sín-
ilioo Preiiidente Interino, Joté Jd* de Monialván. 
I 0 T I C I A S D E V A L O R E S , 
O R O 
DEL 
OOÑO ESPAÑOL. 
A b r W fi 2411 por 100 y 
c i e r r a de 242f & 242* 
par 100. 
ITÜNDOS PUBLICOS, 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento....•• 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo, Ayuntamiento de la e-
znlsión de tros millonea . . . . > . 
ACCIONES, 
Banco Español d« la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les ünidoc de la EtaDana y A l -
macenes de Regla 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . . . . . . . 
Compañía Unida do loa Ferroca-
rriles de Caibarión. 
Compañía de Caminoa de Hierre 
deMatanza» á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Saguala Grande . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Oiiüiinos de Hierro 
de Cionfuegou á Vil laclara, . . , . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía dol Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas..., .-
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gaa Consolidada 
Compañía de Gua Hispano-Ama-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas.. 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.. 
¡Smpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur. 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de h tiah&AZ.. 
Obligacionee Hipotecarias de 
Cianfuogos y Villaclara 
Compradles, W , 
95 á 110 
Nominal. 





21i á 2 U 
i & 2i 
m á 10 D 
7 4 3 P 
14 á 135 D 
n á o 
2 D á 4 
80* d 79 
sin á 49 
I S L A S B R I T Á N I C A S . 
I n g l a t e r r a (costa E . ) 
1020. MODIFICACIONES EN EL VALIZAMIENTO DE 
LAB INMEDIACIONES DE YARMOÜTH. (A. a. If., mím. 
163¿9t5. París 18ii0 ) A consecuencia de las alteracio-
nes que han experimentado los bancos en las inmedia-
ciones de Yarmouth, han tenido lugar las siguientes 
modificaciones en el valizamiento. 
La boya de campana Scroby Elbow (véase Aviso 
mím. 1G\92 de 1889), se ha trasladado & 1 cable al 
SW. y se encuentra en la actualidad en 16m de agua, 
en bajamares de sizigias, bajo las siguientes demoras: 
el campanario de la iglesia de East Caistor al N . 39? 
W.; el faro flotante Saint Nicholas, al S. 19 W. á 2 
millac; el faro flotante Cockle. al N I? W. á 4,5 m i -
llas. 
La boya SW, Holm se ha trartjadado ¡í l cabio al E, 
y se halla ahora en 9m,6 de agua, MI b-.ijamorcé de si-
zigias, bajo las signienles demow: e! faro del mkW 
cón S, de Lowestoft, al N. G t'.' W.; la boya N E. Ncw-
come, al N . 41? W., á 4 cables; la boya W . Holra, al 
N . 1? W., á 7 cables. 
Cartas núm. 239 de la sección I I , 
I n g l a t e r r a (e&sta S.) 
1021, PROYECTO DE FONDEAR UNA BOYA DE 
CAMPANA SOBRE EL BANCO DB LAS SKERRIES, FREN-
TE A START-POINT. (A. a. IT. num. 1632946, París 
1890,) En la última quincena del mes de noviembre de 
1890 se fondeará una boya de campana pintada á r a -
yas verticales negras y Mancas, y rematada por as-
ta y jaula, en unos 29m de sgua, en el extremo NE. 
del banco Skerries, frente á Start-Point. 
En otro aviso posterior se darán más detalles sobre 
la situación de esta boya. 
Cartas núms, 51,220 y 658 de la sección I I . 
Madrid 8 de octubre de 1890,—El Jefe, Pelayo A l -
calá Galiano. 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DB L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El recluta disponible del Cuadro de Reclutamiento 
de Luarca número 47, Tomás Loureiro López, vecino 
que fué de la calle de las Virtudes número 157, y cuyo 
actual domicilio se ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, en día 
y hora hábil, para entregarle un documento que le 
pertenece. 
Habana, 10 de enero de 1891.—El Comandante Se 
oretario, Mariano Martí, 3-13 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El viernes 16 del corriente mes de euero, á las 
doce en punto de su mañana, previo un conteo general 
y escrupuloso examen, se introducirán en su respecti-
vo globo las 697 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 que existen en el mismo, 
completan las 18,000 de que consta el sorteo ordinario 
número 1,357. 
El día siguiente 17, antes del sorteo, se introducirán 
las 697 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo, que con las 4 aproximaciones forman el total de 
701 premios. 
El sábado 17 del citado mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde «1 de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suseriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correspon 
dientes al sorteo ordinario n? 1;358; en la inteli 
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 12 de enero de 1891.—El Administrador-
Central, A . E l Marqués de Gaviria, 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 17 del corriente mes do enero se 
dará principio á la venta de los 18,000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario número 1,358 que se 
ha de celebrar á las siete de la mañana del día 27 del 
mismo, distribuyéndose el 75 p .g de su valor total. 




de los premios. 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos pa-
ra los números anterior y poste-
rior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 





















7 á 15 
Habana, 13 da enero do 1891. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS UAVEGANTES 
N u m . 1 7 0 . 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correapon-
dientea. 
O C E A N O 
N u e v a - Y o r í S f e n e r o 1 2 , d l a s 
S i d e l a t a r d f . 
Onzas e s p a ñ o l a ^ á $15 .70 . 
C a a t e a f í s , & $ 4 . 8 3 . 
Dascaaufa» papoi táimvéstl, 80 úrv,. 6^ g 8 
por 1 0 0 . 
CftmWos «obre L o a d m u tíO drr (bijn-auerw , 
« $ I . 3 2 i . ' 
I d e m sobre P a r í s . ííí? á i v . ( b a a q ü e r o s ) ! á 5 
francos 20 « t s , 
IÍÍÍI?J sobre l í j i i ü b í í F g ^ 6 0 Cijv, ib&uqmvm', 
& 9 5 . 
Boaos registrado!? de los Estados-Uiíidof* 4 
por l o o , á ex ĉapftif 
A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
E s ^ j i S a (cesta W . ) 
1015. REPOSICIÓN DE LA BOYA DEL BAJO SAL-
OÜEIRÓN EN LA RÍA DE VIGO. Según participa el 
ingeniero jefe de la provincia de Pontevedra, el 29 de 
septiembre de 1890 se colocó en su emplazamiento la 
hoy% bnlisa inclinada que marca el bajo Salgueirón 
en la ría de Vigo, después de haberla pintado de ne-
gro (véase Aviso núm. 139Í836 de 1890). 
Plano 198 de la sección 11. 
M A R B Á L T I C O . 
Suecia 
1,010. CAMBIO DE LA LUZ W . DE NIDINGEN, 
(^KAGERRAK), (A. a, N , mim. 1632911. P«Í-Í« 1890). 
El cambio que se había anunciado que se debía veriñ-
oar de la luz W . de Nidingen (^¿ase aviso núm. 
89.509 de 1890), tendrá lugar el IV de noviembre de 
1890, y desde esta fecha la luz se verá centelleante 
Manca, hacia el SW. sobre el banco Fladcn. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 84, y 
carta núm 821 de la sección I I . 
D i n a m a r c a . 
1017. VALIZA LUMINOSA DE LTSEGRUND AL NNE. 
DE HESSELO (KATTEGAT). (-4. a. N . ,mtw. 163^942. 
París 1890J Lias obras de construcción de la valiza 
luminosa de Lyscgrund (véase Aviso núm. 89i509 de 
1890^ se han suspendido por este año y se han retirado 
las chatas que se utilizaban para ellas. La valiza es 
un montón de argamasa de 5m,6 de diámetro, elevado 
5m,6 sobre el nivel del mar y sin mira alguna. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 78, y 
carta núm. 821 de la sección I I . 
Rus i a . 
1,018. LUCES EN LA ISLA RETSO, (PROXIMIDA-
DES DE VASA. (GOLFO DE BOTHNIA.) {A. a. N., 
núm. 16ty9í3. París 1890). En el extremo S de la 
isla Revsü, á la entrada del puerto de este nombre, se 
han encendido dos Incestas verdes (faroles). 
La enülación de estas luces marca el límite S. del 
banco Potoro¿íií, cuyo límite E . puede j a barajarse 
por medio de la ecflliación de las Itces rojas situadas 
en el lado E . de la misma isla. 
E l corte de estas dos enilliaciones indica el rodeo 
que se debe hacer en el puerto j unto á este banco al 
proceder de la isla Kallo. 
Las nuevas luces verdes están instaladas sobre pos-
tes y pueden marcarse desde el N . 15? E . hasta el S. 
609 W. (por el W . ) , es decir, hasta enlilarlaa. La del 
E. tiene 4m,6 de elevación sobre el terree© y 5m,3 so 
bre el nivel del mar; la de W. 6m,l sobre el terreno y 
6m,9 sobre el nivel del mar. 
£1 horizonte de la luz del W. es de 5 millas. 
Estas luces se han encendido el 3 de agosto, y en lo 
sucesivo se encenderán al mismo tiempo que las de-
más que sirven para la navegación de Revt,o á Bier-
neborg. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 176, y 
carta núm. 618 de la sección I . 
M A R D E L N O R T E . 
A l e m a n i a . 
1019. RETIRADA ACCIDENTAL DEL FARO FLO-
TANTE MINSENER SAND (JADE). (A a. l í , núm. 
163i944 P a r í » 1890). E l faro flotante Minsener Sand 
se habrá retirado desde 19 de octubre de 1890 y se fon-
deará en su emplazamiento el faro flotante .Reserve, 
con un palo. Este último lleva en sus dos bandas las 
palabras Minsener Sand con letras blancas; exhibe 
las mismas marcas de día y de noche y hace las mis-
mas señales de niebla que el faro flotante Minsener 
Sand, cuya reposición se anunciará. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 50, y 
«arta núm. 782 i& I» sección I I . 
701 premios $ 540.0C0 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20; 
el cuadragésimo $t, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 12 de ener© de 1891.—El Administrador 
Central, A. E l Marqués de Gaviria. 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Policía Urbana.—Obras Municipales, 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal, en cumplimien-
to de lo acordado por el Excmo. Ayuntamianto en la 
sesión ordinaria que celebró en 17 de diciembre últi-
mo, se ha servido señalar el dia lñ del actual, á las dos 
de la tarde, para que los que quieran hacer proposi-
ciones para reparar el reloj de la Casa Consistorial, 
las presenten en dicho día ante la Comisión respectiva 
en la Sala Capitular; con la advertencia que no se ad-
mitirán proposiciones que excedan de la suma de $159 
75 centavos en oro, en que está presupuestada la obra. 
Los gastos de anuncios y papel de reintegro serán 
de cuenta del adjudicatario. 
Las proposiciones se harán en pliego cerrado, en 
papel dol sello 12, acompañándose la cédula del pos-
tor y recibo de haber depositado en la caja municipal 
el 5 por ciento del avalúo, ampliándose al 10 por cien-
to por el que resulte rematador. 
Las obras quo hay que realizar son las siguientes: 
Rueda de escape . . . $ 20 00 
Báscula y áncora , 18 00 
Regulador de revolución 15 50 
Suspensión delpóadalo 4 25 
Romboide y reenvío de minute o 16 00 
Poleas y trasmisiones de los martillos. 20 00 
Cien yardas cable para los motores, á 
6 centavos el pié 18 00 
Porte, comisiones y aduanas 7 00 
Pulimentación y montaje 40 00 
Un cerrojo patente para la puerta... . 1 00 
Lo que se hane público por eáte medio para conoci-
miento de aquellos á quienes intereíe. 
Habana, 7 de enero de 1891.—El Secretario, P. S., 
Ignacio Giol 3-13 
m i r 
BOILES. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON FERNANDO MAR-
TÍNEZ DE ESPINOSA r ECUEVERRI, Capitán de 
navio de primera ciase, segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Marina do esta provincia y 
Capitán del Puerto. 
Hallándose vacante una plaza de Ordenanza para 
el servicio del Semáforo del Morro en este puerto, se 
convoca por el término de quince días á los individuos 
que deséen cubrirla, presenten sus instancias docu-
mentadas en esta Capitanía, dirigidas á la Superior 
Autoridad del Apostadero, debiendo ser los quj la 
soliciten marineros licenciados de la Armada, prefi-
riéndose á los que hubiesen desempeñado el cargo de 
guarda-banderas; y á falta de éstos, marineros mer-
cantes que cuenten con más años de navegación, se 
gún previene el artículo 110 del Reglamento de Se-
máforos, 
Habana, 12 de enero folftdX.—Fernando Martí-
nez. 10-14 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N , 
Enr9 14 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 14 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
. . 14 ManuelHa v María: Puerto-Rico y escalas 
. . 14 City of Washington: Nueva-York. 
14 Ernesto: Liverpool y escalas. 
.. 14 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
, 15 Habana: Nueva York. 
. . 15 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 15 Alfonso X I I : Cádiz y escalftii. 
„ 15 Lafayette: Veracruz. 
19 Saratoga: Nueva York. 
19 Ciudad de Santander: Veracruz y escalas. 
20 Aransas: Nueva Orleans y escalas. 
20 Merjulio: Londres y Amberes. 
. . 21 Yucatán: Nueva York, 
22 Orizaba: Veracruz y escalas 
23 M, L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva York. 
„ 25 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 25 Federico: Liverpool y escalas. 
. . 25 Buenaventura: Liverpool y escalas, 
26 City of Alexandría: Nueva York. 
. . 28 San Agustín: Colón y escalas. 
Pbro. 4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R Á N . 
Enr9 14 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
.„ 14 City ofWashinton: Veracrue y escalft» 
„ 14 Hutchinson: N . Orleans y eacals*. 
ñ. 15 Yumurí: Nueva York. 
16 Lafayette: St. Nazaire y esoalaa 
16 Habana: Veracruz v escalas. 
17 Niágara: Nueva-York. 
20 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
20 Ciudad de Santander: Santander y escalas, 
í-'O Matiuelita y filaría; Puerto Rico y eacalas. 
. . 21 Aransas: Nneva-Orleans y tsscftl*» 
; T O B E . L A 
Día 12: 
De Liverpool y escalas, en 20 di is, vap. esp. Madri-
leño, cap. Ozamiz, trip 33, tons. 2,292, con carga 
general, á C. Blanch y Comp. 
Liverpool, en 18 días, vap. esp. Emiliano, capitán 
Bengochea, trip, 38, tons. 1,489, con carga, á Co-
des, Loychate y Comp. 
Día 18: 
De Cayo-Hueso, en 2 días, gol. amer. Lone Star, ca-
pitán Carballo, trip. 5, tons. 37, con pescado, á 
L . Someillán é hijo. 
Boston, en 32 días, berg. amer. Nellie M . Llade, 
cap. Goodman, trip. 9, tons. 536, con madera, á 
A. Jiménez. 
Lobos de Afuera, en 80 días, bea ing. Kinross, 
oap. Bruce, trip. 26, tons, 1,399, con guano, á B. 
Piñón y Comp. 
SALIDAS. 
Día 12: 
Para Delaware, (B. W.) bca. amer, Mendoza, capi-
tán Rice. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán Teutonla, ca-
pitán Marxeu. 
Día 13: 
Para Veracruz, vapor francés Havre, cap. La Porte. 
-S?gu», vap. amer. Niágara, oap. Burley. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o » , . 
ANTEAROS. 
De LIVERPOOL y escalas, en el vapor español 
Madrileño: 
Sres. D. Emilio González—Emilio Arrabal—Fran-
cisco Sabelle—Gabriela González—Sra. A. Novelle— 
Ramón Palacio—Manuel Fernández—Alejandra O-
nainde—Juan, Josefa, Obdulia, Manuel y Andrés^Fer-
nández—P. Onaindi—-Juana Olaguibel—A. Echeva-
rría—Bonifacia Guzón—Anselmo García—Manuel 
Reguera—Primitivo Celaya—José Senirez—Bernar-
do Fernádez—José Castaño—Lunciono Pérez—Ma-
ximiliano Méndez—Además, 3 de tránsito. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ, en el vapor francés Havre: 
Sres D. Paacrasib Avellano y León—Jerónimo 
Sspguinetf. 
^ ¿ t r a á a a <a.G c a f c o t a j e . 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
10 teroioa tabacos y efectos. 
Cárdenas, gol. Cárdenas, pat. Gavancho: con 75 
pi;.as aguardiente y efectos. 
San Cayetano, gol. Catalina, pat. Alemany: con 
800 sacos carbón. 
Santa María, gol. María del Carmen, pat. Pujol: 
con 800 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 13: 
Para Sagua, gol. Candita, pat. Terrados: con efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Enseñat: con 
efectos. 
Matanzas, gol. Catalina, pat. Llorca: con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r e a b i e r t o . 
Para Las Palmas de Gran Canarias, y Santa Cruz de 
Tenerife, boa. esp. Gran Canaria?, cap. Aroeena, 
por Martínez, Méndez y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, berg. amer. Charles Purves, capitán 
Small, por Luis V. Placé: en lastre. 
Cárdenas, gol. ing. Gamma, cap. Le Cain, por 
Lawton y Hnos.: en lastro 
Veracruz, vapor francés Havre, cap. La Porte, 
per Dassaq y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, bca. esp. Amalia, cap. Cabrera, 
por Galbán, Río y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 2 
d e e n e r o . 
Azúcar, sacos 13.775 
Tabacos torcidos. . . .*>..„<,. . 6.000 
Aguardiente, pipas 15 
Aguardiente, garrafones 200 
E x t r a c t e d e l a c a r g a d e b u q u e s 
e c h a d o s . 
No hubo. 
L O N J A D E V f Y E i i K S . 
Ventas efectuadas el d i a 13 de enero. 
Pío I X : 
750 cajas latas de 23 libras aceite, C. 
L 25^ r-3. ar. 
250 cajas latas de 9 libs. aceite, C. L . 261 rs. ar. 
50 sacos café Puerto-Rico $26i qtl. 
400 id. harina Catalana $9i uno. 
Pepe Tono: 
3118 fardos ajos Rdo. 
700 cajas pasas Rdo. 
619 1 id. id Rdo. 
112 i id. id Rdo. 
Saratoga: 
75 barriles % botellas cerveza Globo. $4f. 
75 id. I tarros id. id. . $4| . 
Niágara: 
200 cajas bacalao Escocia Rdo. 
Almacén: 
1200 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
200 id. harina catalana Colosal.... $10J-uno. 
475 id. id. id. Gluten $10i uno. 
i la cana. 
P A H A C A N A S I A S . 
Saldrá en loa últimoa días del mes actual la barca 
española 
OllAN CANARIA. 
al mando de su capitán D, Pedro Aroeena, 
Admite carga y pasajeros á fletes redueidos. 
Informarán sus consignatarios, O'Reillz t, Martí-
nez, Méndez y Cp. 244 24-8 
Doras ie t u e s í a . 
GOMEEGIáL 
Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes de Burdeos (Francia) y la Coruña el dia 20 de 
enero para los puertos de la Habana, Voracrnz, 
Tampico y Now-Orleans, 
Vavporos Havre** 
,. Nantes 
B o r d e a u x » „ . „ . 
P a r í s 
M a r s e ü l e . . . . . 
D u p u y de L o m e 
59 
Todos de 403 piés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porto. 
Eí vapor "PARIS 
Se espera en este puerto sobre el 12 de febrero y 
saldrá para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
L.S' vaporea de esta Compañía admiten carga áflete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
NOTA.—Se participa a los consignatarios parciales, 
é|ue sí capitán inspector D. Juan Cimiauo. es el nom-
brado por \ÍL Compañía para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la total descarga, 
Para u'atar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á loa agentes en esta plaza 
m a . 
i ) i í t ó m 30. Habana. 
Línea d e Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pmiiles, Stenz j Comp 
E L V A P O R 
c a p i t á n L l o r c a . 
S a l d r á el viernes 10 de enero p a r a N u e v a 
Orleans, hac iendo u n a escala de horas en 
Matanzas . 
A d m i t e pasajeros de 1% 2* y 3a clase. 
I n f o r m a r á n sus cons ignatar ios , Codes, 
L o y c h a t e y Ca, Oficios n ú m e r o . 19 
C 70 « 4 - 1 3 d4 13 
"OÍS 
S a l d r á p a r a d i c h o t m s r t o d i r e s t a -
m ^ z i t o s o b r e @l d í a 1 8 d e e n e r o á l a s 
9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e © 
f r a n c é s 
c a p i t á n I T o u v e l l o n . 
A d s E i t Q c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
t e d a B u r o p a , 'Rio J a n e i r o , B i a e n o ® 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t o s d o c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B - u e n o s A i r e s , d e b e -
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b m t o e n k i -
l o s y ©1 v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 6 d e e n e r o e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
e o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l ee s o b r n t o d e l a m e r c a n c í a . L o a u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s 
F l e t e p m . d e t a b a c o s 3 i . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d © t r a t o q,u© t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d o t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u » c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
g - R X D A T . M Q N T ' K O S y C p . 
35p a^8 48-8 
;VAPORES-CORBEflS 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
AtiTOSIO 1 0 P E Z í COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n D e s c h a m p a . 
Saldrá para Progreso, Tampico, Tuxpan y Vera-
cruz, ol 16 de enero, á las 5 de la tarde llevando la 
correspoiidencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp., Oficios número 28. 
133 312-1E 
E l v a p o r - c o r r e o 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n G - o r o r d o . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 do enero 
á lai 5 de la tarde llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
A admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignata, 
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Hecibo carga á bordo hasta el día 17. 
De más pormenores impondrán sus censignatarios-
M . Calvo y Cp., Oficios número 28. 
132 312-Et 
L I N E A D E Y E W - T O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Során tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y d«l de Nueva York, los dias 30, 20 y 80 
de cada moa. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesia» 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de enero á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Biemen, Amsterdan, Kotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y Rio de la Plata. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta ñnea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de enero de 1890.—M. Calvo v Compa-
ñía, Ofldos 28. 134 312-1E 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De ia Habana el dia últi-
mo de cada mes; 
Nuevitas el . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
Mayagüez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
— Ponce 7 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . 9 
Puerto-Rico.. . . . 10 
R E T O B Í T O . 
SALIDA. 
Do Puerto Rico el . - 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 37 
X. r.ÍEcipo 19 
„ Santiago de Cuba 20 
Gibara 21 
Nuevitas.... . . . . 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez ol 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
Santisgo de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos dol mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 1S la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena 6 sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los xiltimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
I 33 1 E 
LINEA BE l A Ü B U A A C O M 
En combinación con les vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
SALIDAS. Dias 
De Habana . . . . . 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira.,,. 
. . Puerto Cabelio.. 
. . ;<anta Marta 
. . Sabanilla 
. . Ca*:t:igena 
Colón. . . 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Habana, octubre 28 
I n 33 
LLEGADAS. Dais 
6 A Santiago de Cuba. 9 
9 . . L a Guaira 12 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 . . Santa Marta 16 
36 . . Sabanilla 16 
17 . . Cartagena. , . 17 
18 „ Colón 19 
20 Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
21 . . Santiago de Cuba 26 
Habana 29 
de 1890.—M. Calvo y Cp. 
332-1K 
M i i oí m 
L i n e a d« vapores entre Londres , Amberes y 
los puertos de la I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s » . 
Los vaporea de esta Línea atrasas á los musitas 
do San José. 
E L P R O X I M O VAPOR INGLÉS 
Saldrá de Londres el 5 de enero y de Amberes el 
dia 15 par* la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfaegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONOBEB, á los Sre». E. Bigland <K O'?. 
Dirección telegráfica: Pardo. Londoa. 
En AMBERES, al Sr. D . Daniel Steiumann Hagh?. 
Dirección telo^ráfica; Daniel, Amberes. 
Sa PAKÍS: H . Delord, 156 Ed. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, Purís. 
"i.n '•. Il.VBAWA. * '<,,, S''*í» Dusisaq y V,*, Oficio» 30 
O 1997 90-S1D 
Yapores-correos ASemaneg 
HanibtirgTiesa-Americana. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto e) día 30 de diciembre 
á las doce, el nuevo vapo!*-corr6o alemán 
l A "81.7 Jtt. A . H 
e a p i t á n M a r x e n , 
á d a i t e üarg» á ílete, pai{ft)er«r ¡le proa y anci 
cuantos pa jeros de 1* oámti'jnsi 
P r e c i e » ti© p a s a j d 
&n I f cámara.-. 
!ía proa. 12 
Para H A V R E y HAMBURGO, oon oséala en 
GAITY, SANTO DOMINGO y <r('. THOMAS, sal-
drá sobre el día 12 de enero de 1891 si nueve vapor-
correo alemán 
J " 
c a p i t á n M a s r x e n . 
Admite carga para los citados puertos y tambiéD 
trasbordos con oonocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMÉRICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la c.-.sa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1* cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ICIá IMPORT 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos da la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto oon trasbordo en ol Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse & los consigiiatariae, 
calla de San Ignaci" n, 54 Apartado de OomoB 847. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
O n. 1719 US=aO$T 
; N E W - Y 0 R K & CUBA. 
MAIL S T E A I S H I P COMPAM 
H A B A N A T ' N E W - Y O R K , 
Los l í e n n o s o s vapores de esta C o m p a ñ í a 
s a l d r á n como sigue: 
D e N u e v a - 7 o r k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
ORIZABA- , Enero 3 
NIAGARA. . „ . „ ' . . , . „ . 7 
CITY O F W A S H I N G T O N . - 10 
SARATOGA ,. 14 
Y U C A T A N 17 
CITY OF A L E X A N D R I A 21 
Y U M U R I . . 24 
N I A Q A R A . . . . . U . . . , . = 28 
DRIZABA , 31 
D e l a H a b n n a á l a s 4e d e l a t a r d e l o a 
J u e v e s y l o s s á b a d o s . 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . i . Dbre. 31 
S A R A T O G A . . . . . . = Enero 3 
Y U C A T A N 8 
CITY OF ALEXANDRIA. 10 
N I A G A R A . . . . 15 
Y U M U R I . . 17 
D R I Z A B A „ , 22 
SARATOGA . . 24 
CITY OF WASHINGTON 29 
CITY OP A L E X A N D R I A , . . . . . . . „ 31 
Estos hermosos vapo^ >•> tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de aas daj s, tienen excelentes co-
modidades para pasajoivs cu sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y francesen. 
L a cargase recil? en ei maelle de Caballería hasta 
la víspera del dia do la salida, y se admito carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brtítaen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pió cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
B Q d a n b o l e t a s d e v i a j e p e r l e s v a -
£o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á t i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t b a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e a c i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W b i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 ? c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a 7 o r k , o c h e n t a , p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
I i í n e * e n t r e N u e v a Y o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a 7 v u e l t a . 
tirLoa hermosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
C I B N P ' O ' B G S - O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T T o r k . 
CIENFUEGOS Enero SANTIAGO. . 
CIENFUEGOS.. . a . 















t^F*Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O Ü I S V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 85, H I D A L G O y CP. 
O 1009 812-J1 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y i a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of A l e x a n d r í a , Saratoga j N i á g a r a . 
1? 2;., 
Habana á Nueva Y o r k . . . 
Nueva York á la Habana. 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
P o r los v a p o m Y u c a t á n , O r i z a M , T n m u r í 
y City of Wasmng-ton, 
$25 oro español. 
25 oro americano. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 
Nueva York á la Habana. 50 
Adamás se dan pasajes de ida y vuelt», de la Haba-
na á Nuera York, por cualquiera, de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
El vapor americano Niágara saldrá para Nueva 
York el jueves 15 del corriente y el Yumurí el sába-
do 17, por haber sido demorado el segundo.—Hidalgo 
y Cp. 11C09 2-14 
P L . A N T S T E A M S H I P L E S T E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á p i d o s vapores correos americanos 
MáSCOTTE Y O L I V E T E . 
Dno do estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde Be toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonvüle, Savannah, Char-
leston, Richmond, Washington. Filadelfia y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Oricans, St, Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en corabinacu.n con las me-
jores líneas de vaporea que salen de Nueva York 
Billetíía de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los couductorea hablan el castellano. 
L i n e a d e J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J. D. Hatihagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
E. Fusté, Agente General Viajero. 
T. W, Pit/iíerald. RuperílaiMlente—Puerto Tampa 
r n. 32 E 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
Los vapores de esta linea saldrá de este puerto to-
dos los MIERCOLES á las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker, miércoles, enero 14 
ARANSAS. . . Staples . . . . 21 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 28 
ARANSAS Staples febrero 4 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios, 
L A W T O N UNOS. Mercaderes 35. 
n n. 11 I B 
M O R E S c o r n o s 
99 Vapor "SAN JUAN 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de esto puorto el dia 25 do enero 
á las 12 del dia para loa de 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
M a y a i í , 
G u a n t á n a m o , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Para mejor servicio del público y particularmente 
de los señores cargadores no se admitirá carga los días 
de salida después de las tres de la tarde. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 2(5, 
Plaza de Luz. 
I n. 31 &12 A K 
VAPOR "MORIERA" 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá directo para PUERTO P A D R E todos los 
miércoles á las doce del dia, y retornando por N U E -
VITAS, llegará á la H A B A N A los lunes por la ma-
ñana.—Se despacha por sus armadores, San Pedro 
número 26, plaza de Luz. I 81 13-E 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor & la linea 
S a g u a 7 C a i b a i i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A H I E N 
los domingos por la mañana; y de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará á la H A B A N A 
loa miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puetites, Arenas y Cp. 
Caibarién: D . Florencio Gorordo. 
NOTA.—Esta Empresa tiene abierta una póliza en 
el U . S. Lloyds de N . York, bajo la cual ¿segura tan-
to las mercancías como los valores que se embarquen 
en sus vapores á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sua armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
I 31 812-1 E 
CAPITAN D. JOAQUIN B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
hmes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miércoles por la mañana, de allí retornará loa^we-
ves tocando en SAGUA y llegará á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Srea. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Cp. 
Se despachn por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro número 26, plaza de Ltiz 
Se suplica á las personas quo viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse do su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consiguatarias, pues de te-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, abril 15 de 1890. 
T31 812-1E 
VAPOR EMPANO». 
A . D E L C O L L A D O "2" C O M P " 
(BOOIBDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO REALÍ 
V I A J E S S E M A N A L E S B E L A HABANA A BA-
HIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y VTOE-VEBSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no -
che y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) lo» 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á W cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
Do más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
tConsolación del Norte), su gerenta, D. A N T O L I N ) E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCIA y O*. Mercaderes 37. 
r. n. 33 « Ap 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á CARDENAS y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los viernoa. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamente para la H A -
BANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ ^-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchago $ 0-40 
Mercancías idem idem 0 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba númera 1. 
C n. 10 1 E 
GIROS DE LETRAS. 
M I D A L , e O Y C O M F . 
2 5 , O B H Ü P I A 2 0 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á oovta y lar-
ga vista, 7 dan cartas de crédito sobro Now- VorK, 
Phüadelphia, New-Orleans, San Francieco. Lon¿r?.í. 
Parie, Madrid, Barcelona y demás capitales y CÍUÍÍH-
das importantes de log Bstadoa-Unidos y Europa, M 
como cobre todos loa pueblo» do E«pafia y Bns provln-
" " 28 "5* " E 
8, O ' R E I I Í I Í Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r c a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Florencia, Ñá-
pales, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil le , Lyoc, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, ic,\ 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
u m " C O S M F D E H I R R H A " 
c a p i t á n D . B . V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 15 de enero 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
S a g u a d e T á n a x n o . 
B a r a c o a , 
G u & n t á n a m o , 
C x x b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Srea. C. Panadero y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pla-
za de Luz. I f i 8' 3 t2- lE 
E L m H ñ " M A Ü U T A Y M A R I A " 
c a p i t á n D . J o s é M * V a c a . 
Saldrá de eate puerto el dia ?0 de este mes á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t a n a x n o , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a á i l l a y 
P u e r t o H i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponne Srea. Kraemer y Cp. 
Mavagüeí: Sres. Schulze v Cp. 
Agaadilia: Sres. Valle, Koppischy Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludv.ig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núnwro 
26, plaza de Luz. 131 312-E1 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma d« 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clan, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfaegos, 
Sancti-Spíritua, Santiago da Cuba,, Ciego de Avila, 
Manzanilla, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas laa principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
PUERTO-RICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S A 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S ESTADOS-UNIDOS. 
2 í f O B I S P O , 31 
Ou. 29 1WM E 
l (íiliATS Y ^ 
9 
i 
l i a M - ^ k w M & i i M i 
S L E T M . A ^ . 
€ Ü B A N U M . 4-.% 
3 S H T S B O B I S P O ŜT O B « A f » Í A 
' n 27 1FB E 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D S K E / ^ . 
HACEN PAGOS POR E L CAJBLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a vis%«« 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, SAW 
FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , VERACRU», 
rerÉJfCO, SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , l'DK^ 
C E , lUA VAOiJEK, L O N D R E S , P A R I S . B C H -
WKOS L Y O N , BAYONE, HAMBURGO B R E ~ 
MEO, l í í íRLIN, VIENA, AMSTERDAN, B R U -
S E L A S . ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA» 
E T C . , E T C . , ASÍ COMO S O B R E T O K A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
Q U I E R A OTRA CLASK D E V A L O R E S P U B L I -
COS. 
I 117« TIM-lAs' 
SOCIEDADES I E i 
MERCANTILE 
Sociedad Cooperativa de Consumo en 
liquidación» 
Se vende un carro de cuatro ruadas, un escritorio 
de dos carpetas y dos vidrieras niqueladas y otros ú t i -
les para establecimiento de vivares. Pueden verse en 
el taller do Lanza, Monserrate entre Riela y Tenien-
te-Rey, á todas horas y tratarán de su ajaste en Obja-
pía 14, bajos, de 2 á 4. Habana, enero 12 de 1S91. 
'489 8-14 
S O U I E D A Í ? ANOiNIMA 
NUEVA F A B R I C A D I HIELO, 
Por orden del Sr, PreBiileute y en cumplimiento á 
lo dispuesto por el Rsglamento en su arlíciilo 10, se 
convoca á los señores accionistas de esta Sociedad, 
para la Junta general ordinaria quo debe celebrarse 
el próximo domingo 18 del actual, á las doce del día, 
en el local que ocupa la Cámara de Comercio, calzada 
del Monte ntíraero 8, altoa. 
Además de los asuntos ordinarios, se ocupará la 
Junta del proyecto de ampliación del capital social. 
Habana, 15 de enero do 1891.—El Secretario, E . 
Cambronera, 
C 74 d3-14x R3-14 
Compañía Anónima Lonja de Tíverf s 
de la Halíana. 
Por acuerdo del Sr. Pnvi.lento KC convoca, á los se-
ñores acnionistas á junta general ordinaria que debe-
rá tener lugar en los .«alones de la Lonja, Lampanlln 
número 2 el dia 15 del actunl, (i las tres de la taíde; 
ftn ella dará cuenta la Delictiva, con ol Balcnco, 
de la marcha da ia instituotóa en oi prósimo paslá'&o, 
ae pTocederá á la elección de socios nars sustituir á 
loa que cesen en el desempeño de sus cargos y ge 
mmibrará la Comisión de glosa de cuentas. 
Para quo tenj/a efecto la junta,, os necesario que 
concurra la mitad mfís uno de los señores socios. 
Habana, 10 do enero de 1891.—El Seorolario, Ma-
nuel Marzán. C 60 3-1S 
Sociedad anónima panadería 
" L a 3* CeníraF. 
De orden del Sr. Presidente de esta Seciedad, se 
cita á loa señores accionistas para la iunta general or-
dinaria que deberá tenor cftícto el día 14 do loa co~ 
rrientea con objeto de dar cumplimiento á los capítu-
loa 79 y 8? del Reglamento do m miama.—>.'l Sácrer 
tario, José L . López. 448 4--'3 
BANCO D E L COMEEÜIO," 
Ferroearriles Unidos d« V i Babana 
y Almacenes de Regía, 
F E R H O C A E K T L E S . 
ADMINISTRACIÓN. 
Desde el día 20 del corriente rcg 'r ín para les des-
pacboa de mercancías que se trasporten do la Habana 
á Batabanó, con destino á loa vaporos de Vuelta-Arri-
ba, de la Empresa (velos Sres. Meoéndez y <'omp , 
loa precios de la tarifa máxima con el rehsjo de 15 por 
100, quedando anulada la tarifn especial quo ha venido 
rigiendo. 
Desde esa misma fecha los boletines de pasaje ae.án 
ka mismos que te usan eu generiil para loa demSs pa-
sajeros de Batabanó, y valen: 
En primera $ 2-20 
En e<-gand.i . 1-65 
En tercera . • . ,, 1-ítí 
Lo que ae avisa por est« medio para conocictiento 
del pdlilico. 
Habana, 9 do enero de 1891.— El Administrador, H, 
L . Izquierdo C fi3 15-10 
COMPAH1A UNIDA 
D E LOS 
FERRDCAÜBilES DE CAIBARIEN. 
S* CRETAKÍA, 
De orden del Sr. Presidente se convoca á IOH seño-
res accloeistaa para la Junta General extraordinaria 
que tendrá efecto á laa doce del día siete de febrero 
próximo en laaoficinaa de eeU Empresa, Jesús Maiía 
33, con objeto do presentar &1 proyecto de Estatutos 
de la Compañía y acordar acerca do éi lo que corres-
ponda. 
En dicha junta se resolverá á pluralidad absoluta 
de votos, d«biendo hallarle presentes ó representadas 
laa dos terceras partea de la totalidad de las acciones 
que forman ol capital de ia Sociedad. 
Desde la primera publicacióa de eate anuncio hasta 
el día de la Junta estará do manifiesto en laa citadas 
olicinss el aludido proyecto de Estatutoa, para ser e-
xaminado y estudiado por los aeñores socios que los 
solidteu. 
Habana, 5 do enero de 1891. —3f. A. Homero. 
C—50 15-BE 
CííMPAHíA D E L F E R R O C A K R I L 
D E M A T A N Z A S . 
AVISO A LOS SRES.ACCIOMSTAS. 
Bn el presente mea de enero se celebrará la junta 
geoerul reglamentaria de esta CompaEía, y deseando 
un respetable número de señores accionístaa que se 
modifiquen alganoa acuerdos de juntas au'eriores y 
tratar además de asuntos importantes para el bien de 
eata rica y próspera Empresa, suplican á sus conso-
oioa no entreguen las cartaa de representación para 
la citada junta aia enterarse previnraentede lea parti-
cularea que en el'a deben de tratarse, para lo cusí 
pueden ocuni. todos los dío.a háMles de una á cinco 
de la tarda á la cssa caile de la Amargura número 31. 
Habana, 2 de enero de 1891.—Varios accioniatas. 
107 15-4E 
Compañía del Ferrocarril de ^agiia 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Exorno. Sr. Presidente se con-
voca á loa señorea accionistas para la junta general 
ordinaria que debe tener lugar á laa doce del día 26 
del corriente en Ja calle del BaraíH'o número 5. para 
dar cuenta del estado do la Empresa hasta ol dia 30 
de septiembre último y elegir ia Comisión glosadora 
de laa cuentaa del último año aocial y dos vocales 
propietarios y tres suplentea de la Junta Directiva. Y 
c advierto que, según lo diapuei to en loa arlículoa 27 
• 38 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
'.ugarcon Ion socios que concurran, sea cual fuere su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir loa aocioa que no lo fueren con tres meses de 
anticipación por lo menos al día seña'ado. 
Habana, 2 de er.ero de 1891. - Benigno del Monte, 
C 45 19 4E 
EMPRESA UNIDA 
DE CARDENAS ¥ J I C A R O . 
Habiendo solicitado D. Josó Gómez duplicado por 
extravío de los certificados n. 22,853, por una acción 
n. 7,147, expedido en 24 do octubre da 'S^S y n. 
24,172, por dos cupones n 4.823 de $2í9 y n, 4 140 de 
expedido en 19 de octubre de IŜ -O; ha diapuesto 
el Sr. Presidente quo sa publique en quince números 
del "Diario de la Marina;" en el concepto de .-me 
transcurridos tres días de! último anuncio sin quo ae 
hubiese presentado oposicióa, &e expedirán los dupli-
cados aolicitadoa, quedando anidados aquellos docu-
medtoa. Habana, 1» de diciembre de 189J.—El Secre-
tario, GuVlenno Fernández de Üasiro: 
15.MS TR-I 
E S Q U I N A A A M A H a t J K A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a x t a s d e c r é d i t o y g i r a n , 
l e t r a s a c a r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleaua, Veracruz, Méjl 
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Maraella, Havre, L i l l e . Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pâ  
lermo, Turín, Meaina, & , aaí como sobre todas las ca 
pítales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S T , A S C A N A R I A S . 
<: „. mí» Av 
.«ieres 1 0 » sitos. 
H A C S K " F A G O S P O H C A B l i E . 
GIBAÍí L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A R O A V I S T A 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estado 
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales 
Írovincia y pueblos ohiooa y gtftudea de España, Islas (aUatea v Canarias. 
C m 813-1 Abl 
0. 
CENTRIFUGAS. 
Una batería con mezclador y máquina, eietema 
Hipworth, completa; so da en proporción Magnífica 
ocasión para utilizar la miel, deaquitaTido el cost'. de 
la instalación en esta zafra y quedando un buen so-
brante. 
O b i s p o 5 © , a l t a s . 
396 5-11 
Cnerpo militar de i rden Publico. 
Debiendo adquirirse por este Cuerpo l.OCO camisas, 
200 capas v LñOO parea de botas para la fuerza del 
mismo; el dí.i. 20 del presente y á las doce de au ma-
ñana'', se celebrará subaata pública en la cade de Cuba 
número 24, con el expresado fin y á cuyo efecto se ha-
llará constituida la Jnnta Económica del Cuerpo; ha-
ciéndolo público por medio del presente para que los 
señores contratistas que deseen tomar parte en la ex-
presada subasta puedan presentar sus proposiciones 
en pliegos cerradoa, t nieudo presente que tanto los 
derechos que correspondan á la Hacienda como el i m -
porte de este anuncio, será por cuenta del que adquie-
ra la contrata. 
Habana, 8 de enero de 189'.—El Capitán Ayudan-
te. Moccirninii Men.na: 8-9 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N , A m a ^ gura eequina á Oficios. Remisiones de bultos y en-
cargos para toda la Isla, la Península y el extranjero, 
por las víaa más rápidas y seguran: hace entradas y 
despachos de mercancías, etc., en Aduanas y muelles. 
273 7-8 
EL I M l Di L i MODA. 
Se nuscribe para el año de 1891, en su agencia única 
en la calle de Neptano n. 8, precios de la suscripción 
á tan necesario como útil periódico de MODAS, pago 
anticipado por un año $.V30, por un semestre $3-60, 
núma. aueltos 30 Cts,; precios en oro. 
C n 2 l alt I B 
H A B A N A . 
a r n c R C o i i í s u D E E x i i n o D E u n . 
Conocidos loa gravlBimos Inoonvenlentoa 
que llava oonalgo on este pala, dadas ana 
eapecialos condiciones, toda contr lbnolón 
directa, l a Junta ha coadyuvado ollcaz-
Nuoatro dlatlnguido y respetable amigo I mente & obtener l a suapenaión de la do-
el Sr . M a r q u é s do Balboa, primer Vice-1 oretada aobro los azúcares y mieles, en ex-
Prealdente del partido do Unión Constltu-1 tremo perjudicial para loa hacendados; y 
oional, nos remite para su publ icac ión la I entiende que ese Impuesto debe suprimirse 
sigUicrito iraportantlalma circular, do cuyo | on definitiva, transformándolo , al fuese ab-
oontenldo y alcance noa ocuparemos p r ó x i - 1 solutamente necesario au producto, en otro, 
m á m e n t e on las columnas del D I A B I O . Dicho 
documento fuó discutido y aprobado por la 
J u n t a Direct iva del partido en laaea ión ex-
traordinaria que ce l ebró en la m a ñ a n a de 
ayer, martes, y es como sigue: 
J U O T A D I U I X y n V A 
DEL 
PARTIDO HE UNION ( M T I T U I l l O N A L . 
A N U E S T R O S C O K R E U U I O . N A K I O S . 
menos oneroso y vejatorio. 
T a l ea, r á p i d a m e n t e bosquejado, el crito 
rio que el Partido de Unión Conatitucional 
mantiene como aoluclón de laa cueetionea 
e c o n ó m i c a s que ae agitan y preocupan la 
opinión en estos momentoa, y en él eapera 
la Junta Directiva que habrán do inupirar 
ao loa roproaentantea que el propio Partido 
dealgne para laa próxlmaa Cortea. 
Animada eata Junta , como lo eatá todo 
el Partido, do un eaplrltu pa tr ió t i camente 
E n clrcunatanclas bien dlflcllea por c ler -1 conciliador y expansivo, ha de procurar 
to ha tenido que hacerse cargo eata Junta I qU0 80 iievou ^ itt práct i ca laa oportunaa 
de la D i r e c c i ó n del Partido, y estima su indlcaclonou que respecto de las leyes or 
primer deber, d e s p u é s de oir la autorizada I g¿n[ca0qUO noB rig0n ba eatarapado en la 
voz do au Presidente, expresada en la cir-
cular de 20 de diclembro p r ó x i m o pasado, 
con l a cual en un todo ae encuentra confor-
me, deducirlas conaecuenclas que do dicho 
documento BO doapronden, apllcándolaH á 
las nocealdados proaeutes, y lijar á la voz el 
criterio conque on BU Juicio deben ser ro-
auoltas las cuostlonos que hoy m á s nos a-
tecLau y preocupan. 
Inót l l Berta doteuorso on la expoa lc lón de 
laa que on el orden e c o n ó m i c o tan v l v a -
ya citada circular nuestro digno Presidente 
dando doade luego la preferencia á la re 
forma do la ley electoral, que deaoa y con 
viene ver realizada, áun moj orando con 
verdadero aontldo de transacc ión el pro 
yecto que quedó pendiente en las ú l t i m a s 
Cortes. 
Por ello, por la consideración y el respe-
to que ae deben al partido quo con noao-
troa comparto ol poao y las responsablllda-
dos do la vida públ ica en cata lala, por el 
monte tocan á los grandea lutorcaes de la jolto teraor (lo qao pCrturbada la paz mo 
producc ión y do la riqueza do esta I s la y rftl) 80 detenga el curao do los progreaos y 
e n t r a ñ a n un carác ter emlnentemento poli- adelantos del pala, quo por Igual araamoa y 
tico. Todos laa alenton, y on la conciencia ^ los ^ con noaütro8 ha contribuido, ha 
de todoa, con rara coincidencia do las opl- iumontad{, y himenta eata Junta el acuerdo 
nlones, lato aRÍmlamo la Idea do los remo (lo abBtonclón qao ]a Central del partido 
dios m á s adecuados para loa malea que noa lultonorai8ta ha tomado recientemente; y 
alllgen y quo ao aobroponen hoy á toda otra ul ^ OQi|tido ni omit irá emplear cuantua 
aoluclón, como con mucho acierto lo ha In- | modio8 deooroaoa catón á su alcance y pne 
dloado on au antes c i t ada c i rcu lar nuestro 
respetable Presidente. 
Con l a p r o v i s i ó n y el celo empleadoa Blem-
pro por la J u n t a en todo lo quo á los In t e -
rósea y prosperidad de la Is la BO redore, lo 
dan conducir á la revis ión de dicho acucr 
do. 
Mucha es la responaabllldad que peaa ao 
bro la Junta Directiva en eatoa Instantee; 
pero tiene la eonclcnola plena de su deber y 
miarno bajo la presidencia del Inolvidable olionta Con ol patriotismo nunca deamontld" 
« lluatre Cundo de Casa-Moró , que durante 
la Interinidad del Marqués do Balboa, den 
do ol Inatante on quo ao notaron loa primo-
roa BÍntomaa do la prooonto órlala, y a on ol 
mea de aoptlombre dol afio anterior, la D i -
rectiva no ha coaado do goatlonar cerca del 
Gobierno do H. M. y do nuoatroa ropreaen-
tantofl on Cortea para obtener, proclaamen 
to, laa reaoludonoa quo m i l tardo la opl 
ile nua atllladoa, á qulenca no puedo ocul 
tarae tampoco la gravedad de un catado de 
ooaaa quo exige de todoa unidad en el pro-
póalto y on la acción y aquella conformidad 
de voluntadea sin la cual ninguna obra iiu 
portante llega á término. Porque no hay 
que hacerao aobro oato lluidonea: dentro del 
iletoma conatitucional y parlamentario en 
que loa partido» polít icos aon loainatrumon 
a lón públ ica ha venido á reclamar como laa t()8 ludlupeiiBublea para el empleo do lan 
ú n l c ü B aalvadoraa do la d i f í c i l Hltuaclón que 
atruvooamoa. V para quo alrva do norma 
á todoa nuoatrOM corrolljílonarloa on las pró-
ximas olocclonos, y con ol fin do evitar quo 
BU buena fo aea uorprendlda on materia tan 
horzaa vlvaa del pala, reaulta oaM alompro 
loefloat ó perdido todo esfuerzo quo no ee 
realiza en la eafera de acción de eaoa miamos 
partidos. 
LOB momentoa actualea aon crít icos: que 
gravo y traaoondental, ha creído la Junta oada cual cumpla con au deber, y ninguno 
neocaarlo exponer c lara y concretamente 
su cr i ter io acerca do dichas cuo.Ulonea ooo-
nómlcaa . 
L a Jun taou t londo auto todo quo os I m -
periosa la noooeldad de r e v o c a r é modificar 
radicalmente la loy do relacione'» mercan-
tllea con la Ponlnaula, votarla en el a ñ o de 
1882, pueato quo no realizado por completo 
el Koneroao penoamlonto quo p r e s i d i ó á es 
ta ley, viene on la p r á c t l o a á infer i r cons 
tantea é irroparablea perjnioloa á la Inla do 
Coba, p r i v a á sun proflnpU'>atoa de cuantio-
sos é Indlnpooimbloa recursos y conclul r in , 
A\ á t iempo no HD dntlone ol dnfio, por cons-
t i t u i r una verdadera p roh ib ic ión para nuca 
tro comercio con el extranjero, al que ae 
debo en parto muy pr inc ipa l la r iqueza y 
prosperidad do eata lala. 
A l propio t iempo, y para quo t a l medida I 
pueda producir los bonollcloaos efectos á 
que todon asplramon, so Imco pmduo rofur 
mar los aranceloa, de manera que sin dls 
mlnu l r Buunlbleinento los Ingresos uccesa 
r íos para ol Teeoro, so facilito con <ilcha re 
forma el trAIlco nacional y extranjero y re-
aulten on ellu harmonlzadoa todos loa luto 
renos lo^Uimon do «ntiui provlnr ia i i y do l.if 
provlnolart penlnMuluro.'i, parte I n t o ^ n u i l r 
unas y otran de la Naolót i Kepunola. Por 
lo domAn, onta roforum no impondrl iv oti to 
do cano, puonto que Ion nrunooles actuales 
son manlllotiliumMilo Inudocuiidon p a r a ion 
adelantoa de la p r o d u c c i ó n y lasnocenldadea 
dol consumo. 
Ya en ol programa del Par t ido ae consig-
n ó la convonlooola do l a o e l o b r a c l é n de t ra 
tftdon do ro im-rc lo con dirorontos pttlnoM, y 
muy enpiicl.iliiiouto oou loa KUIIKIOII I tildos, 
p r inc ipa l mercado do n n o i t r o i azrtcurcs y 
de nuestro tabaco: y si en H i i io l ia é p o o u no 
roiiM|r:iml-.i .u (o . n i , I m v r, .< (•..¡ivtMilciiH;! 
crece y ao uumentu en v luta .i i.i i . ' r ,rnir 
leglHlaclí'Mi thunil udopludu on lu r e p á b l l e a 
vecina, (|ue ouvue lvu una serla amenaza 
para nuestra p r o d u c c i ó n y riqueza. 
L a Jun ta ha vlato al caito r emol la on la 
ley de presupuestos vigente la Ardua cues-
tión de la recogida do Ion billetes do la o-
mlalón do guorra que con tati to e m p e ñ o ha 
^ostlonado ol Part id >, ya dlroctamonU) con 
el Ooblorno, ya por medio d» i D i p u l u 
doo y Hjnadoroa: poro no basta que comi té 
el precepto oHcrlto en l a ley; es neceBarlo 
quo |)roiit;Uiioiito ao li"Vo a dohldo cumpl í 
miento , y á ese fio han de di r ig i rse todos 
Ion esfaoreoa. 
olvide que sólo la unión constituyo la fuerza 
Habana, 115 do enero de 181)1. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
l'A. M.Mtyl IÍS 1)K 15A MUJ A. 
de ayer, martes, del Exomo. Sr. D . Manuel 
Alonso Mart ínez , respetablo y caracteriza-
do hombre públ ico , ministro en diversas 
situaciones, miembro do una docta Acade-
mia, individuo de la Comis ión de Códigoa, 
antiguo Prealdente do la Academia de J u 
rlaprudencla, ex Gobernador de Madrid en 
momentos do lucha y peligro, y durante la 
pasada altoación fuaionlsta, Presidente dol 
Congreao de loa Dipotadoa, por virtud de 
cuyo cargo ejercía aalmiarno la Presidencia 
de la Junta Central dol Cenao. 
E l Sr. Alonao Mart ínez era un abogado 
do Burgoa, oatlmado entre ana paiaanoa y 
dlatlnguido por loa que veatían la loga, an 
aloso do trabajar y dlspuoato á la defensa 
de aua nnmoroaoa clientóa. E l movimiento 
de Vicá lvaro , en 185*, le l l evó á laa Cortea 
Conatltuyentea, elegido por la provincia de 
Burgos. E l Sr. Alonso Martínez fué uno do 
los diputadoa m á s j ó v e n e s de aquellas fa-
moaaa Cortes, donde tan rudaa batallaa ae 
riñeron y tantoa hombrea lluatrea aurgieron 
á la vida públ ica . E n la aealón secreta del 4 
de diciembre do eae año , obtuvo uno de aua 
más glorloeoa trlunfoa, al extremo do que 
poco tiempo deapoéa pasó de loa banooa do 
loa diputados al eacafn mlnlatorial, alendo 
Indudablemente uno de loa miniatroa más 
jóvenca y habiendo alcanzado eso pueato 
ain ser oficial, subsecretario ó director. 
Como ministro, fué ol Sr. Alonso Martí-
nez en aquella época ol elemento modera-
dor entre las dos tendencias que repre-
sentaban en la altuación los generales 
Eapartero y O'DonnelI; como adminlatrador 
diligente, el más entuaiaata por la construc 
Km do los ferrocarriles e s p a ñ o l e s y estable-
imlento do escuelas agrícolas , y como par-
tidario dol orden, ol enemigo m á s irrecon 
ciliablo do laa porturbacionea armadaa. A 
eata enemiga suya so debió au salldíi del 
ministerio, porque quiso reprimir e n é r g i c a 
mente la tentativa de luaurrocclón iniciada 
or loa naclonalca do guardia en el Con 
grcao y pretendió quo no fuesen indiaolu 
bloa aquellan Conatltuyentea. Loa auceaoa 
lo 1850 le llevaron al Gobierno de Madrid, 
del que tomó posoalón on los momentos di-
fíciles on quo el ejército y la milicia se a 
prestaban á un combato lamentable. No es-
crlblmoa una biografía dol Sr. Alonao Mar 
Uuez, y por tanto, dejamoa do conalgnar 
loa dlforentea hechoa de au vida pol í t ica 
así en esa fecha como on las posteriores 
hasta nuestros d ías . 
l ia sido ministro de Fomento, de H a 
clenda y de Gracia y Justicia. De su paao 
por eaoa ministerios dejó vlslblos huellas 
en Fomento, no sólo por ol desarrollo de 
laa eraproans ferrocarrileras, sino por 
ey de Aguas; en Hacienda, logrando las 
cenlones canónicas do los Prolados, para 
proceder á la venta de los bienes eclcblás 
ticos, base de la desamort izac ión actual, y 
el proyecto do Arancelo^, y en Gracia 
Justicia, la Ooncordla entre la Igleala y el 
Eatado. E n eale punto, la Eapaña Catól ica 
lobo al Sr. Alonao Mart ínez inmenso heno 
fiólo. Este hombro polít ico tomó parte muy 
principal en el advenimiento á la Monar 
lula de los demócratas , con su fórmula de 
concil iación «obro el Sufragio Universal , de 
acuerdo con el Sr. Montero Ríos. 
E l Sr. Alonso Martínez gozabi justa re 
putaclón como abogado, como orador par 
amentarlo y como escritor. Sus trabajos 
aobro la famil ia , la propiedad y los drre 
chosp Uticos, publicados en la Revista de 
E s p a ñ a son notables y eucierran un alto 
espíritu do invest igac ión, revelando estt 
pr fundo, y más que narraciones erudl 
entrañan un aabor htatórico filoaóflco. 
Baltasar de la Avellaneda; J u a n Lorenzo 
de Garc ía Gutiérrez; L a s QttereVas del Rey 
Sabio, do Egul laz , L a Campana de la A l 
mudaina, de Palau y Coll; F l o r de u n D í a , 
de Camprodón; E l Avaro, Hl Patr iarca del 
T u r i a , Q u z m á n el Bueno y otras Innume-
rables. 
'No aolo en la Pen ínsu la , eino en Cuba y 
Puerto Rico y en todos loa paíseá Hlapano-
Americanos, ha obtenido el Sr. Valero glo-
rloeoa triunfos. L a Is la do Cuba lo ha via 
y aplaudido en cuatro glorioaaa tempo-
radaa, alendo la ú l t i m a de eataa ©n 1878 
E n Méjico y Buenos Airea, en el Perú y 
Ghilo, g a n ó , lo mismo que en Cuba y Poer 
to Rico, A la par que imperecederos lauros, 
aa bendiciones de loa pobres, dando nume-
roaoa beneficios en provecho de loa hoaplta-
lea y casas de Caridad; en Méjico, respon-
diendo á e spontáneas ofertas del Presiden 
te de la Repúbl ica , no pide nada para él, y 
pide la vida de un reo de muerte, de un 
roo que estaba en capilla, y la logra, en 
Santiago de Chile, de spués de haber ato 
rrado con las sublimes carcajadas de la 
locura, en el papel do A n d r é s , el públ ico in 
menso, en un arranque de entusiasmo, pro-
rrumpe en vítores y aclamaciones al actor 
Inspirado y á la madro patria: á España . 
Con Valero, ya lo hemos dicho, desapa 
reco una glorioaa generac ión artíatica; de 
la cual aólo queda, oomo recuerdo, aunque 
alejada por completo de la cacona, una ac 
triz eminente: D o ñ a Teodora Lamadrid . 
de aa-
Vapor-correo. 
Ayer, martea, á laa nuevo de la mañan 
l legó Mn novedad á Cádiz, ol vapor Alj'on 
no X I I I , que ealló do esto puerto ol .'10 del 
pasado mes do diciembre. 
l 'VI i / . l l o r a d » . 
han 
no^nn telegrama que na recluí 
ce iont í s lmo Hr. Gobernador Gene 
llegado á Cádiz sin novedad, á burdo del 
vapor Á{t\m80 X l l í su dlatlngulda ospoa 
Exorna. Sra. D ' Concepción Caetrlllo de 
l'olavlcla y mu LMM-imiort niñón. L o c ó l o 
F O L L U T I N . 1 0 
E L EQUIPAJE DEL DIABLO. 
NüVKLA K8(!IHTA KN KUANCÍH 
l'OU 
F O R T U N É D E D O I S a O B E T . 
K«U lioypl» no Imllu tlr v<->ilit mi In lllirmi i 
iwoioiui y s x t r ó j m d« l i Nis VM» 'lo VUU, 
oiiUpo DV ÜÚ. 
( Uontinúa.) 
«YoT iy por qué no! ¡Ah! ya caliro; di 
escuela del A r a a - ü l , píH c -nev 
en?o. 
Q icdó entrrnda l a J u ' t a d^ estar ya 
funcionando la escuela do n iñas d< Runcho 
Boyero, y so aprobó la retr ibución de trea 
pesoa billetes, que han do pagar loa nlñoa 
de la jurisdicción dol término do Melena del 
Sur. 
F u é deaeatlmada la inataucia de D" Ma-
ría Mulño Delgado, oa que solicita la di-
rección do la escuela do Nuova Gerona. 
Se acordó que por el Riíctorado ao nom-
bre austituto al raaeatro de Gümoa D E n -
rique Ferraez mientras estudia el 4o en l a 
oEcuela de Güines . Igualmente aa acordó 
dejar aln efecto el expediento mandado á 
inatrulr al maeatro D . Carlea Gonzá lez . 
Y por ú l t imo , so acordó establecer en to-
da forma, con arreglo á la Real orden de 8 
de Noviembre do 1882, la contabilidad on 
la caja eapaclal de I a e n s e ñ a n z a , aprobán-
doae como interventor al aecretario de di-
cha junta D . Joaquín Cruzado. 
Vapor fmncíto. 
Kl Lnfiyette, detenido on Veracruz á can 
«a dol mal tiempo, no podrá efectuar au na 
llda de aquel puerto lia 'ta ol 11, rtc l l 
oarga ol 1U, y naldrá el domingo 18, á 
nuevo do la m a ñ a n a . 
huportanto tolcgrnma. 
Una respetablo oaea do onta local idad ha 
recibido ol Mlegfima que publ icamos A 
M t n t i n M d d a Moedlendo con sumo guato á 
M\ \ (I 'MOOM de quo, como decanos do la 
prensa habanera, nos vnoarguemos do ex 
tender las gradan á todos los d e m á s oole-
K'an A quienes alcanzan, dada la imposlbl l l -
dud en quo dicha casa no vé do hacerlo 
persoualmente á loa Infinitos pe r iód i cos 
que, cual el mientro, han defendido la pro 
dunclón vinícola peninsular contra las ma-
las artes do la a d u l t e r a c i ó n quo eo cata Is 
la so sigue efectuando, con gravo perjuicio 
de má l t lp l en y muy sagrados Intereses; ad 
virtiendo ipio la loy, con todo en rigor, lo 
nilnmo ha de aplicante aqu í que en la Pe 
oÍDsala y todos los dominios españoles, co 
mo lo piden loa catalanea on el c ib l rg rama 
cuya r e p r o d u c c i ó n aupllo imos A nuestros 
companorort y quo .i la let r ¡ 'lico a: 
" l inunldos on fraternal Imnquoto máa dr 
" de elaborarlos en todos loa dominios eepa-
" ñ o l o s . Aouerdo entunlaata do follcitar 
" prensa toda do esa Isla quo anlen la Inl-
" cío on el mismo sentido en justa defensa 




•O ol Qi 
enaiu lo 
ti cu a 
" a. 
a l lo land! 
l i 
'ondrAs, chlqul-
>M i l o ü p i c c i a i i , no 
a tonto. Ni 
a y á 
un trajo ÉfMlflilnlilW 
Ju«. 
i t ro tal ma-
lí ue al 
l0l lio 
poonn alha-
I ) . ¡Manuol AIOIIHO 3Iarf ínoz. 
E l cable acaha de comunicarnos la sen 
nlble noticia del falleolmlonto, ocurrido en 
Madrid, á las Mete y media de la mañana 
hasta máa no poder, pues me encontrar ía 
liorrlhlomonto sola. Mis amlgea no vlonen 
á verme por miedo de indlaponermo con flo-
landa, y mi madre es tá en Mónaco. 
—¿Óémot ¿en el moa de junlot 
—¡Olil el aol no la Incomoda cuando ga-
na, y ahora parece quo au martingala va 
^urfoctamentu. 
—Confio en que hará saltar la banco; 
y . . . . * » a h o r a mo voy—dijo Hautrú dando 
media v i s i t a para llbraroo do la charla do 
lan dos mucharhan. 
Trabajo le contó, porque Antonia habla 
decidido terminar el pasco cogida do su 
UVilOl DWO H uiiril BO confnmlió cii el tor-
l)elllno de IOH que valsaban, y Antonia no 
. i ovtA á seguirlo hasta allí; su nueva 
leñor l taono tan auoiantauaa en 
nn rato entro lan parejas que 
bien paseaban tranquilamente 
i del baile, y fué á desembocar 
IIAH i|ue nunca do salir do aquel 
no le divert ía , y se proponía 
ior Ion Campos EUneos para en-
m meditaciones acerca dol lu-
íalo, á penar de cuanto había 
loo. aoue l la maldita carta, y su 
uiaieti creía que 
kpesar tuyo. A l 
n i en su mente 
y se le venían A 
D. Jos^ Valoro. 
Otra pérdida dolorosanos ha comunicado 
también ol telégrafo; pérdida quo procedió 
algunas horaa á la dol ex Prealdente del 
Congreso do loa Diputados. D. José Vale 
ro, el decano do los actores españolea, el 
últ imo de loa supervivientes de aquella pié 
yado brillante do actores qoa tanta gloria 
dieron á la cacona y en quo figuraban 1 
Konu»a, Arjona, García L u n a y mil otros 
ha fallecido en Barcelona, llono de gloria 
falto de recursos. Escribir la biografía do 
Valero equivale á escribir la hlatorla del 
coatro eepañol deedo antes del romantl 
mo. No tenemos logar para ello. 
D. José Valero, que ha muerto á loa 
ochenta y dos años do edad, naoló en Sevi-
lla en 1808. Bu padre, D . Antonio, fué ac-
tor muy querido del público, y A su lado 
hizo sus estudios y dló sus primores pasos 
en la escena. Casi niño inauguré au carre-
ra, de sempeñando el papel de Prluceslta en 
ol drama K l Pastelero de Madrigal, repre 
Mentando un monólogo quo escribió expre-
samente para él un sacerdote llamado el 
P. RtdoBllla. Lució después aua excelentes 
dotea on loa teatros de aflclouaio?, que tu-
relnado do Fernando V I I , y aúo máa tarde; 
entró, por fin, en la Compañía dtl teatro de 
la Cruz para Interpretar papelea do ga lén 
joven, ocupando el puesto vacante por fa-
llecimiento de D. Santiago Caeanova, actor 
muy apreclable. E*to aconteolmlento, so-
K'án dice uno do sus biógrafos, fuó como ol 
puao decisivo en la carrera de Valero; fué 
la primera y sól ida piedra del magnifico 
pedestal que sostuvo los láuros artíatlcoe 
del gran actor. 
Desde entóneos, aquella sociedad Ilustra 
d t, que aplaudía á Latorro, á Caprara, A 
Guzmán, á tantos artistas do verdadero' 
gnnio, aplaudió también á Valero, máa que 
como una eaperanza, como una realidad 
venturosa para el arto escónlo •; él g a n ó el 
t ítulo do profeaor honorario ded Conserva-
torio do Mrtsioa y D e c l a m a c i ó n , dosnuéa do 
Vapor ^City of Washington". 
Según telegrama recibido en la casa con 
signataria, el vapor americano City of Was 
hington, que sal ió de Nueva Y o r k el sába 
do 10 del corriente con destino á este puer-
to, debido á uo fuerte temporal tuvo que 
arribar con aver ías al puerto de Norfolk; pe-
ro los pasajeros todos se hallan sin novedad 
Aniversario, 
Hoy, miércoles 14, se conmemora el 
fallecimiento de la ilustre y caritativa Con 
desa Viuda do O'Reilly, que tantas y tan 
benéficas obras real izó, mereciendo por 
ello el roapeto y la eatlmaclón generales. A l 
recordarlo y anunciar laa honraa que ae ce 
lebrarán en la igleala de los R R . P P . Esco 
laploa, de Guanabacoa, creemoa de nueatro 
deber enviar á BU e s t imadía ima familia el 
teatlmonlo do nuestra pena por tan doloro 
sa como Irreparable pérdida, y pedir á Dios 
por el alma do la difunta 
Distinguido artista. 
Hemos tenido la aatiafacción de recibir 
la visita del distinguido pintor español ae 
ñor D. Antonio Siateré, barón de CatliA, que 
procedente de Nueva-York y de paao para 
la Repúbl ica Mejicana, ae encuentra cu es 
ta capital, donde su permanencia será de 
eacaaos días . E l Sr. Slateró, dsseendiente 
do los barones señorea del Catl lá , una de 
laa mAa antignaa y respetables familias d 
Barcelona, ha sabido con su talento con 
quistar un t í tu lo que no desmerece del no 
biliario quo lleva por sns fintepasados: es 
un artista de reputación universal, cuyos 
cuadros figuran en laa exposiciones de be 
lias artes de París desde 1877, habiendo 
alcanzado medallas en Ital ia y eu su pa 
tria. Disc ípulo on 1801 y 02 de la E - c u t l 
de Bellas Artea de Barcelona, y en 1803 de 
la de Madrid, bajo la dirección do D. F e 
dórico de Madrazo, pasó en 1874 á Paría 
eatudiando en loa tallerea de León Cogiel 
y Uornn, y luego en la claee do Caba 
nel. 
Compatriota y compañero de Fortuny 
aaoclado al Incomparable artista en loa 
Casino Español de Cárdenas. 
He aquí la Junta Direct iva rociontomen-
te electa por dicha Sociedad: 
Presidente. 
D . Conatantino B e r m ú d e z . 
Vice. 
D. Indalecio Ramos G a r c í a . 
Secretario. 
Lodo. D . Joaé A . Ruiz. 
Vice. 
D. Joaé M. Garc ía L a v l n . 
Contador. 
D. Dionialo Cruz Alvaroz. 
Tesorero. 
D. Angel Marino. 
Vocales. 
D . Joeé del Campo. 
Juan B . Lazcano. 
Felipe F e n . á n d o z . 
. . Ignacio Moii. 
. . Antonio Brage 
laidoro Polledo. 
. . Juan do la Po Iraja. 
Antonio Froiro. 
trabajos do au taller, en Roma, el Sr. Sis 
teré dejó allí , en una aerle de cuadros 
coratlvoa ejecntados on la Iglesia de-
Pedro, con ocas ión del gran centonarlo 
recuerdos de BU brillante pincel. E l señor 
Barón de Catl lá, que ha recorrido los prln-
olpalrs pueblos do Europa, dejando en to-
das parteañrazca de su pincel y d is t inguién-
dose aobro todo on loa retratoa, uno do loa 
cnalca, el de la encantadora hija de la Du-
queaa Ligues le val ló medalla de oro en 
una de laa exposiciones do París . E l señor 
Slsteré es nn artista de bien ganada repu -
'ación, quo ha sabido aorprender loa efec -
tos del claro obscuro, y que los domina, re-
saltando en ana obras las bellezas. 
L o saludamos cordlalmento y deaeamos 
que su brevís ima permanencia en esta Is la 
le aea Rrata. Se hospeda en el hotel " T e -
légrafo." 
comedí» do costumbres y esclavo de la di 
f cil Jucilidad dc\ Incomparable Romea; él 
oreó en nuestra escena, con sun rugidos de 
saña y venganza, con sus carcajadas h i s té 
ricas, con sos medrosos ayes de remordi-
miento y agonía , las colosales figuras de 
Ricardo, do A n d r é s y de Luís M . 
Muchas aon las obras que ha representa-
do Valero en cnal todos los teatros de E s -
paña: Jjos Amantes de Teruel y E l Mal 
Apóstol y el Buen L a d r ó n de fl irtzenboscb; 
la memoria loa días , ya lejanos, en que 
Magdalena de Maugara se ponía encarnada 
como nua amapola al dirigirle la palabra; 
aquellos tiempos en que la dulco imagen de 
Magdalena llenaba por completo su pen-
samiento; y nuestro joven so dec ía que 
puesto que Magdalena era libre, bien po 
dría la cadena rota soldarse de nuevo. 
:iva se lo aparecía como un 
n quo como una esperanza; 
a que el fuego que él so fl 
) para siempre, ardía aún 
u alma, y t emía que al soplo 
:anc¡a imprevista adquiriese 
dida intensidad y ae levan-
a m á s Impetuosas que nun-
ca. Desconfiaba de su propio corazón. 
Procuraba rodearse con una coraza de 
iudlfuroucia, repitiéndoDe quo laa desgracias 
do Mangars nn le Interesaban on nada, y 
que la ciencia de la vida se compone do mu-
cha filosofía y do algo de ego í smo; pero na-
da conseguía con ello ni lograba arrojar de 
su cabeza los pensamientos que lo ator-
mentaban. 
Y como no tenía mAs remedio quo espe-
Bfl 
en el fonde 
(h una c lr 
do nuevo h 
taran sns 1 
rar al día 
quería olvi 
algo las hoi 
L a oona i 
choa atract 
(.onocta i 
dado cita < 
le dudas, 
os, procurando emplear ea 
ftusserolles no lo ofrecía mu-
loa lo»» amigos qno le habían 
café Inglés , asi oomo A las 
UiO ir A la fiesta, y lo que 
no lo Interesaban nada, 
ojamAri Inspiran la tenta-
otros que, una vez leídos, 
traía A Guy do Bautrú con 
Nueva línea de vapores. 
Dice E'. Correo de Matanzas, que loa le-
fioren Búa, Bellido y C ' , del comercio de 
aquella plaza, tienen contratados por aels 
meeea dos magníficos vapores para hacer la 
travesía entre aquel puerto y el de Nueva 
York, con lo qu» g<ioarA mucho el comercio 
de Matanzas, pues asi recibirá directamen-
te BUS mercancías . 
IJOB aeñoroa Waydell y C», aon loa agen-
tea en Nueva York do loa Srea. Bea, Belli-
do, y eu sus eapacloaos muelles so pueden 
depositar laa mercancías , libres de gastos. 
.Imita Provincial de Instrncción 
P i M f c t h 
Entro los diferentes asuntos tratados en 
la úl t ima aeslón celebrada por los señorea 
que componen la Junta Provincial de Ins-
trucción Pñbl ica , se acordó paaar á ponen-
cia la instancia del maeatro D . Antonio P é -
rez Maducña, roapecto de la legal ización de 
au hoja do servicio, y la de D ' Antonia Re-
vea Ilerrura, eu eolicitud de que ae eleve la 
categoría de la escuela que dirige en Al -
quízar. 
So nropuao para la eacnelade varones de 
T i p a . H i e A D . Manuel A. Menaa, y que el 
Alcalde dol Ayuntamiento de dicha locali-
dad se atenga á lo dispuesto por la supe-
rioridad, respecto á la posesión de la oacue 
ta del barrio del pueblo, para que fué nom-
brado. 
Se dló cuouta de la toma do poaes ló i do 
la escuela do San Antonio de Rio Blanco 
por D ' Agustina Pino León y dol ceso de 
D* Filomena T r a v a . 
Aaí míame ao acordó aupllcar A la Supe-
rioridad que ae provea eu propiedad la 
la díapoeícióa de eaptrítu m que ao enoon-
r.raba, era de aquellas que rodaman enér-
ííicoa remedios. 
Resolv ió , pues, marcharse al Circulo y 
quedarse en él hasta la madrugada. 
V una voz adoptado este propósito, se 
dioponía A saUr del jardín por senderoa ex-
traviados, cuando acortó á divisar dos mu-
jeree que Iban por el mismo camino y á 
quien trea j ó v e n e s seguían do corea. 
L a escena no tenia nada de extraordina 
ría on Mabllle, y el mismo Guy no hubiera 
parado mientes en ella si de pronto no hu-
biera tomado uu aspecto aingular. L a eace 
na pasaba en una alameda sombría, en la 
que se habrían quizás refugiado aquellas 
paseantes para huir de galanterlaa que loa 
desagradaban, puea apreanraban el paso 
ain reaponder á loa trea importunos que las 
seguían . L l e g ó un momento en quo se he-
charon á correr; pero sus perseguidores hi-
cieron lo mismo y pronto las alcanzaron y 
las rodearon. 
Bautrú, que no se hallaba lejoa, vió qne 
una de las mujeres consiguió zafarse de loa 
que laa Interceptaban el paso, y corriendo 
L a s i tuación ae dibujaba con claridad. 
Aquella aeñora trataba de colocarse bajo 
au protección; y A él, en aquel altlo, lo ten-
taba poco el papel de protector. 
Su primera intención fué hacerao á un 
ludo y dejar paaar á la fugitiva, quo qulzáa 
no ae sent ía muy poearoaa de la persecu 
clón de quo ora objeto; pero no tuvo más 
que mirarla para cambiar (1« oplolóu. 
Una cononrrenco habitual á Mabílle no ae 
asemrja eu nada A una mujer de mundo 
extraviada en un bailo públ ico, y Gny no 
pi> Ha o piivoc - o No más quo en el velo 
do blonda negro que ocultabo como un an-
reonrso contenoloso administrativo o<ntira 
la reaoloci¿D superior relativa á no pcrml 
tir el cambio de nombren de las c Oha ain 
llenar ciertoa requislfoa indicados por el 
Consejo de Administración, ao acordó de-
sestimar dicha conenltai 
T a m b i é n ae acordó que ee coneulte el 
caso de la conveniencia do determinar la 
forma máa adecuada y procodente de coló 
car A la Administración ídunfclpal on con-
diciones do que no ae defraude el Impuesto 
de consumo de ganado aln infringir agra-
vloa al voolndario. 
Que por la Alcaldía se Impetre del Go-
bierno Civi l la derogación del artículo 100 
de las Ordenanzaa Munlolpalea, para que 
no ae permita tener cerdea en laa caaaa. 
So m a n d ó citar á cabildo con objeto de 
votar el nombramiento del Concejal Inapec-
tor del ramo de obras municipales. 
Se acordA, con motivo de una aollcltud 
del dueño do la Plaza de Toroa, decir al 
Gobierno quo habiendo el Ayuntamiento y 
la junta municipal aprobado unaa tarifas 
con modificaciones do laaque venían del Ea-
tado, y que ol Gobierno General laa dcsestl 
mó, publicando otras extenalvas para todoa 
loa AyuntamlentoB do eata lala, á ese Go-
bierno toca resolver el asunto, objeto ds la 
solicitud. 
Movimiento de pasigeros. 
El Sr. D. Aquiles Solano, ocioso piloto inspector de 
reconocimiento do buquo«, nos lia remitido el siguicnlo 
estado numérico del movimiento de pamijcroi en este 
puerto, durante el me» de lu fecha, con UnMÉtfl «lo 
los militares y los de tránsito: 
La Aduana de Cienfaep;os. 
De E l Imparc ia l : 
" P a r a que A la pimplo vista so pueda a-
preciar el creciente raovlmlente do ente 
puerto, y el pregreso de su Aduana, publi-
camos A contiQuación los ingreaoa compa-
radoa da 1889 á 00. 
Véanae aquí: 
1889. 1890. 
E n e r o . . . 
Pobrero. 
Marzo . 
A b r i l . . . . 
Mayo. . . . 
Junio. 
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T o t a l . . . . ! * 978.017 37 $1.372.510 38 
Ingresos on 1890 | 
Ingreaoa en 1889 
1.872 510 33 
978.017 37 
Diferencia A favor de } on-i KOQ M 
1890 < * • j J i - J - i i 
Círculo Militar. 
E n la Junta celebrada el domingo ee dió 
poeeaión A la nueva Directiva y se eligieron 
loa vocales que han de d e s e m p e ñ a r oargoa, 
quedando nombrados los siguientes: 
Tesorero, Sr. D. Pablo L a u d a y Arrtota. 
Vico Tesorero, Sr. D . Ju l ián Ll l lo I t 
qolerdo. 
Contador, Sr. D. Manuel Morales Váz-
quez. 
Vlce-Contador, Sr. D. Julio Cuevas. 
Bibliotecario, Sr. D. Bernardo I D o m í n -
guez. 
Vioe-Blbllotooarlo, Sr. D. Miguel SuArez 
Vlgll . 
Secretarlo, Sr. D. Eduardo Arnalz y G a -
rralda. 
Vice Secretarlo, Sr. D . Jocó Tolezano 
Mercier. 
T a m b i é n se procedió al nombramiento de 
las aeccionee, rceultnndo lasque van A con 
tinuaclón: 
De Recreo y Adorno. 
Prealdente, Excmo. Sr. D . Ramón He-
rrera. 
Vocalee:—Do la Directiva, Hr. D. Joa-
qnín Moreno. 
Id. D . Agust ín B Almeyda. 
8.»clo, D. Lula H liubln. 
I d . D. Enrique J Guevara. 
Id. D . L llernAndoz. 
tectón. 
ir. General D . Eml-
ara. 
Prepldente, Kxc 
lio G u t i é r r e z do ta 
Vocales:—De la Direct iva , Sr. D . Kafat-l 
del V i l l a r . 
Id. D. Eugenio Vandama. 
St 01o, D . J o s é Delgado. 
M . Excmo. Sr. D . An ton io C. T e l l e r í a . 
I d D . Alonso G a s t ó n Cuadrado. 
I d . D. Federico Montoverde. 
De intere 
Presldento.—Vac: 
)e la Di 
toa 
i*l Nn?. 
Llva, Excmo. s e ñ o r 
I d D Ma 
Socio, D . Mariano Mar t í . 
I d D . A r t u r o M -rcll lo. 
I d . D Eustaquio Maur i . 
I d . D Francleoo Salaya. 
L a acel/in, bajo la prealdencla del aoñor 
Coronel Landa fué larga, y en ella ao t r a 
taren aduutoa impot tan i i s imos para d 
Circulo. 
Ajiintamiotito de la Habana. 
Seelón dol día 12 - S o acordó quo so co 
muniqui A D" PorifbMclrtu Serrano de C a 
rraaoo que le ha ai lo dedostima bt por el 
Gobierno, la aolicini l d > quo ao le abonen 
aaeldos com) maoatra exosdente. 
QÜ«J on vista de quo el Tribunal Conten 
cloao Administra'ivo ha dictado eentoncla 
en contrario á la eolicitud de D Juan Az 
ene para el traspaso de uu alamb Ique do la 
calle de la Habana, Informen las dependen 
claa de la Corporación lo que procede re 
solver eu el expediento del asunto. 
Quedó enterado el cabildo do quo por una 
disposición soberaaa se le niega el tener 
participación enl a Jauta de Reforma del 
Reglamento y Tarifas de la Contribución 
Industrial y de Comorclo de esta lela, pues 
eo este caso habrá quo hacerla extensiva á 
los d e m á s nyuntamientoa. 
) un Informe da los abogados cénala 









para ver Mn ser vista, y que 
ha una comedia al manifes-
la coruprondió la aitaación. 
jalanteadorea tenían todo ol 
unos ganapanes, y la mujer 
que habla quedado entre ana manea no pe-
dia eer mAa quo una camaríeta . 
Guy creyó de BU deber Intervenir, y se 
decidió A hacf-rlo ain entuslaEmo, aólo por 
no abandonar A una mujer bien nacida 
bellaquerías de t íos bribortea mal educi 
—Tomad mi brazo, at-ñora—lo dijo. 
Este auxilio ofrecido aaí, de pronto, 
preámbuloa ni frases inúti les , fué aceptado 
del mismo modo. Decididamente aquella 
mujer pertenovía al gran mundo; una hur-
guesa hubiera empezado por hacer den 
Kuos, y luego ae hubiera deahecho en hacl-
mlentoa de graciaa. 
Quedaban los tree barbilludoa. Uno de o 
lloe, el máa encarnizado en la persocuclón, 
ilcgaba á todo correr; pero la actitud de 
Bautrú baató para moderar loa ardorea de 
aquel conquistador. Se detuvo, hizo un gea 
to de verdadero pilluelo de Par í s , y saltan-
do por encima do un acto doaapareció. Loa 
otroa dos, no queriendo sin duda entrar en 
oxplicacionea cou un caballero que parecía 
tener malaa pulgas, huyeron al t ravés de 
loa arbolea, no aln romper, al paaar, algu-
noa farolllloa do papel. 
Gny, d u e ñ o del campo do batalla, estaba 
verdaderamente atribulado; aentía temblar 
•a mano finamente enguantada que se apo-
yaba en su brazo, y aguardaba solo una 
(iai.;.' i .i para d>.r A aquella aventurllla un 
a^ra jara A la heroína. 
—Cahaltero—dijo esta con doafallocido 
Adaana de la Habana. 
BROA TTDAOIÓN. 
Pesos. OtS. 
Día 13 de 
D e l 2 a l i: 
Dol 2 al I 
51, "51 Oi 
De máa on 1891 
C R O N I C A 
So ha pasado una comunicac ión al A l -
caldo Municipal do esta ciudad, on que ao 
ordena por el Sr. Gobernador Civ i l , so In-
quiera la manera ó lugar donde contrajo 
la enfermedad del muermo D. V. Arando, 
para reaolvor on au oonaocuenola lo quo 
haya lugar, on el expediente qne so eatá 
Inetruvendo, bien contra el dueño del es'a-
moermoao en loa mismos, ó contra los fon-
clonarloa que lo toleraron. 
—Por ol Gobierno Civi l de la Provincia, 
so ha dispuesto el clorro do loa eatabiecl-
mlentoa de Albei ter ías , eltuadoa on algunas 
eallca de esta ciudad, por carecer sus due-
ños de los correspouaientcs t í tulos quo mar-
ca la Ley. 
— A la Junta do Obras do oato Puerto se 
lo han dado traslado do una comunicación 
do la Dirección General de Hacienda, en 
quo se dispone no permanezcan eu los mué-
llea las mercancías despachada por la A-
duana. 
—Por la Superioridad se ha autorizado 
la traslación del museo Oundlach, do Jo-
oamblo de Industriaos y trabaiciorcs; por 
más que las frases para paMflesr A cWtft 
fiarte do la prensa n n faeeen las mA« ¡/ülxn-
tes on labif'H riel jove;) ('•'• • . r MAH tarde, 
on otra peroración, sin duda c^n mayor pro-
fundidid p c i i H a d a , Roa ton lendo la bassde 
«na idi ac, qno son completamente exactae, 
oomo lo prueba el malestar que on la POCÍO-
dad europea so siento, a tenuó aus caliüna-
rías contra loa bachilleros y doctores, al 
propio tiempo quo c o m p l e t ó su programa 
escolar, concediendo la mayor parte en 1» 
mejora do las clases sociales ni sontimifnto 
religioso y moral. Esto segundo discurso as 
ade lantó a la o b - e r v a d ó n , insinuada por al-
gún diario, deque no habla hecho mención 
bastante de la rel igión, quo dijo ser para él 
sagrada, y baso do IUB relaclonoa entro el 
hombre y ol Hacedor. Como Roy do Prusla, 
añadió, y Jefa do au Iglesia, deseo que el 
sentlmlonto religioso y la luz crintianass 
desenvuelvan on la oacuola; la cual debe 
honrar A la Iflenia, c o m o esta ayudar A la 
Escuela, á ñu de educar á la juventud, ds 
ENT11A1)A8. 
De la PenfiiRula, Cunarían \ 
Puorto-Kico (vía directa).. 
De Tampa y Cayo Hueso 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-












Para la Península, OuadM y 
Pucrto-Uico (vía dirccU) 
Para Cayo HUCHO y Tiunpa. 
Pura Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ju-















Entradas IR23 fi7*| 
Salidaa US* 433 
Diferencia k favor do la población. pS? UH 
Idem en contra . 68(i|.... 
Habana. 31 de dioiombre do 18iK).—Kl Piloto ln«-
pcclor de uuquea, Aquilct Solano. 
NOTA.—De los 4,523 pasujeros nacionales, que lie 
garon k este puerto duraute el citado uius, 3,0l8 sa^ 
ben leer y escribir. 
Premios de la Exposición de Taris. 
Lecmoa eu L a Correspondencia de E s p a ñ a 
del 20 de diciembre: 
I l sata ayor no han llegado A poder del 
coiniié de E a p a ñ a en la KxpoHción nt i lvcr-
t«al do Paría de 1889, loa diplomaa y meda 
Has concedidos en aquel certamen A loe ex 
posltoroe españolea. 
DlotuM dlpiomas y medalbis han aldo en-
tregados por la Adminls trac ióu francesa al 
representante on Par ís dol comltó , ol día 10 
del actual, no siendo por tanto reaponsable 
el comltó de que no hayan llegado antes á 
manos de los expositores las recompenaaB 
obtenidas, para lo cual no ha ceaado el ro 
forldo comltó de geatlonar au pronto doapa-
cho, hablundo conseguido do la Adminls-
tracióu francesa el que E s p a ñ a baya obte-
nido preferencia sobro otras naciones qne 
tenían señalada de antemano focha anterior 
A la nuestra para la recepción de recom 
pensaB. 
E n tal conceoto hoy mismo c o m e n t a r á el 
comltó á la distribución de aquellas recom-
pensas, haclóndolo á domicilio á los oxpo-
as provincias, y en 
ítas corporaciones, á 
Nervlcio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
a i 
í i l i f 
- : ; - . 
o -ji o • o u ' 
• cP DlM .viól; 
o o o - o o. Llnvia calda. 
? 3 : 
—Señora, estoy por completo á sua órde 
n e s - r c h p o n d l ó Hautrú, que esporab:i •. 
p< r el ealllo. 
No trataba do de llevar mfla lejos la a 
ventura, y como no quería pasar bajo ol 
fuego de las baterías do HnaHcrollca y aua 
amigo», tornó el camino mAs corto pnra sa-
lir dol Jardín. Tuvo ademAs, la fortuna de 
uo encontrar A ninguna persona conocida 
en ol trayecto, y pudo lli 
alguno á la avenida Mor 
Cuando hubieron frí 
puerta Iluminada, la dei 
tró consigo h.icla el rom 
to la inteligente camaria 
do correr en hueca de 
vellanoH 




Civi l so ha recibido una 
dijo, don nuevaa t( 
nueatro siglo; y asi 
dar las roformns 
olaaea obreras, om] 










y los hei 
AflMUb I 
Herrera, Teófilo Bocalaudro y Braulio Mu 
ñoz, eatoa tree Altlmoa fallecieron al dia al-
guleute del accidento, debido á las grandes 
quemuduraa quo sufrieron eu todo su cuer 
po. 
—Segúu comunicación do loa Ayunta-
mlentoa do QvdvlcAn, Hanta María dol Ro 
aarlo, San Antonio de Klo Blanco, Jaruco y 
Jibaooa, recibido en ol Gobierno Civi l haeta 
31 de diciembre del año próximo pasado, 
eo liahlun iDeerlpto on junto en el U ' , 
de la Propiedad Pecmirla, do dichus n\ un 
tamlentoa el siguiente ganado: vacuno 40 
mil 995; caballar 11,478; mular 207; 20,800 
cerda; lanar 8,422; asnal 18, haciendo di 
chas partidas un total de 82,010 cabezas do 
ganado. 
—Se ha dispuesto que ol Ingeniero don 
Dionisio Velasco, paso A prostar servicio ú 
IOH órdenes dol Ingonlero Jefe do esta Pro-
vincia. 
— E l lúnes últ imo, entraron on puerto los 
vaporea naclonaloa Emi l iano y Madri leño, 
procedentes de Liverpool y oeealaa. Ambos 
buques conducen carga para esto puerto y 
otros do la inla. 
—Se^ún circular do loa Sres. Boola y C , 
do Gibara, durante el mes de diciembre úl 
timo, so expt)ii;<i"n por dicho pOMtO 037 
cueros crudoa, 4,6.'l!) racimos ifulm os Johl) 
aon y 4,496 tercios tabaco on rama. Les 
cueros y guineos pnra Nueva Yoik y el ta-
baco para lu Habana, para ser reembarca-
do para Santander. 
— A prlnclploa del año actual q i lMUl i 
conatltulda on Bruaelan una sociedad Inter 
nacional do Eatudioa soclalea y politicoa, 
entro cuyos medlor> ae cuenta la celebra-
ción anual do Congreaos en diferentes ca-
pitales de Europa y la publicación do una 
Hevlsta auclal y polltloa al eatllo del Alo-
neo do Londres, onla oualcolaborarán eml 
do 1 
can 
nor. y el pitu 
doto católlüí 
l lglón á sus 
Tanto ol 
)er reconocido, 
del oapiritu de 
>evero en abor-
in favor de laa 
({aellas mndan-
ón de nuestra 
/as bases antes 
"me deabordeu 
seguro do que 
íes do muchas 




aducido á t ó r -
•te de su pro-
lando á esta un 
do la abolición 
i aparto do ró-
enos, velan cou 
¡as profesando 
ora cada Kltu-
dlos on laa dos 
a y do modor-
como el sacor-
raoral y la re-
ano, como el 
aspoodldo sus 
ilemnidados de 
: egri o da 
uo siempre en 
yoda do loa di-
do las loyes rl-








la de ellas la do quo se abran 
3 la patria para todas las do. 
rollgloflaa, aplazándoae para 
una solución definitiva res-
nipai : de Jesús , 
an suspendido sus trabajoa las 
Dietas y ParlamonUm do Austria Hungría, 
dejando aln roaolver la gran lucha A que da 
lugar entre aloraanea y bohemloa la cuei-
tlcm de la autonomía do aquel antiguo rei-
no. Mrts afortunado lia sido ol Emperador 
en su modiacl^n para resolver el conflicto 
que la c u Mien .le l . H matrimonios mixtos 
habla creado entre el Estado y la Iglesia en 
Hungría, (vnm'>M panid .M .jr; Vaiicano. V 
el espíritu ole 
muilo de 11 un 
rozas y evitad 
ptovoqt 
nlfioc, nacido 
tre oatAUcoa 3 
loa Mugnatta 
fun 
m Ion obiupos 






te eu niiiK'uiia lleMa qu 
ol alivio de loa pota I 
Descanse on paz el i 
tlsta y reciba su fiimll 
nueHtro Blncero póaarm 
ia, Portugal y laa 
mórlca. 
rno, de SaKUa: 
a de perder uno de 
a y ponoaa enfer-
» y media do la ma-
,lma al Creador, ol 
nrlraor nremlo dol 
eonfuroncla 
Merced A di 
gobierno do I 
i ; , ia Km' , . 
y u 
ti n 
* i v . n .-.i (.luitfo, im-
rloa ron ul ta dos de la 
dsta de Bruselas, 
iceslonus hechas al 
Bajos, la MimpAtlca 
ae el Fu / a ro hnce 







i r i 
üco de la 




coaaESKiiii)£NCiA m "DIARIO DE U HARINA; 
C A U T A S D E E Ü U O P A . 
Par i s , 24 de d l c ü m b r e de 1800. 
Kl Imperio do Alemania llono uu nuevo 
año. Un ñrman dol Soberano ha dado sa-
tisfacción ul S ínodo gtiüjío on la cuestión 
de los testamentos y do las escuelas, al 
propio tiempo quo ol gran Visir eo ha dlrl-
«ido al Kxarca do la Bulgaria para reco-
mendarle, on pi ó do la paz religiosa entre 
comunlonei' que an anean do un mismo 
tronco, ao procuro establecer cierta dietln-
clón on los trajes entre los Popoa gñegoa , 
quo obedecon al patriarcado del Fanar 
y los búlgaros quo siguen al E x a r c a de 
do 
onde t i Mi n t erminó sua tra-
no eon ' :u i ' ! .> n r i« , qm-.11 a i r i : i . y (Meml ' i u n a l i o y t i r x u 
do aquellas matroñas romanas, doallnadaH Umdoao qu« 
á d a r i ¡ u m ( r o i e n l e K l o n a r l o B A I a p a t r l a , tío r l ^ o m o <n 
no tiempo delanto de si para realizar esta I cuest ión pi 
asolrueioti tus A las 00 
iKUalnp'iito so i ) n , B e n t a en sus propios borodan A 
hijos n 11 moroso plantel al Emperador ger prlnclpalnn 
iiiani.-o |» ; i ia < t. \ ar • 1 «w nuevoa flisteuuts do la fuga( 
Instrucción públ ica do la Alema- í a r 
con 
nan intentado 
el t rórdeo RBA. 
úu unoa, 
tormo á 
quo ol o 
)« sor el 
buiidancla d< y do pul 
in banquete seml rovolu-
wrlodlstaa y en la mora-
una e „ mida ruafri que 






taba á to 
los cochea 
vacíos qne so estacionan por aquellos titloa 
á la hora de terminar ol baile. 
A VÍ inte paeoa de la entrada, lojoa ya de 
laa ¡ n d i a c r e t a a c l a r i d a d e a d o l í a s , la aef io^ 
que en todo el trayecto habla desplegado 
los labios, so desprendió dulcemente del 
brazo de Guy, y murmuró con voz apenas 
peroeptibie: 
- J a m á s olvidará el sorvlcio quo me aca-
ba uated de preatar; y orea uated que no 
mo posa haber debido mi salvación al ca-
ballero Guy de Bautrú . 
—Pero justed sabe cómo me llamo?— 
dijo Bautrú muy sorprendido. 
—Hl, señor; lo conozco á usted hace has 
tanto tiempo de vista y de nombro — 
couUató la señora, qno Iba poco A poco re-
cobrando la serenidad.—¿Se flgura usted 
que me hubiera yo fiado del primero que 
p v u n í 
—Cualquier hombro bien educado hubie-
ra hecho en mi lugar lo propio une yo, y 
u ha 
y onioncos 
ación do haberme 
pero \ a etdA aquí la camailhla con el eo 
che con au permiso do usted me 
voy si ae mo descubriera en esto idtlo 
serla mujer perdida. 
El 
ab 
iba; l a camarista, que a-
0 de ól, aoatonla con la 
Le, 
In vi n i a d M que uo he podido verla ni la 
¿Ea bonita ó fea? L o quo puodo afirmar 
ea une su tallo ea encantador, y que en toda 
HU l i sura so advierto una dlatlnción y on 
airo do elegancia quo hablan muy alto en 
favor suyo. Pero ¡llóvoino ol diablo al adi-
vino quien qtdón puodaserl E l l a m o c 
ni nebro; lo 
ba más f ira 
IK'ÚU salón.. . 
iba on Mab 
»n: para vij 
muy do veras cuando no lo son. 
Pero BAUtrti tenia on aquolloa momontos 
demasiadas cosas en au cabeza para meter-
se on libros do cabal ler ía; aal que encontró 
la cosa m á s natural del mondo aquella 
brusca separac ión que la doaconoclda aca-
baba do oxlglr, y aln máa preAmbulos la 
a\ud^i A subir en el cocho. L a dama lo dló 
las gracias con un tono que parecía demoa-
trar PO encontraba ya pocarosado haber si 
dd tán reocrvnda, y enseguida se infbatió 
r 1 " Cundo del cairuoje . Guy oyó 4 la ca-
ma . i ' a ' - ' i r al ( OCIIITO que tomara por los 
1' ,:ni o.' F.ltnos e n i b n , y vio sin peua de 
. r t i \ ehlcu o e imlno dol Arco del 
Trinólo. 
Pero ¿por qtió se ene 
Sobro esto no cabo dlp 
de incógni to A un ama 
rldo Si hubiera venido á hacer con-
(luistas, ni su camariata la acompañara, ni 
olla hubiera buecado loa faitlns apartados, 
como la alameda donde la asaltaron aqne*l 
llon bribonea. Y ol miedo do quo eotaba po* 
•ei la, ol temblor que la abitaba, bien á las 
claras decían quo no oslaba olla acostum-
brada á eomejantes aventuras. 
Pensando iba on estao cosas cuando l legó 
al rond-point. 
— Y dospuóa do todo—ae dijo Gny— jqué 
me Importa á mí esa mujerT Probablemente 
DO v o i v c r ó á verla más, y maldito si tengo 
güiiae do volverla á vbr; mioutraa que no 
veo la hora do saber á quó atenerme sobre 
lo quo le ha sucedido al marido do Magda-
lena, al es quo efectivamente le ha sucedido 
algo. Diez lulses daría por eaberlo ahora 
mlamo; ¡y penaarque no podré e n t e r a r m i 
hasta m a ñ a n a ! 
L a b r u T é r e para proponer le l a s a l v a c i ó n de 
, Pad!ew k u A.ntti la seguridad, qne la es-
cr i tu ra republicana le d i ó do que h a b í a ma 
tado á su v ic t ima , no po r venganza perso 
nal, sino como e x p i a c i ó n de los ijihili 'stas 
raaos que ol ftntí uo prefecto moscovita ha-
bía llevarlo a l cadalao ó á l a Hiboria , al an -
t iguo redactor de L a Cocarda acepta t a l 
mis ión , d o s e m p t í ñ á i i d o l a con h a b i l i d a d fe 
l ic ís ima y una sangre fría envidiable . En 
el v a g ó n que a t r a v e s ó ia F ranc ia , la Suiza 
y una pa r t e de l a Italia, t u v o él asesino 
tiempo para refer i r él Crimen del Hotel do 
B i d é a , d á n d o s e los aires de haber refusa-
do sumas considerables que e l Gronoral 
raso le ofreciura por EU espionaje, ofer ta 
que por el con t ra r io le forLiflcó en su y a 
concebido p r o p ó s i t o de ma ta r l e . A u n q u e 
L a b r u y é r e , preso ya con sus c o m p a ñ e r o s 
de aventuras en P a r í s , donde acaba de ser 
condenado á algunos cortos meses de c á r 
eslj haya soatenido que el asesino so em-
b a r c ó en T r i e s t e para A m é r i c a » o t r o do loa 
c ó m p l i c e s en esta fuga Q r e g o í r e , preso en 
Mesaiua da Sic i l ia donde ao h a preaentado 
á las autor idades , r e v i n d l o a n d o c o m p a r t i r 
la p o p u l a r i d a d r e v o l u c i o n a r i a con el redac-
tor do L a Cocarde, h a p o d i d o probar que 
su p a r t i d a fuó en las costas sici l ianas, apa-
r a o i e ñ d p p r o b a b i l í s i m o que navegue pa ra 
cualquier r e g i ó n d e l A f r i c a , s i es qUe Po-
d l e w ü k i no e s t á ocu l to en a l g ú n s i t io de 
I t a l i a . 
L o m á s curioso es que en esta l ucha , 
no por l a v i d a , sino por l a fama ent re los 
nihilisLaa, las damas Severine y D u c Qaer-
cy, d i spu tan ante l a j u s t i c i a á L a b r u y é r e 
l a i n i c i a t i v a de su de l i t o , 
K. i ? •• • .* • . 
Para mis lectores de l a H a b a n a poco pue-
de haber nuevo en l a v i s t a de l a causa de 
Q-abrióla B o m p a r d y de M i g u e l E y r a u d , que 
duran te tres dias ha sido e l e s p e c t á c u l o m á s 
pa lp i t an t e de P a r í a . E n vano l a a r t i f i c i a l 
horca, con su cuerda y g a r r u c h a , e l saco 
coeido por G-abriola B o m p a r d , el b a ú l g i -
gantesco adquirido en L o n d r e s pa ra sepul-
t a r e l c a d á v e r del no ta r io G-oufíe, las luchas 
de Gabr ie la para saacraersB á la responsa-
b i l i d a d dol c r imen , a r r o j á n d o l a t oda sobre 
e l que duran te muchoa lus t ros fuó su a m a n -
ta, u n a ses ión do h ipno t i smo , do l a quo fue -
r o n actores m é d i c o s e ó l o b r o s do las escue-
las de P a r í s y de Nancy , h a n quer ido reves-
t i r á este proceso de u n apara to i g u a l a l 
de loa c é l e b r e s do T r o p p m a n a , do P r a d o 6 
de Pranz in i , en cuyos dos últimos t a m b i é n 
figuraron, como protagouiataa, cocotles y 
mujeres galantes5; nada h a podido roepon -
der á l a e m o c i ó n con que ua p ú b l i c o com-
puesto en su mayor pa r to de las s e ñ o r a s m á s 
elegantes de P a r í s , de embajadores, magia 
t radoa y a ú n p r í n c i p e s de paso po r nueat ra 
c iudad , ha l lenado los estrados del T r i b u -
na!. EsteiB largas audiencias no h a n adelan-
t ado nada á las i n t e r e s a n t í s i m a s no t ic ias 
que l l enaron l a prensa de Cuba, n i d i s m i -
nu ido en u n á p i c e l a f r ía serenidad con que 
M i g u e l y Gabr i e l a combina ron el p l a n de 
asesinar á u n no ta r io ga lan te , pa ra r o b a t l o 
su fo r tuna , d e s p u é s de haber fracasado p ro-
yectos parecidos coneobidoa en Londres , y 
que d e b í a n reproduci rse s in é x i t o en var ias 
regiones de A m é r i c a . H a parecido sobera-
namen te r i d i c u l a l a p r e í e n c i ó n de l a B o m -
p a r d , sosteniendo que era i g n o r a n t e de t o -
do , e l la que h a b í a cosido e l saco do m a a r t o , 
á lo B goletto, que ha a t n i l d o con sus pro-
vocaciouea a l amante G o u í f é , d o r m i d o no-
ches enteras a l lado del c a d á v e r , y conver-
t idos sus ani l los en pendientes do b r idan te s . 
Y aunque M i g u e l E y r a u d no i n s i s t i ó m u 
cho, siendo m á s franco y v e r í d i c o en su ale-
g a c i ó n , t ampoco era admis ib le la p r o t o n s i ó n 
de que pensasen en exp lo t a r só lo a l n o t a r i o 
con l a amenaza da la muerte, y que esta 
h a b i ó s e l legado antea do su deseo, po r u n a 
r á p i d a e s t r a n g u l a c i ó n . Lo ú n i c o que se des-
prende do debates y documentos p u b l i c a -
dos, ea que re&lnn',ute Gabriela, de í n d o l e 
perversa , lo había sido más á los ve in te 
a ñ o s por el aban iooo, no tanto do su pa -
dre , cansado da lachar con ella; y quo en 
E y r a u d , desde que el aven tu re ro Gáraner 
se presenta en escena en los Estados-
Unidos , p i d i é n d o l a l a mano de l a quo creo 
su h i j a y á l a que l l a m a B e r t a , se desen-
vuelve en su á n i m o u n sen t imien to t e r r i b l e 
da celos, y á l a vez u n deseo de no separar-
se de l a amada á qu ien ha sacado de l a 
miser ia . L o cua l lo hizo menoa r epugnan te 
á los ojos de los ju rados . 
Esto exp l i ca porque los magis t rados de l 
pueblo , impres ionables como t ione que ser 
t odo j u r a d o , aceptando las c i rcunstancias 
atenuantes que casi r e c o m e n d ó e l p r o c u r a -
dor genera l Quesnay de Baaurepa i ro , e l 
m i s m o quo a c t u ó en el proceso de B o u l a n -
ger, en vez da l a g u i l l o i i n a impaso la ga-
l e ra por veinte a ñ o a á Gabr ie la , mien t r a s 
UQ só lo voto de m a y o r í a , sieto c o n t r a cinco, 
f u l m i n ó e l cadalso con t ra M i g u e l E y r a u d -
E n todo el lo l a m á s d i g n a do c o m p a s i ó n es 
l a infe l iz esposa del ateaino, nacido, como 
el la , de una fami l i a acomodada, en el me-
d i o d í a de F ranc ia ; y que con templando to-
da esta t r á g i c a h is tor ia desdo i n m e d i a t o 
pueblec i to do P a r í s , acaba de correr á nues-
t r a c ap i t a l , pa ra dar en l a p r i s i ó n suprema 
aquellos aux i l ios y consuelos que l a l ey 
pe rmi te , a l padre do sus hijos. 
Do otro proceso m a t r i m o n i a l , aunque las 
consecuenciaB no h a y a n eido t a n t e r r ib les , 
va á entender, pasadas quo sean las fiestas 
de Pascua, l a Asamblea nacional do Servia , 
l l a m a d a á j u z g a r sobre el m e m o r á n d u m que 
en son de queja le h a presentado con t ra l a 
regencia del Reino, l a in teresanto y legen-
da r i a Reina N a t a l i a . Re ina y madre, dice 
en su memoria , acudo á loa representantes 
de l a nación. , que l a p r i m e r a mo vió en sus 
pal igros y dosgracias de l f a t a l año de 1887, 
para pedir j aaticia, couds ten te sólo en que 
se me p e r m i t a abrazar á mi hijo s iquiera 
los domingos. M e hallaba con él á orillas 
de l R h i n , cuando, s in haber dado l a m á s 
leve causa, se me anunc.ó por su padre M i -
l ano , estar resuelto á d ivorciarse ; anuncio 
seguido pocos dias dospuéa de l acto de 
ar ranearme el hijo único, merced a l apoyo 
de una policía extranjera. R e b a s á n d o s e el 
Santo Sínodo y e l consistorio de pre lados 
B ú l g a r o s á t a n t a iniquidad, e l Rey encon-
t r ó en nu anciano deb i l i t ado por las enfer-
madades y los a ñ o a , e l M e t r o p o l i t a n o Teo -
dosio, qu ien se prestase a l d ivo rc io , m í e n 
t r as el Monarca , á fin do seguir me jor su 
v i d a de aventuras , abdicaba la corona, es-
tableciendo el naturaL antagonismo entre 
los regentes y yo, tutora y madre de Ale 
j a n d r o . Pero'no es posible quo no d i e p u t á n -
^olea para nada el poder, me d i spu t en lo 
que no so niega á madre alguna, el ver á su 
h i j o , para que pueda decirse quo el Roy dp 
Shrvia , v iv iendo su padre y sü madre os el 
Eftis h u é r f a n o de todos los huérfanos. No 
es posib e, concluye Natalia, que los repre-
sentantes do la Servia consagren contra los 
oeutimientos do su corazón y del honor una 
i n i q u i d a d que s u b l e v a r á la conciencia de l 
universo. 
Cuando de nuevo so temían por efecto 
de! conflicto habido en África, nuevas 
contiendas oncre Portagai é Inglaterra, q.uo 
habrían hecho gravísima la reunión de ias 
Cortes, que según la Constitución han do 
reunirse el dos de enero en Lisboa, me He 
gau hoy noticias del mejor origen, afirman 
do que antea de dos semanaí1, quedará do-
fi iitivamenío firmado el tratado poniendo 
término aalisfactorio á las difwrotuv.aa en-
tra las dos naciones on el Ecuador Africano. 
Ninguna ulterior novedad en la cuestión 
Parneii, que sigue siempre agitad'fiima, 
aunque perdiendo terreno el agitador de 
Dabl'm. No sería imposible que la enfer-
medad que so la ha presentado pudiera ser-
vir do causa para quo se alejase durante al-
gún tiempo do la escena política.—Está 
confirmada la noticia do quo después de 
graves y sin duda dolorosaa conferencias 
potro el Conde de París y su hijo el Duque 
da Orleans, este ha escrito á su pilma y 
prometida princesa Margarita de Chartres. 
devolviéndola con su anilio, su promesa de 
ipatrimonio, quedando por sn paite libre de 
la pslabra empeñada, 
A pesar de mis relaeionea en el campo or-
loaniata, y de haber querido averiguarlo en 
el Palacio de Castilla, donde la Reina Isa-
bel de España ha reunido en esta semana 
ea íntimo banqueta á los Reyes quo fueron 
de Nápoles, y á todos aquellos príncipes do 
Orleans que se encuentran en París, no me 
ha sido posible dar con la explicación de los 
motivos miaterio^os, origen de tan lamenta-
ble acontecimiento. Nuevo dolor, que vie-
na á herir el corazón ulcerado de Felipe de 
Grleans, y de su esposa, una infanta de Es-
P'iña, sucediendo á las dificultades religio-
cas Insuperables, opuestos á un enlace de sa 
!^ija Elena con el segundo heredero del tro-
no de Inglaterra, y á las alarmas que viene 
pasando por las dificultades políticas que 
rodean á su otra hija también la Reina de 
Portugal. 
U n A n t i g u o D i p l o m á t i c o . 
T E A T R O B E T A C O H . — L a g r a n d i o s a crea-
ción de Meyerbeer, denominada L o s H u g o -
notes, ocupa hoy el cartel del gran coliseo. 
E s a magnífica ópera será cantada por los 
artistáis de la compañía de Sioni, según el 
sigaientie reparto de papelea: 
Margarita de Valois, prometida de E n r i -
qae I V , Sra Musiani. 
: E l Conde Saint Bria, católico, g o b e r n a -
d o r del Louvre, Sr. Pozzi Camela. 
' VaU-ntina,. sn bija, Sra. Calderazzi. 
¿SI Conde de Nevera, Sr. begginl. i 
R a ú l do N a n g u i s , g e n t i l h o m b r e protes-
tan te , Sr. Garaba re l l i . 
Marce lo , c r iado do Rau1, Sr. V i n c h e . 
U r b a n o , paje de l a Reina , s e ñ o r i t a Syn -
nerberg . 
U n a d a m a do l a Reina , s e ñ o r i t a Savo-
r a n i . 
C o s s S e - . . . ) f Sr. Carno l lL 
T h o r a ó . . . I gent i les h o m - J Sr. Ochoa. 
Thavanes . . f bres c a t ó l i c o s 1 Sr. S i l i n g a r d i . 
Moren J [ Sr. Galeazzi . 
Bois R o s e ó , Sr. M o l i n a . 
U n paje, Sr ta . P u l ver. 
Gent i l es hombres y damas de l a cor te , 
c a t ó l i c o s y protes tantes , soldados, hugono-
tes, estudiantes , pueblo , f ra i les , pajes, e tc . 
Coro y Comparsas. 
L A H A B A K A E L E G A N T E — M u y ameno y 
cuajado de novedades a r t í s t i c a s y l i t e r a r i a s 
viene el p r i m e r n ú m e r o d e l a ñ o ac tua l de l 
aprociablo semanar io que da t í t n l o á l a 
presente gace t i l l a y e s t á d i r i g i d o por nues -
t ro amigo y c o m p a ñ e r o en l a prensa el j o -
ven D. E n r i q u e H e r n á n d e z Miyarea , 
Recomendamos á todas las personas a m i -
gas de lo bueno l a a d q u i s i c i ó n de eso be l lo 
n ú m e r o de L a H a b a n a Elegante , que se 
h a l l a de v e n t a eu l a l i b r e r í a de D . J u l i á n 
M a r t í n e z , Obispo 36, 
BBNVENUTO— -La ó p e r a de este t í t u l o , 
l e t r a do H i r s c h , m ú s i c a do Eugen io D í a z , 
so h a estrenado a l fin, d e s p u é s de muchos 
a ñ o a de espera, en e l t ea t ro de l a ó p e r a c ó -
mica , en P a r í a . 
Benvenuto es obra de u n m ú s i c o á qu ien 
casi podemoa considerar e s p a ñ o l , puea E u -
genio D í a z ea h i j o de l c é l e b r e p i n t o r que en 
P a r í s , donde t an tos y t a n buenos luchado-
res hay en e l t e r reno de l a r te , supo colo-
carse ent re los p r imeros . 
E l p ú b l i c o p a r i s i é n só lo h a o to rgado á 
Benvenuto u n ' ' s u e c ó s d ' est ime", y c ie r ta -
mente m e r e c í a má.s . 
L a m ú s i c a de Benvenuto da á conocer u n 
a r t i s t a s incero, apasionado y fiel c o n t i n u a -
dor de los p roced imien tos de l a escuela i t a -
l iana , dando m a y o r va lo r á l a masa voca l 
que á la i n a t r u m o n t a l . 
H a y en l a ó p e r a n ú m e r o s ve rdade ramen-
te inspi rado?, en t re el los e l ent reacto de l 
p r imero a l segundo acto, e l a r i a de Paailea, 
l a r omanza de Benvenu to en l a p r i s i ó n , l a 
i n v o c a c i ó n á Venus con a c o m p a ñ a m i e n t o á 
cua t ro arpas, e l concer tante d e l j u i c i o y e l 
flnal a l t a m e n t e d r a m á t i c o . 
Es seguro quo casi todos loa n ú m e r o s se-
r á n m u y p r o n t o populares . 
E l l i b r e t o do H i r s c h es uno de los mejo-
res l ib ros de ó p e r a que se h a n escri to . 
L a c r í t i c a ha t r a t a d o en genera l b ien á 
Benvenuto, pero no con l a Just icia con que 
se hubiese procedido si e l au tor hub ie r a 
sido f r a n c é s 
T I P L E S MECÁNICAS .--Se h a cons t i tu ido 
en Londre s una sociedad denominada E d i -
son Phonographic Toyana A u t o m a t o n Com-
p a n y , pa ra u t i l i z a r e l p r i v i l e g i o de u n me-
canismo que se coloca en las m u ñ e c a s y que 
reproduce el canto con l a e x a c t i t u d de l f o -
n ó g r a f o . 
Por consiguiente, en lo sucesivo se p o d r á 
c o m p r a r u n a m u ñ e c a que c a n t a r á con l a 
mi sma voz de l a P a t t i , de l a Sembr ich , l a 
Donadlo , do J o a n do R e s z k ó , de Faure , 
s e g ú n l a m e l o d í a que se desee escuchar. 
L a sociedad ha regis t rado en sus apara-
tos l a voz de los pr imeros cantantes de l 
mundo y las m á a eacogldas m e l o d í a s del 
repor to r io moderno. 
Estas m u ñ e c a s no c o s t a r á n m á s quo 25 
cholines (anas 32 pesetas a p r ó x i m a d a m e n -
t o ) , y cada una de ellas c o n t e n d r á t res ó 
cua t ro n ú m e r o s musicales de p r i m e r orden. 
Este ea lo que se l l a m a u n verdadero j u 
guete fin de siecle. 
V I A J E R O S DISTINGUIDOS .—En e l vapor 
Olivette, que e n t r ó anteayer en puer to , ha 
l legado e l honorable Sr. E , A . L e a t h a m , a-
c o m p a ñ a d o de su respetable esposa, dos 
s i m p á t i ó á s y encantadoras hi jas y u n a se-
ñ o r a de su confianza. 
E l honorable Sr, L e a t h a m es c u ñ a d o de l 
eminente estadista M r . J o h n B r y g h t , ha per-
tenecido por espacio de 25 años a l P a r l a -
mento i n g l é s y es e l au to r de l famoso V o t o 
Sdcreto. T a n t o é l como todas las personas 
do su f ami l i a , r eve lan desde luego l a m á a 
a l t a y exquia i t a d i s t i n c i ó n y que pertenecen 
á lo m á a i l u s t r e de l a sociedad ingloaa. 
Estoa d i s t ingu idos viajeros se hospedan 
en el g r a n h o t e l Pasaje, v ienen de reco-
rrer el C a n a d á y los Es tados-Unidos y se 
d i r i g i r á n den t ro de breves dias á l a E x p o -
s i c i ó n de Jamaica . 
Les deseamos do veras que encuen t ren 
todo g é n e r o de fel icidades ent re nosotros. 
T E A T R O D E A L B I S U . E n l a f u n c i ó n dis-
puesta pa ra hoy po r l a empresa de d i cho 
coliaoo, l l enan ias tres tandas los tres actos 
de la raagedflea. zarzuela Los D i a m a n t e s de 
l i Corona, eñ l a que t o m a pa r to l a S r a . 
A l e m a n y , según expresa el s igu ien te r epa r -
to do papeles: 
E l Conde de Campo M a y o r , m i n i s t r o de 
Jus t ic ia , Sr. Bach i l l e r . 
D i a n a , su h i j a , Sr ta . R o d r í g u e z f A . ) 
M a r q u é s do Sandoval , su sobr ino , s e ñ o r 
Massanet. 
Don S e b a s t i á n , j o v e n of ic ia l , Sr. Sapera. 
Rebol ledo, jefa de monederos falsos, Sr. 
Castro. 
Ca ta l ina , Sra, A l e m a n y . 
Antonio, monedero, Sr. Sierra , 
M u ñ o z , ídem, Sr, Reyes. 
U n ugier , Sr, T u r p í n . 
U n cr iado, Sr. Reyes. 
U n escribano, Sr. T u r p í n . 
Damap, cortesanos, soldados y b a n d i d o s . 
Coro genera!. 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a m a ñ a n a , jue-
ves, do 10 á 11,'fin l a s a c r i s t í a de l a p a r r o 
qu ia del Monserra te ; y , da 12 á 1, en l a 
Rea l Casa de Beneficencia y M a t e r n i d a d . 
A G D A , AGUA.—Varios vecinos de las ca 
llea do Neptuno y L e a l t i i d ee nos quejan de 
que hace m á s de quince dias no d a n agua 
las pUnnaa desús ca^as, y aunque debo con-
sistir esa escasez en var ios escapes que se 
observan en l a primera de dichaa calles y 
otras inmediatas, han visto t r a n s c u r r i r días 
y máa dias sin que el A y u n t a m i e n t o dispon 
ga cosa alguna que evite tan l a m e n t a b l e 
estado. Véase de dar agua á eaos vecinos. 
CIRCO D E P U B I L L O N E S . —Hoy, m i ó r c o -
les, se estrena en el indicado l o c a l Misa 
Paulina Karr, M r . Tcnny L o w a n d e y el jo 
ven T a t a l i , l legados ú l t i m a m e n t e do los Es 
tados U n i d o s y quo e j e c u t a r á n t rabajos ad-
mi rab les . E l resto del p r o g r a m a es m u y i n 
teresante y vanado 
L A SANTA I N E A K C I A . — L a a e o c i a c i ó n de 
niñas donominada L a San ta I r / f a n c i a , ce 
lebra este tmo, como eu los anter iores , l a 
fiesta qna dedica á au excelso pa t rono e l 
Niño JQÉÚS en la p a r r o q u i a de l Monser ra te , 
He aquí el p r o g r a m a de dichos c u l t o s : 
E l viornes 16, á ias clocó de la tarde, se 
enarbolará la bahdera en l a t o r r e d e l a i g l e 
sia, amenizada como de cos tumbre . 
E l s á b a d o 17 a l obacarecer, ee c a n t a r á n 
por u n coro de niñas, l i ndas pastorelaa a l 
Santo Niño Jesús, ea el o rden s lgaiente : 
A l b o r a d a y paatorolas intercRladas con el 
Santo Rosario, el A n g e l u s D o m i n i , l a salve 
do costumbre y á su c o n c l u s i ó n l a ado ra 
ción y despedida final.' 
E l domingo 18, á las ocho y m e d i a do la 
m a ñ a n a , la solemne fioata, cantando l a m i 
sa W boro de niñas, ocupando l a sagrada 
eátodra el Sr. Pbro. D . Pedro M u n t a d a s , y 
á la conclusión do l a Santa Misa a d o r a c i ó n 
y dospadida. Por l a tarde, á las c i nco , l a 
solemne p r o c e s i ó n po r las callea de Galla 
no, San Miguel. Campanar io , C o n c o r d i a y 
Galiano al templo. 
Nota.—h'i .& pereonas que q u i e r a n in sc r i -
bir sus niños en eata A s o c i a c i ó n , pueden 
pasar á l a cal ie de N e p t u n o n ú m e r o 13, é 
igual los que deseen c o n t r i b u i r con sus l i 
moanas á los cul tos indicados . 
Otra.—So supl ica á todos los n i ñ o s l a a-
sistencia á eetoa solemnes cul tos , a s í como 
á l a p r o c e s i ó n . 
T E A T R O DE L A A L H A M B R A . — E l p r o g r a -
m a de hoy , m i ó r o o l e e , en el coliseo de l a ca-
llo de l Consulado, se compone de las t a n 
das aiguientes: 
A las ocho. - - -Fa Somos Tres. B a i l o . 
A las nueve.—Música C ián ica . Ba i l e . 
A las diez. - Z o s Carboneros. B a i l e . 
D E L CÍRCULO M I L I T A R . - — A l g u n o s de 
naeatroa apreciablea colegas h a n dado l a 
noticia de que el C í r c u l o M i l i t a r p r epa ra 
u n gran bai le pa ra den t ro de pocos d í a s ; y , 
s e g ú n hemos pod ido ave r igua r , esa d i s t i n -
g u i d a sociedad no p royec t a por ahora ba i lo 
a lguno, porque antes do pensar en u n a fies-
t a do esa clase que oca t iona crecidos gas-
tos, t ione que emplear sus fondos en l a re 
c o n s t i t u c i ó n de su sala de a rmas y de su 
g imnas io que carece de nuevos apara tos p a 
ra estar á l a altura de lo que d e m a n d a n los 
adelantos real izados ú l t i m a m e n t e . S i rva 
esto do c o n t e s t a c i ó n á las personas que nos 
h a n escr i to acerca de l asunto. 
V I S I T A I M P E R I A L . - — N o t i c i a s de T a h e -
rán r ec ib idas en W a s h i n g t o n , d a n cuenta 
do una reciente y c o r t é s v i s i t a hecha p o r 
S. I m p e r i a l e l Shah de Pereia, á l a res iden-
cia de los mis ioneros amer icanos en aque l l a 
c a p i t a h ., 
S. M . d e m o s t r ó e l m a y o r i n t e r é s p o r el 
b u e n m é t o d o que se observa en las escuelas 
de l a m i s i ó n , y e n c o m i ó mucho e l b u e n as-
pacto quo en genera l ofrece e l es tableci-
m i e n t o con loa ter renoa que le son anexos, 
n o o m i t i e n d o doc i r a lgo acerca de las coa 
i idades hoap i ta la r i aa y d o m é s t i c a s que a-
d o r n a n á los amer icanos . 
E l p r i m e r pozo ar tes iano de Pers ia h a 
empezado á horadarse en t e r r eno de l a mi 
s i ó n , l l e g a n d o e l t a l a d r o á cerca de doa-
cientoa p i ó s do p r o f a n é i d a d cuando la r eg ia 
visita. Como ésta ha sido la primera que ha 
hecho el Shah á una residencia ex t r an je ra , 
ha causado g ran p lacer y sido objeto de 
muchoa comentar ios . 
POLICÍA.—A la caaa de socor ro corres-
pondion ta al p r i m o r b a r r i o de San L á z a r o , 
fué conduc ida la menor D * Blanca Pr ie to 
A r b o l o , vecina- de l a cal le del P r i n c i p e n 0 
13, l a cna l h a l l á n d o a a en su domic i l io le 
c a y ó encima un j a r r o con ca fé , c a u s á n d o l e 
quemadnras de p r o n ó s t i c o gravo, en, la ca-
ra , pecho y brazos. E l celador del barr io le-
vauBó e l correspon diento atentado y con él 
d i ó cuenta a l Sr. Juez del d i s t r i t o del Ooate. 
— E l d u e ñ o de l a t i e n d a de ropas L a H a 
b a ñ a , h izo conduc i r á l a celadurí?). del ba-
r r i o de l Cr ia to , por medio de l a pareja do 
Orden P ú b l i c o n ú m e r o s 324 y 375, á tres 
morenas de 14, 13 y 11 a ñ o s , respectiva-
mente , porque en la m a ñ a n a do ayer se pre-
sentaron en d icho es tablecimiento á com 
p r a r unas varas de g é n e r o , y en u n descui 
do de l dependiente que las despachaba, lo 
h u r t a r o n sois varas da g ranad ina fina y al-
gunas de p u n t o do soda, avaluadas en diez 
y ocho pesos oro. L a s detenidas confesaron 
su de l i to , mani fes tando que el g é u e r o roba-
do estaba en poder do su madre . E l celador 
d e l b a r r i o do Monser ra te , por mandamien to 
j u d i c i a l , o c u p ó en u n a casa de la cal le de 
las Lagunas , pa r t e do lo robado. L a s dete-
n idas fueron presentadas ante el Sr. Juez 
de gua rd i a . 
— D e las averlguacionea prac t icadas p o r 
e l celador de l b a r r i o de C o l ó n , resu l ta que 
e l d i sparo hecho en la cal le de l a I n d u s t r i a , 
en t re V i r t u d e a y Neptuno , po r el pardo co-
nocido po r M i r a hueco y el cua l se ha l l aba 
de tenido , fué d i r i g i d o con t r a o t ro sujeto de 
su clase quo se ha l laba en u n ca fé , el que re-
s u l t ó he r ido levemente en una p i e rna , se-
gún c e r t i f i c a c i ó n de l m ó d i c o que lo hizo l a 
p r i m e r a cura . E l her ido fué r e m i t i d o ante 
e l Sr. Juez de l d i s t r i t o de l Cent ro , quo ins -
t r u y e sumar ia por eíjte hecho. 
— E l celador de l ba r r io del A n g e l de tuvo 
á doa mujeres blancas, quo se ha l l aban re 
c lamadas por e l Juzgado M u n i c i p a l do B e -
l é n . 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O , 
— Ú n i c o ó in fa l ib l e remedio para l a cura-
c ión de todas laa enfermedades de la gar 
gan ta , e l pecho y loa pulmones. Usado con 
preferencia en u n i ó n del Pec tora l do A n a -
cahu i t a h a real izado curaciones s o r p r e n -
dentes en muchos casoa desesperados do 
t í s i a 
E l aceito p reparado p o r L a n m a n y K e m p 
ea uno do loa m á s puroa. 22 
Real Casa de Beneíicencia 
y Maternidad. 
DIRECCION. 
KELAOIÓ» de las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Keal Casa, 




El Sr. Dr. D. Antonio G. de Men-
doza 
La niüa D? Celia Sarrá 
Una señora que ociilta su nombre. 
15-.. 
25-.. 
Suma. $ 90-.. 
LIMOSNAS UN ESPECIES 
Kemitido por la Exima. Sra. D ^ Concepción Cas-
trillo de Polavieja, 2 barriles naranjas; la Sra. D * 
Rosa í.'asanova de Jjaudo, 25 delantales de goma; la 
misma, una erija grande con galleticas; la Sra. D? 
Pticia Mendoza de Aróstesfui, 3 lechónos; la Sra. 
Condesa viuda de Moró, 2 caj'.tas co(a perillas de ta 
batios; la Sra. D f Josefa Alegre de Rodríguez, 2 cajas 
con galleticas linas; la niña D? Celia Sarrá, una caja 
con dulces finos; el Rocaudiidor del arbitrio do ven-
dedores ambulantes, 2 rabos, un corazón y 4 libras de 
• arne de vaca. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 30 de 
noviembre, en cuyo mes La ejercido la diputación 









Niñas, niños, y mendigos con licen-
cia : 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras.. 
Criadas 
Sirvientes , 
Hermanas de la Caridad.. 
Suma 
Habana, 81 de diciembre de 1890 
O. O. Cojppinger. 
599 
-El Director, 
M M fifi iirés p i i . 
EN E L EABáTILLO 
SE H A V E N D I D O SUSCRITO 
P K S M I A D O BIST 
y anemás toda la decena Villar y C?, Egido n. 1, es-
quina á Muralla, 351 P 5a-8 5d-9 
CASA SE SALUD 
bajo ¡a dtrecdtóa facultativa «le 
l o s D r e s . D . R i c a r d o G l u t i é r r e z y ¡ L e e 
y D . S e r a f í n . S a b u c e d o . 
Movimiento de « B f o r m o s habido durante 
el a ñ o 1890. 
E N F E R M E R I A E N GENERAL. 
Enfermoa aaiatidos , 3,169 
Fallecidos: 
C r ó n í c os ir curables . . . . 38 
De enfermedades agudas.. . 35 
— 73 
Asciende el número de curados á . . . . 3,096 
Resultan-io que ha habido 23 fallecidos 
por ca la M I L enfermos. 
D o l a an te r io r e s t a d í s t i c a , ha correspon-
dido á la 
ENFERMERIA D E L CENTRO GALLEGO. 
Enfermos asistidos. „. 1,971 
F a i l e c i d o t : 
Crónicos incurables . . . 10 
Do cufarmedadee agudas..- 18 
28 
Aaeiende ol número do curados á 1,913 
Resulta, pues, que ha habido 14 fallecidos 
por cada M I L enfermos. 
Las pruebas de la verdad de eata esta-
distioa pueden verso respectivamente en la 
Casa de Salud, oh la Secretaria d«l Centro 
Gallego y en otros centros oficiales. 
Para que so note la ventajosa proporción 
obtenida, ea preciso recordar queja morta-
lidad de París es de 22 por 1,000 habi tantes ; 
la do San PetersburgOj do 24 por l,000j la 
de la Habana, do 32 y la de Madrid dé 33 
por l,000j y que esos promedios so han sa 
cado tiobrs la población total, de enfermos 
y sanos, al paso que nuestra estadística se 
refiere solamente á individuos enfermos. 
288 P 5-9 
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PREPARADO POR L A M Í I A ^ A B A L H N O S . , FARMACEUTICOS. 
N o hay T O S C A T A R R O n i F L X i X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda inmed ia t amen te á l a a c c i ó n que ejerce sobre los b ronqu ios y d e m á s vias resp i ra to r ias el s i n r i v a l JPECTOIS.JÍL, D E 
j S J r j t C J t w J T W T J S W O í . I C r l l l S ano n repa ran en l a ac red i t ada F A R M A C I A y D R O G r t l E R I A S & J V JTUJLIdtJV. Desdo que se conoce este acredi tado Pectoralf las enfermedades d e l pecho , g a r g a n -S v de los p u l monea no t i enen r a z ó n do*er. V é n d e s e en todas las bot icas b ien sur t idas á UJT P Í S S O T C I J r C U J E J V T ^ l C E J V T M V O S B I L L E T E S e l frasco. 
A D V E R T E N C I A . E x i g i r a l compra r que todo frasco l l evo e l S E L L O D E G A R A N T I A ó M A R C A de F A B R I C A d e l m a r g e n en cada e t ique ta . 
p ó s i t o en l a bo t i ca y d r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a 99 y V i l l egas 102 y 104, Habana . C 1989 a l t 10-31 
C R O N I C A K E I Í I G I O S A . 
DIA 14 DE E N E R O . 
El circular está en Santo Domingo. 
Santos Hilario, obispo y confesor, y Malachías, 
profeta. 
San Hilario, obispo y confesor, OT» Poitiera de 
Francia, el cual por ser acérrimo defensor de la fe 
católica, fué desterrado á la Frigia, en donde estuvo 
cuatro años, y en fin, después de una vida penosa, 
acabó con una muerte preciosa á los ojos del Señor, 
el día 13 de enero del año 368, á los catorce años de 
su obispado, y sesenta y siete de su edad. 
Nos dejó San Hilario muebas obras excelentes, que 
son muy estimadas y aplaudidas de todos los santos 
padres. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la de Tercia, á 
las ocbo y en las demás iglesias las de costumbre 
CORTE DE MAKIA.—Día 14.—Corresponde visitu 
á Nuestra Señora de la Cinta en la Capilla de la 
V. O. de S n Agustín. 
DS N T E A . S E A . DE BELÉN. 
Debiendo celebrarse en esta ig les ia 
á laa ocho do l a m a ñ a n a d e l jueves 
15 de l ac tua l , honras f ú n e b r e s en su 
f ragio del a l m a de l a s e ñ o r a d o ñ a 
ESCAliMCiON FOlCli D I B M U I R 
Q E P. D . 
Su esposo ruega á las personas de 
BU amis tad , ee s i rvan a s i s t i r á t a n p i a -
doso acto. 
Todas las misas que en ese 
d í a se ce lebren en l a m i s m a 
igles ia , se a p l i c a r á n po r e l 
eterno descanso de l a finada. 
Habana , 10 de enero de 189 L. 
445 al-12 d2-13 
E . P . D . 
SEGUNDO ANIVERSARIO. 
E i m i é r c o l e s 14 de l ac tua l , á las 8 
de su m a ñ a n a , so c e l e b r a r á n en l a 
ig les ia de los R R . PP . Escolapios de 
Guanabacoa, honras f ú n e b r e s p o r el 
e terno descanso d e l a l m a de l a 
1 X C M A . S R A . 
Condesa Viuda de O'Reilly. 
Su nie ta , he rmaua p o l í t i c a y sobr i -
no, i nv ican á las personas de su amis -
t a d y les ruegan las a c o m p a ñ e n en 
d icho acto. 
4fi4 ld-18 la-13 
LICEO A R T I S T I C O Y L I T E R A R I O 
La Junta Directiva de este Liceo, ha acordado ofre-
cer á loa señores BGCÍOB, bailes de disfraces en los dias 
24 del corriente y 7, 9, 14, 21 y 28 de febrero próximo 
admitiéndose, con arreglo al Reglamento socios hasta 
última hora. 
Se hace presente, que según acuerdo de la misma, 
es requisito indispensable que todos los señores que 
tengan derecho á la entrada por ser miembros de la 
Directiva de otras sociedades ó pertenecer á la pren-
sa, exhiban á la Comisión el título qne acredite su de-
recho,—Guanabacoa, enero 13 de 1891.—El Secreta-
rio, Ramiro de A raóz. 515 6-14 
de Recreo é Instrucdón de Artesanos 
de Jesils del Monte-
De orden del Sr. Presidente cito á todos los asocia-
dos para la Junta general de elecciones que tendrá 
efecto el día 15 del actual, á las cobo de la noche, con 
la siguiente orden del día: 
Lectura del ¿ota. 
Balance general 
Eleociones generales. 
Memoria del año 
Jesús del Monte, 11 do enero de 1891.-—El Secreta-
rio general, Juan Mora. 514 2d-14, 2d-14 
D E L . A S A X / Ü D D E L A M U J E R 
PREPARADO por el Dr. Arturo Bosque. 
F A R M A C E U T I C O . 
Cúra la SUSPENSION. 
„ los RETRASOS DS LAS REGLAS. 
;, la ^ENSTROACION T A R D I A ó DESA 
B R O L L O RETARDADO. 
„ los COLICOS UTERINOS 6 DOLORES 
D E H I J A R O H I J A D A . 
„ el HISTERICO, N E U R A L G I A S D E L A 
CARA, jaquecas, convnlslones ó accidentes, la opre-
sión y dolores de corazón y todoa Jos males nerriosoe 
que sufren las mujeres guando no menstruan bien. 
SE V E N D E ; En la farmacia de La Caridad, del 
Dr. Arturo Bosque, Tf jadillo 38 eequiua á Compos-
tela.—Droguerías t a Central y La Reunión,—El A m -
paro. Dr. Roviva.—Dr. dhonson.—Botica del Dr. A l -
fredo BoEqu*, Dragones 86, y en todas las farmacias 
más acreditadas. 389 alt 15-11E 
Real Sociedad Económica de Amigos 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Presidencia de la Real Sociedad 
Esonómica de Amibos del País de la Habana, evo á 
ios st-ñ irea socios de la nv-ama que tieaen voto eu la 
elecciófi del Senador por las Económicas Antillanas, 
para la Junta extraordinaria que ha de osleb^arso ma-
ñana, miércoles 14 de enero, á las tiete de la noche, 
en la fa!a de sesiones de la Real Corporacióii: Ja que 
tendrá por exclusivo objeto "tdegir los seüorcs com-
prora war los,' tjue enuMÓu de lo» que designen las de 
Puerfci>- Rico y Santiago de Cuba han de nombrar el 
día 15 de enero de 1ÍÍ9Í el Sanador por dichas Corpo-
raciones. Habana, 13 de enero de 1891.—-JOJ^ García 
Montes. 501 1-14 
á los aceioíiistas de ia Sociedad 
•Anónima 
JUA K E ^ U L A D O R A , 
Esta Sociedad acordó celebrar Junta geaeral de ac-
cionistas el día 18 del mee corri nte, al medio día, en 
los sa'.onís del Centro Asturiano, Zulueta esquina á 
Obrapía. con la tignieKte 
O <Df5N D E L D I A . 
Sauelón del acta, anterior. 
Informe da la Comisión glosadora, 
Balar:ce de la fonda y de la panadería. 
Memoria «16 los traboj s del año. 
Elecciones generales y 
Asuntos generales. 
Los señores accionistas que ya oonocan la impor-
tancia de esta Junta anual, no necesitar -n que les ro-
coiuienaen la puntualidad en la asútencia. 
Habana, 9 de enero de 1891.—P. O. del Sr. Preei-
deiste, el Sí cretario, Fravcisco M. Lavandera. 
450 ' 8d-'10 7a-J0 
A loa comerciautes , agentes y d e m á s per-
sonas que deseen obtf-ner este a r t í c u l o pa ra 
l a e x p o r t a c i ó n á los EsStados Un idoa , pue-
den encon t ra r lo en lotes de doscientos y 
m á a tercios, 5a, 6a y 7% de las mejores ve -
gas do M a n i c a r a g u a . 
D . a . A l v a r e s , B e u l l o a 4 5 . 
C í e a f u s g e a . 
413 15-11E 
IOS E P E M O S DEL CAMPO 
que necesitan venir á la Habana á tomar baños de 
ducha, artificiales' de San Diego, feiruginosas y cual-
quiera otra clase de baños medicinales, encontrarán 
ea el establecimiento hidroterápico del Dr. Gordillo, 
Galiano 103, buena habitación amueblada, comida y 
los baños necesarios por un escudo cada día. 
Los que no puedan dejar su casa y necesiten esos 
baños, podrán adquirir en el miüino establecimiento 
por 10 pesos B. B. E. una lata de capacidad de veinte 
y cinco botellas, con la solución con que se preparan 
dichos baños, con cuya lata podrán preparar en su 
habitación veinticinco baños, según la instrucción i m -
presa que se facilitará. 
27o 8-9 
SORTEO HUMERO 1355. 
SUSCRITO POR 
J O S E I G L E S I A S . 
Mercaderes H . lg. MI CUEVA, 
SOCIEDAD DE B E l l F I C E M A 
D E NATURALES B E GALICIA. 
Según prescribe el Eeglomento general, esta Socie-
dad celebrará juntas generales ordinarias, los días 18 
y 25 del corriente mes, á laa doce de la mañana, en el 
Teatro de Irijoa. 
En la primera será leida la Memoria anual y se ve-
rificará la elección de la Directiva que ha de funcionar 
en el ejercicio de 1891-92 y la comisión glosadora de 
cuentas; y en la segunda se dará posesión á la Direc-
tiva que resulte electa y cuenca del informe déla citada 
comisión de glosa. 
Para dichas junt ís , se cita por este medio á los se-
ñores socios, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 26 del Reglamento. 
Habana, enero 4 de 1891.—El Secretario, Miguel 
A . García. C 49 l»-5 18d-6E 











































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, Otispo 2L 
C67 3v-10 3d-ll 
E l p r ó x i m o GrEAN S O R T E O se c e l e b r a r á 
el d í a 5 de febrero, siendo BUS premios los 
quo expresa l a s iguiente : 
LISTA DE PREMIOS. 
1 Premio mayor de $ 60,000 $ «0,000 









1 Premio principal de 
1 Premio grande de 
3 Premios de 
6 Premios de 
20 Premios de 
100 Premios de 
310 Premios de 
554 Premios da 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios de $60, aproximaciones al 
premio de $60,009 9,000 
150 Premios de $50, aproximaciones al 
premio $20.000 7,500 
150 Premios de $10 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 6,000 
799 Premios terminalep de $20 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $60,000 15,980 
3276 Premios que hacen un total de $178,560 
PRECIO: 
& <& s i o a t e r o , 2 e i m e d i o y 
1 s i o n a r t o . 
Mannei Cmt iérre i , 
«ALTANO N. 126. 
C71 alt a l iv ia dl l-14 



















































































































H2 10 d2-ll 
EN AMISTAD NUMERO 37, ENTRE SAN M i -guel y Neptuno, Colegio privado, se hac^n cargo 
de niños y niñss á pupilo e>v¡ entero, por $30 BiB. , 
desdo 4 años do edad en adelante. Externos de CRrti-
tilla $3 B^B., y t-n clases mayores, do $5 á $7 BiB. 
49 á 4-14 
PROFESOS D E PIANO, D E IDIOMAS, DE Gramática, Geografía, Historia, y para completar 
una perfecta instruccióo general —Referencias: Al-
macén de música, Obrapía númfiro 25. Librería, Mu-
raba E-Amero 61. 500 4-14 
G I B i l T E MMfiOHJÜlBlMCO. 
FEEEER Y MIYA7A. 
Cansult-is de 1 i á 1 tarde y de 7 á 8 noche. 
GRATIS A LOS POBRES. 
M U R A L L A <56, A L L A D O I)ií¡ L A B O T Í C A 
B E S A N T á A S A . 
520 15-13E 
DR. ASGE íTfiODRIGÜl^^—SE DEDICA COÜ Especialidad á loa paito*, onfermedadiís de muj* 
rss y niños, atí como á lasi secretas eu el hambre. Ea 
tiende en las deiná» eníerinedad s. Consultas de doce 
á dos: pobres, gratis. Los lune^ y Tiernes da consulta 
de acia tí ocho (tarde). Ama gura número 21, 
S55 5-10 
D r . P e a r o K s t é b a n 
ludo Cs s i o s H a v a r r e t e y H o m a y . 
Do 1! á 5. ABOGADOS Cuba 81 
S j exosusan les negocio,*-
343" 30 10E 
B e t a n o o m t , 
C i t u j a r i O - D e a t i s t a . 
de la facultad de loa Estados-Unidos, ^Filadelfia) é 
incorporado ea e&ta Real Uuiversidad de la Habana: 
tiene el honor de anunciar á su numerosa clientela y 
al público en general que ha regresado de los Estados 
Unidos con m igníficos materiales para los trabaj- s de 
dientes art ficiales, como también el oro purísimo para 
las orifieseionrs que hoy se hacen fuera de la boca 
Inlays ó embutiiios), evitando la molestia al paciente 
de permariecei' con i a boca abierta durante horas en-
teras y posición inmovible que tanto desagradan al 
que sufre dicha ojteraeión.—También coloca las co-
ronas artificiales en las raicea de muelas y dientes y 
dentaduras parciales sin el auxilio de planchas en el 
cielo de la boca 
Extracciones sin dolor por medio do ua líquido que 
produce la anastesia local sin el riesgo que éste afecte 
los centros ne vbsos como la coaaina y otros Egentes 
analgésicos, etc., etc. 
Sun precios al alcance de todas las fortunas y horas 
de consultas de 8 de la-mañana á 5 de la tarde. Agua-
cate 108. entre Teniente-Rey y Muralla. 
840 15-8E 
D r . M i g u e l S a n c h o . 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Consultas de 12 á, 2. Grátis para los pobres, lunes 
y viernes. Calzada del Cetro núm 716. 
15410 alt 12-30D 
C 51 -7 En 
A AOUACATE; 
Gran surtido en sombreros para señoras y niños, pájaros, plumas, cestos, faldellines, 
azahares pira novias, birretes, coronas fúnebres, ramos para iglesia y otra infinidad de ar-
tículos todos de alta novedad y á precios sumamente reducidos. 
5d-10 la-12 
Continúa la liquidación, 
haciéndose un diez por 100 
de descuento en las com-
pras. 
los precios ya reducidos 
y marcados en cada artícu-
lo, y el descuento de die? 
por 100j proporciona gran-
des rentajas al comprador. 81, OBISPO, 81, ES01MA A fiOMPOSTELA. 
BUENA OCASION PARA COMPRAR BUENO Y BARATO 
P O R 30 G T S . B I L L E T E S . 
U n a co rba ta lazo, de p i q u é , de colo-
res ó de o l á n b lanco . 
P O R $2—60 G T S . B T E S . 
U n a oamisa b l anca 6 de color, vis tas de 
h i l o . 
P O R 5 Y $6 B T E S . 
U n cor te de p a n t a l ó n de p u r a lana , co-
lores y dibujos de novedad . 
P O R $ 1 - 5 0 G T S . B T E S . 
U n a camiseta de o l á n , b l anca ó de co-
lo r , f a n t a s í a . 
P O R $4 B T E S . 
U n saco de a lpaca neg ra ó de color . 
P O R $3 B T E S . 
U n saco de h o l a n d a c ruda . 
D R I L color , h i l o p u r o , á $ 1 b i l l e tes 
v a r a . 
P O R 75 G T S . B T E S . 
U n p a ñ u e l o de o l á n francés. 
P O R $ 3 - 5 0 G T S . B T E S , 
U n a camisa b l anca ó de color , t o d o 
h i l o . 
P O R $7-50 G T S . B T E S . 
U n cor te de p a n t a l ó n de r i q u í s i m o ca-
s imi r f r a n c é s , a l t a novedad . 
P O R $1-25 Y 1-60 G T S . B T E S . 
U n pa r medias de o l á n , colores y d i b u -
jos de moda . 
P O R $9 B T E S . 
U n saco de p u e b l a negra 6 de co lor , 
g rano grueso. 
P O R $5 B T E S . 
U n saco de d r i l de p u r o h i l o , bon i tos 
colores. 
H O L A N D A m a l l o r q u i n a de p u r o h i l o , 
á $1 b i l le tes va ra . 
P O R $ 1 B T E S . 
U n a c o r b a t a n u d o do seda, f a n t a s í a ó 
P r í n c i p e de Gales ( p i q u é . ) 
P O R $3 B T E S . 
U n cor te de chaleco p i q n ó , a l t a f an t a -
s í a . 
P O R $8-50 G T S . B T E S . 
U n cor te de p a n t a l ó n d e l c a s imi r i n g l é s 
m á s super ior quo se conoce. 
P O R 4 y $5 B T E S . 
U n t r a j e de d r i l ó p i q u é p a r a n i ñ o , de 
4 á 8 a ñ o s . 
P O R $9 B T E S . 
U n saco de a M ó n 6 j e r g a , n e g r a 6 
azu l . 
P O R $15-90 G T S . O R O . 
U n m a g n í f i c o ab r igo p a r d e s ú , f o r r a d o 
t o d o de raso. 
G R A N s u r t i d o de p a ñ u e l o s de seda 
p a r a bo l s i l l o , á $1-60 btes. 
TODO, TODO CON DESCUENTO DE DIEZ POR CIENTO Y AL CONTADO. 
L O S S Ü S T K B S : 
Estos señores pueden aprovechar buena oportunidad comprando CASIMIRES DE PURA 
LANA, doble ancho, i $ 3 - 6 6 c t s . b i l l e t e s v a r a , á $ 4 - 4 0 ctss. b i l l e t e s v a r a 
y á 1 8 y 2 0 r e a l e e o r o . 
P H B C I O B D B V E H D A D E H A C O K T V E K r i E N G I A . 
LA SASTRERIA de E X - I S T O V A T O K , continúa haciendo ROPA A LA MEDIDA, 
con la perfección p e tiene acreditada, sin p e en este ramo se hayan alterado los precios, 
quedando asimismo excluido el descuento en esta sección. 
E L 10VAT0K, 81? Obispo, 81, esquina á Compostela. 
C66 8d-10 3a-10 
Dr. Gálvez Guillem. 
Perdidas seminales, impoteucia, enfermedades ve-
néreas y sifilíticas; conenltas de 1 á 4 y de 8 á 9 do la 
uoche, idem por correo: Gabinete Ortopédico. O'Rei-
Uy Í0«. 200 10-7 
Jorge Diaz Albertini. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2, 
6S 
San Nicolás n. 42. 
28 3E 
D R . L . F R A X J . 
Médico Dosímetra.—Representante en esta Isla de 
los legítimos medicamentos dos'métricos del Dr. Bnr-
ggraeve, de Paris. San Miguel número 89, Habana. 
16480 26-1 E 
Rafael Chagra aceda y Navarro, 
Doctor cu C i i n j í a Dental 
del Colegio de Pensylviuiia é incorporado á la Uni-
versidad. Sa la Habana. Cononltas de 8 á 4, Prado 79 A. 
C n 25 26 2 E 
D R . ( L i R G A N T A . 
ACOSTA oúm. 19. Horas de commlta, da once 
i UÍÍÍÍ. Especialidad- Síatriz, vias crínarias, laringe y 
s5fllíí,kta..v n n 12 1 E 
M E D I C O - C m U J A N O - B E N T I S T A 
P R A D O 1 1 5 
Horas: desde las 8 hasta las 4. 
NOTA.—No es verdad que sus honorarios etián 
hoy dia los roismoa que cuando la lala era en prospe-
ridad Muy al contrario, trata á todos con la debida 
consideración v muy espocislmente á sus antignos 
cüóntes. C38 26-3E 
Manuel Eafael ÁBgulo. 
José Miguel Angulo y Andrés Angulo 
ABOGADOS. 
AmargT«ra n? 79. 
87 
Telefono n? 428. 
30-4 E 
Se garantiza esta cura, 
m é d i c o especialista. 
O'REILLY 106. 
• • 600 
J J Ü 





ÍSNFBKMEDADES DE L A P I E L Y SIFILÍTICAS. 
De 12 á 2. Jesús María 91. 
C n. 23 1-E 
E S P E C I A L I S T A 
Sin eE^rmedade* ñ e í pecho y de niños 
Consultas i!e 1 sí 3 , Nepk iuo 187, 
C n. 24 Gratis para 1 >s pobres. 1-E 
La consulta quo e! Dr. Slohtea y Días, esp^eblista 
en la* i-nfdrmedados de h p4el, teáía establecida (-n los 
abos de !a íanuacia La Unión, la ha trasWibdo á la 
calle de Riela 70, entre Aguacate v Villegas, de 3 á 1 
de la tsrde! 15270 , 2*i-?3D 
PKUtBB MÉDICO aEííK&DO »B LA ASMADA 
venéreo-fiililííics& 
Oonaultas de 2 á 4. 
1-E 
.Bsjjecialidad. Kcferícédadc! 
afeomonee de ia piel 
C n. 13 
Reinan, 108, 
-CIEUJip, 
Las personas que tienen buena sangre, es decir, 
con la cantidad de glóbulos rojos necesaria, gozan 
bnena salud; por el contrario, los anémicos padecen, 
porque las funciones de su organismo se verifican con 
lentitud. Machas mujeres están hipocondriacas, y 
sienten palpitaciones, miedos, alucinaciones quo no 
reconocen otra causa qua la debilidad de la sangre. 
Para abreviar tiempo y obtener curaciones rápidas, 
un distinguido químico francés tuvo la feliz idea de 
extraer directamente de la sau-ire de las reses que se 
benefi.'dan en los mataderos de París, la HEMOGLO-
BINA, que es el priDcipk. ferruginoso natural que en 
ella se encuentra, y do disolverla en vino, formando 
lo qus se llama el 
Con «ste precioso medicamento so obtienen sorpren-
dentes resultados, pues al poco tiempo de estarlo 
usando, aumenta el color rojo de la te?;, el apetito y 
las fuerzas crecen y la salud mejora Por medio del 
microscopio se ha visto que según so va tomando el 
VINO D E HEMOGLOBINA, así van aumentando 
los glóbulos rojoa da la sangre y hay cirujanos en Pa-
rís que no practican ninguna operación en enfermos 1 
depauperados sin somei erlop. antes tres ó cuatro sema-
nas al tratamiento de HEMOGLOBINA. 
E l V I i í O DE HEMOGLOBINA es el mejor de 
los ferruginoso.i, porque es el más aclho, porque no 
mancha los dientes, porque no fatka el estómago, ni 
causa extrelimiieuto. Esta TÍltima razón es la que ex-
plica la preferencia que le dan señorss en este país. 
Se vende el VINO D E HEMOGLOBINA de Des-
chiena en la 
Botica á® San José 
©el Dr. González. 
calle do Agaiar número 106, Habana.—En la botica 
L A FE, Galiano 41, esquina á Virtudes y las drogue-
rías L A REUNION y L A C E N T l i A L . 
C 1984 14-30 Dbre 
(4: granos ó 20 centigramos cada una.) 
L a f o r m a m á a CÓMODA y E E I C A Z de a d -
m i n i s t r a r i a A N T I P I K I N A p a r a l a c u r a -
c i ó n de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H i j a d a . 
Se t r a g a n con u n poco de agua como u n a 
p i l d o r a . N o se percibe e l sabor. N o t i e n e n 
c u b i e r t a que d i f i cu l t e su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pas t i l l as ocupa menos l u g a r 
en los bola i l los que u n r e l o j . 
D e v e n t a en l a 
Droguería dei Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las bot icas . 
C n. 15 1-E 
D E L m m m 
U IA HCETAB DS MADRID. 
De éxito infalible eu las gastralgias, dispepsias, 
gastritis y úlceras del estómago, vómitos incoercibles, 
accedías, desarrullo excesivo de gassa, digestiones pe-
nosas, catarros inteslinalcs, eijíeralgias, disentería y 
toda clase do iníiauiacionea rebeldes del tubo digesti-
vo, sobre todo en laa cousneutivas al tbuso de las be-
bidas alcohólicüs 
''ada cajíi contiene diez papelillos, de los cuales 
pueden tomarse uno ó doacadi ve?, segán los casos, 
Lleva la correspondiente insUacciÓn para el uso. E l 
sat or es muy agradubVí. 
No contiene uiorliua ni alcaloide algazo. 
La caja que no coi-set ve iutacto r l precinto coa la 
firma del autor, no merüce confianza 
PTECIO 2 PESOfJ BILLETES CAJA. 
En el corto espaei) do tiempo que ha.ee se conoce 
eu la Habana este notable medicamento, son ya mu-
chas las personas curadas y í^tios cuantos lo han 
usado, han experimentado gruu oZmo; cuyos testi-
monios empezaremos á publicar en breve. 
Farmacia y Laboratorio Cinímico 
dei 
CLASES D E INGLES, FRANCES, I T A L I A N O y alemán.—Los discíuníos estudiosos son aptos á 
los tres meses para llevar la correspondencia extr&n-
jera.—Hay olaao especia! para los extranjeros.—Se 
pasa á los colegios y • n casa de particulares: impon-
drán Luz 24. 4>1 8-1S 
ÜNA SENOE1TA E D U C A D A E N E L E X -traejero y en el colegio del Sagrado Corazón de 
J i .-iia, se ofre e para dar clases á domicilio. Da una 
Completa educación en ioglés, francés y castellano; 
enseña tamlnén el piano, iiib-jjo v labores. Dirigirse á 
Galiano *3, de 10* á n \ y de 7 
479 2fi 13E 
Reciba avisos eu la Fanaacia La Reina, de 11 á 1' 
C 39 28-3E 
J O S E E L I A S O L I V E L L A 
Médico-Cirujano. 
Especialista en partos y afecciones venéreo sifilíti-
cas.—Consultas de 12 á 2.—Gratis par^ los pobres.— 
Salad 48. 46 26-8E 
Cora la sifilis y enfermedades venéreas. Consult s 
de 11 á 1. Jesús María n. 89, entre Compostela v P i -
cota. 14925 27-17D 
Ancha del Norte 114, Habana. 
Do venta en la droguedi y farmacia de Sarrá, en 
Matanzas, droguería do los Dres. Avtis y Zanetti. 
295 8-9 
A B O G A D O . 
Cuba niím 62. Teléfono 134. 
DONA G U A D A L U P E G D E PASTOE1NO, comadrona facultativa, participa á sus amistades 
y clientela, haber trasladado su domicilio, de la calle 
de la Obrapía á la de Amargura n. 74. Consultas de 2 
& 4, grátia para los pobres. 4 26-2E 
T C U M O I O N DB L A SORDERA II 
H a b i e n d o á s a e n b i e r t o u n r e m e d i o senci-
ilo que 
Onra ifidefeíütihlemente la Sordera 
dii cua lqu ie r g rado y des t ruye i n s t a n t á n e a -
mente ios ruidos de l a cabeza, t e n d r é el 
gus to de m a n d a r detalles y t e s t imonios g r a -
t i s , á todos los quo lo soliciten y deseen ec-
rarse . Dlagnóstaoofs y eoasejos g r a t i s . ' D i -
r ig i r se a i Profesor i M t i w i g M o r k O ' M i c o 
A u r a l . — L a g i s n a s número 15, H a b a n a , Cv -
ba.—Benibe de 13 ó i m 4 de l a t s rde . 
m 1 3 4 
M I O - T J S L A L V A R A D O 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Neptuno 61 
entre las de Aguila y Galiano. Bufete San Ignacio 14, 
25 15-3 E 
de Brea Bializada de Ulrici. 
Q U I M I C O 
(Patente de E. U . é Inglaterra.) 
Es el mejor y máa activo preparado de Brea, 
por consiguieote el más tápido y seguro reme-
dio para el Asma, CaPirros. Itronq'dtís, Mal 
de garganta, Catarro de la vegiga y Jlerpes. 
P A B L O M I A R T E N " ! 
Profesor de piano, Eo1f8(i y canto, da lecciones á do-
micilio y en su caf a. También enseña dibujo al cre-
yón y toda claso de phitura Grabador en general y 
especial en piedra fina. Habana 108. i 
475 15-13E 
ADIENDO DEJADO D E ASISTIR A L CÜR-
so gratuito de francés (hombres), 37 de los 43 es-
tudiante3 matriculados, el Delegado que firma les d i -
rige este último aviso, antes de dar dicho ciírso de 
caballeres por cerrado.—J.Z/reíZ Boissié. 
429 4-13 
Francés, Inglés y Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor con título aca-
démico, da clases á domicilio y en su morada Zulueta 
y Teniente-Rey, Hotel Soma, 
387 ; 4-11 
NA PROFESORA I N G L E B A DESEA A U -
mentar KUS clases á domicilio; enseña inglés, 
francés, alemán, música, solfeo, instrucción y dibujo: 
con su sistema adelanta mucho el discípulo-, precios 
mó iicos: dejar las sañas en Obispo 185 6 en el despa-
cho de esta imprenta. 366 4-10 
D I A L I Z A D A D E U L R I C I , < |UOÍICO, 
Con patente de E. U. é Inglaterra 
Es el más rápido y seguro remedio del Asma, 
tarros. Bronquitis, Afecciones de la garganta, 
rro de la vegiga. Herpes 
E l i x i r d e D o r a d i l l a d e U l r i c i , 
cura las enfermedades del hígado. 
Ca-
Cata-
¡ i O RICOITITI IYITE D i ULRICI 
de Parthenium, Peptona, Cacao ferro-fosfatado. Cura 
Anemia, Cloróos, Debilidad nerviosa. Dispepsias 
Oada preparado lleva instrucciones para su uso 
Se venden ea Drogueri-is y Boticas San Miguel 
!V? D.-.>ó hn Cot ra l 13«B' 5«-15Nv 
VINO DE MORRHÜOXJ y MALTADE ULRICI 
COK PEPSINA Y QliltíEÉlkX É IIIPOPOSFI-
TOS GQMPOESTOS 
E L M O B R H U O L (principio activo del 
aceite de hígado da bacalao) comunica sua 
propiedades á este vino, el cual unido á los de-
más ingredientes constituyo en conjunto el más 
P O D E R O S O remedio par » la Tisis-consun-' 
ción. Pérdidas orgánicas, Anemia, Utcrófil-
la. Histerismo y debilidad nerviosa. Siendo el 
tónico mis completo para reconstituir. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1885.—LA MAS A N T I G U A . 
PRADO 94.—Todo garantizado.—Precios módicos. 
416 4-11 
SOL.U CION DOS4DA DE A N T i P I B I N A 
Y CAFEINA ÍME U L R I C I . 
La C A F E I N A e ritando la acción nociva de 
la A N T I P I S I N A sobre el corazón, aumenta 
el poder curativo del preparado. Cura Jaque-
cas, Neuralgias y todo dolor del cuerpo hu-
mano. 
E l i x i r de D o r a d i l l a de U l r i e = . 
Cura las enfermedades del Mgado, Hepatitis, 
Congestión, Infarto, é c . 
m . u . x . m m m m 
Da clases de francés, inglés, alemán y castellano, 
piano y dibujo, y demás ramos de una educación es-
merada. 
De 12 á 2^ p. m. da clase ©bjetivo y Xindergarten, 
incluyendo el inglés á niños de ambos sexos en su 
casa Amargura 21, esquina á. Aguiar. 
113 15-4E 
AL F R E D O C A S R I C A B U R Ü . — P R O F E S O R de idiomas, sistema práctico para aprender á hablar. 
Sa gramática inglesa y su tratado de los verbos fran-
ceses facilitan el estudio de las reglas. Clases á do-
micilio y en su Academia, Lamparilla núm. 21, altos. 
291 4-9 
D E V E N T A eu todas las Diogueríae y Boticas 
i l e i í ó á i t o C e n t r a U San M i g u e l 108 
laa 
491 26-13E 
COLEGIO D E SfflORlTAS 
fundado y d i r i g i d o 
por la señorita Filomena Ibarra. 
A M A R G U R A 63, 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
Este acreditado plantel reanudirá sus tareas el día 
7 de enero. Se admiten pupilas, med o pensionistas j exteríias. 297 4-9 
U« A J O V E N PROFESORA SE OFRECE P A -ra dar clases de instrucción, labores y pintnra 4 
domicilio. Informes en a sedería I/a Bqrla'Murallft 41 
6 eu CoippotteU 109 los daria. 
NTllUi l iUi i i m i w m 
COLKOIO DE NISAS. 
178, HABANA 178. 
Kulli lililin»'» V ttcrndlliulo |>liinlul <lo nnrn ui .• i, 
ampliad" v n-toi uruln riMii|pliiiiiiiiriito, ruamnlrt sus 
olatet el 7 de Knnro, y i s ofroc*» & luí lefiorui i>iidroi 
• Ir liimllli»'iii'i .iiiim -ui coiiiru lo lt rdiiciKMÚn iht i un 
I.ÍÍHK luí quo roril.lrán. per una módlcn rolrihuolóu, 
una nmnorudii oiihiMiun/u, i onio lo Uono uciiuliliiil.i n i 
mi luruu nxUleucla. 
1H479 80-1 K 
J o c ó M a z z u c c h a l l l , 
nntijjno profosor dn dibujo y pinturu, da elimo á domi-
cilio. T cu «u morada do «lote & nuovo do la innfiaiia. 
Han RtfMl n. «W. 321 8 9 ^ 
Y T K Á SESÓRA IHOLEtiA, PROFUSO HA IW 
U Idlomai y do Initruccirtn on uonnral «o ofrot-.o A 
dar olaiei á domlnlllo y on mi morada: Uono tu diplo-
ma on Cttitolltttio; Impondrán O'Koilly numero 102. 
m 13-4 
T . I I , C H R I S T I E 
Profeilor dü Idloinan.- So ofrooo li ION illriirliu mi <'<• 
colfílon y al pfiliUco en t;onorul. para la oimoriunia do 
Ion idloniuii Iniilóii y Irinn ^ i llalmna n. I.' ii. do doco 
á una do la tardo. 101 I' I 
MARIA H E Q U B T . 
Profeiora de InttruccIAn primarla: te ofrece & loi 
padre» de familia, «upoc.laliiionio 4 Ion ((ue fueron a-
mUtad de »n difunto padro I). ('arlo* OiMiavo llo-
n t l J j g j j María n. H. 14408 7>U4I> 
E L I N F A N T I L 
DK PniMKU.V Y «ÍOtJNnA KWHKRAN/.A I)K 1? OLAH 
Y RNCUKLA I>IC I*XBT01iOt. 
Fundador l'roplotarlo y Dlroolor, 
D O N G A B R I E L E S P A Ñ A . 
I . Ü O . UN I I I . O H O r i A Y 1.1 TK AM. 
44 luduatrla l-'n v \'M Ifi 
»r denlo al ftíl0.-$50,000. 
ion hipóle*:», Uanta en partldan de $1,000. 
lo '¿'J, D . JUHIO Caitollanoi, ó Uelna n. 8 \ 
IO. ^ 0 4-18 
S o s o l i c i t a 
in ( i ulo do mano quo «ea formal y sepa cumplir con 
mi oMy icioii v Irn^'i ii.TMom.H lino (.laraiitiocn por MI 
rondín la Sol >':>. primer pino. 
4R8 4 18 
J T A h l A N A DKHKA UNA 
impiiñ ir un í i fiora ó nofio-
y no t tno liicouvoniente en 
alifuna UiSPÜlU informarán 
471 4-M 
S E S O L I C I T A 
una criatla ilo edad para nnoa corto» fim 
dolé IR peio» lillleto» y ropa limpia Sai 
tro Hayo v S«n N'icolAn. 171) 
[ ] * : : : ' r r . 
Homero fO, de 11 á 1 dol día. 
éso 4-13 
C . O O O b i l l a t e » . 
So loman con blpOtCM do una ({ran oaia que oontA 
•'üt.OOO hilloton, Hituada on punto liueno. A|{niar 17, 
•NQUM 1 Cuarlelea, carnicería, puede dejar avino. 
m 4-13 
N K t J K S l 
E 
C U L T I V O D E 
do aiúcar del modo práctico y 




So dará K'•|^li,, un Rra" l"»,!lloK0 lln "l,ro" ,",1,u, 
o l M « i c o n »UÍ preciou marcadon: liaj oliruM nur io 
pueden adquirir por la torcera parte de MI valor; en-
tre elloi lo» hay I'O hlntorla, derecho, religión, nove-
in*iCiV^Í'iVúl'liHii- i V q " l " i l ' - ; i . rtcdirin i, '-irmi i, l'ai ' 
• l i i ro ln i 1 i . I o i i, oto So 1 olnllo Irmo'o ilo |iiiiio ni 
ÚUtlOIOUPite L M W Í d i • ' Tiirlimno, lilooii i. y 
papelería la iJuWemUlad, O-itellly 01, Habana. 
47H 
481 




DK8EA COLOCAKHK UNA SKÍJOUA l ' K -iilnnular de 
aoompafiar á unanoflora. Muralla '.\ 
la minina «o alquila un cuarto bajo. 
441 
DK S K A (;(»!,Ot.'AUSK 1' \ A cocinar pura ouu corta familia: 
alionen por tu conduota: Informará 
440 
la do mano 6 
án rtstfiii Bfl 
4-13 
;N r.\ 
P I Ñ O N WSOKTES 
LA MEJOR F LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E H E N O S H U I D O 7 L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u e B i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA H A Q L I A ÜE COSER DE " S I I E R " LLAMADA 
" L A V I B R A T O R I A " I P I R T J I B I B A S : 
T?t>ue laAOUJA MAs CORTA que iiinguiia otra máquina do eu clase y ao ajusta sola. Ea de BRAZO ALTO , no t iene 
y — C a d a M O V I -U»—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las máquina* de coser. 
M I E N T O ES P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortop. ES D U R A B L E , sin comparación. 4»—Tiene e l M E J O R 
REO t ' L A D Q R do puntada , esta puede regularse aunque la máquina est/j cosiendo á toda velocidad. 6?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O I > KS< T M R I M I E N T O , por el cual toda clase de l abor para familia puode hacerse, y toda clase de h i lo usarse S I N C A M B I O 
4-13 
UNA S K . S o k A I ' K N I N S l ' L A K D K K D A D , pero decnite, tn calooa por el dta paza limpiar 
do» cuarto», coior viejo y nuevo á mano r á máquina 
y imiar un pe»o diario. Calle Ancha del Norte n. 160. 
437 4-18 
N 111 ION r O C I N I C U O D K C O I . O U D K S K A 
oolooarNe; Impondrán callo do L a s n. 53;, al lado 
do la harhoda 433 l 1 < 
O! 
C R I A N D E R A . 
Doioa t-olucarto una punlntular á leche entera: 
tiene muy huonn y almndante leche reconocida por lo» 
mldlOMj l '"ven y robatta, labe cumplir con «u obli-
• i i. i . no oulen reiponda por «n conducta: hace 
,1,0, ,„ ,1,, .iu cuidado. Somemeloi r.H. 
4-13 
Y 
M R . L O X J I S , 
. F « l u q u o r o e s p a c i a l p a f a m e ñ o r a a . 
P E L U Q U E B I i l ' i v IVVKIMI NHK" 
•l'.i' C O i M l ' O S T K I . A , l" 
oxiuro O b i a p o y O ' R o ü l y . 
Acaba do religar lo» precio» do lo • |ioin ulon come 
ttfiuc 
Por un me» do abono al peinado, H i " 




•>E S O L I C I T A 
oln.l 
da de mano que tei 
7. 457 
$ 2 , 0 0 0 O R O . 
Sn de»ou tomar tobro una famo»acaia, toda de mam-
lioiion.i y azotna, »uolo do m/írmul, quo vale $1!>,I'C0 
oro. Belttl89i tabai[uerla, pnedon dejar nota, 
4B0 4-13 
(" j N A HKROUA D E B I A C O L O C A R S E PARA J cuidar ni fio» huérfano» 6 cuidado» do la caua y 
co»or á máquina: tiono quien haca ruforencia». Amar-
gnn B. 66. 448 M 8 
n ui • i Mnnlo, ,n>in|.: :ii o n i I, i ('olliu, iillo i. 
144 4«M 
W \ COLOCAUHIC UNA C U I A N D I C U A pe-
A L O U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 8?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que o t i a a lguMa. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecomos t a m b i é n h i nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea u n solo h i lo , y así como L A O S C I L A N T E do doblo pezpunto sin lanzadora. 
E a p e c i a l l d a d o n m á q u i n a a p a r a z a p a t e r o . M o d a l l a d e o r o e n l a E x p o a i c i ó n d e P a r í s . 
- A . ( D X j J L R J L C } X C > l $ r - f ^ ? 0 3 deA^stro5 colegas nos critican in-
^ directamente, e indirectamente atacan a nues-
tras máquinas. Nosotros en cambio jamás nos hemos introducido en los asuatos de nadie; 
pero preguntamos á los que quieren herirnos, ¿eso es ENVIDIA 0 CARIDAD? Si nuestras má-
quinas no son huenas ¿por qué tantos las imitan? Si no son las que casi tedo el mundo pre-
fiere ¿por qué vosotros usáis el nombre de S I l T G r E R sin derecho, para poder vender las 
vuestras? Si las que vosotros anunciáis son el Non-plus-ultra, ¿por qué os alarmáis al a-
nuncio de nuestras máquinas? Los hechos que nosotros demostramos son incontrovertibles, 
¿por qué no probáis lo contrario? 
La Compañía de Singer cuéntalos prt dos por cientos. ALV*RS2 YHINSE, OBISPO 123 
5rt 70c 
U N A S I A T I C O 11 UlCN C O C I N E R O , A S E A D O y do moralidad, dotea colocarle en casa particu-
lar 6 o»tabloctmieulo. Impondrán SamarlUua u. 7. 
315 4-10 
C O C I N E R A 
He solicita una cocinera do color que sepa su obli-
gación. Airulla 143. 
384 4-10 
E n 
una sefior i d 
tora en IUH < 
fiana. Uti;'-1 
agio s e s o l i c i t a 
edad para ayudar á la dlrec-




V ,11, v KN R E C I E N L L E O A D A D E L A 
Dforati RetiN colocarse en una casa de corta 
par* UUUK jar un niflo. Tiene quien responda 
por »u cond ic.t k. ('.formarán Belascoaln 38, fonda. 
n i 4-io 
- K S O L I C I T A UNA H U E N A C O C I K E R Á 
M A Q U I N A R I A 
se 
qun KOI modoma. de 10 caballo» notuinnles de fuersa, 
con sa p'ila y demi» accc«orios y que esté en peil'ecto 
estado. Dirigirse á E»trelU n. 115 de 6 á 10 de la ma-
ñana S I * 4-10 
Se ».quila la niuffuitlua casa de dos pi»o^, situada eu rw.cl Cono, calle del Tulipán n. 32, fornundo costa-
do • on la alegro quinta del Obispo, compuesta do Ifi 
habitac!ono». zaguán, caballeriza y agua en abundau-
SK C 6 se 8-10 
«, 10, 
ción que los interés 
todo» lo» días. G i 
mañana. 
Ir»e á Jot¿ Mtnóndez, 
ia»treria, de 7 á 9 de la 
4-10 
ra '¿2, se alquila; 12 habitaciones, sgua de 
Muebles, alhajas, oro,plata vieja 
y brillantes se compran pagándolos bien Neptano le-
quiua á Amigad. 368 15 HE 
Ellueui). 347 




M U E B L E S . 
r* i, blanca ó do color y un 
los que so 
otra cosa. 
( j u e i n a d o H d e Marianao. 
So alquilan ó se arriendan ea módico precio li 
sos calle do Carvnjal n 33 y Ssn Federico uú 
¡ itf y 21. JBW 410 
I CJe alquila la hermosa casa callo de Espada n. 86, In-
is ca-
ñeros 
MU Y B A R A T A S S E V E N D E N S I E T E < ASI tas en la calle de Neptuno, entre ellas uua de es-
quina, la más cara es de l,7u0 pesos oro y la más ba-
rata de á 1,600 pesos billetes: informarán en la calle 
de la Concordia 185 por la mañana y tarde, da de ren-
ta más del uno y medio por ciento mensual. 
322 4-9 
0 
J O I - S K V E N D E N L A S C A S A S N E l ' T U N O 
de Oallano, con sala, 4 cuartos y un alto, 
agua y con ' Stablecimlento, gana 31 onzas oro,en 0500 
pesos oro alud eu la primera cuadra con eetable-
cimlento. gana $51 oro, vale 4 onzas, en 6.800. Ambas 
con contrato, les falta 18 meses para vencer. De más 
ponnenore» Rayo 38, de 7 á 11 Je la raafiana. —M. L . 
Bencomo 309 4-9 
C N A C A S A Y U N A F I N C A 
L a caüa dentro de la Habana $5,000 oro, la linca 
carretera du Ouankjay Artemisa, en $5,500 oro: dcU 
líos O'Koilly 13, Victoriano O. García. 
315 4 U 
O j o , b a x b e r o s , á l a g a n g a . 
Un hermoso y acreditado salón de barbería se vende 
muy barato: por tener que ausentarse su duefio por 
motivos de salud; para pormenores, dirigirse á ( i m -
póstela 103, barbería. 320 I í 
B E V E N D E 
sumamente barato el bi ley de uu Ingenio que está 
moliiendo. Informarán en la calzada de Je»ós del 
Monte número 270, á cualquier hora. 
76 10 4 
o K VKNDK 
^cabr io l í , un 
y nn p rro aM 
nuca. A guací 
b . 
'.ular ó 
D 8 Dropería F Perfoir t . 
CONGESTOR PERFECCIONADO, 
Indispensable para las p^-ididu» seminales. Impo-
tencia, ereocione» dt'bile» y escaso desurrolio O ' K t l -
lly 106. 201 10-7 
O O W N A ' S 
FHENIX BALSAMO 
VM'KCÍriCO IMKAI.IIU.K l'AKA 
Q U E M A D U R A S 
por grave» que sean. 
E v i t a P A S M O y G A N G R E N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez extraordinaria cu persona» y iml-
malr». 
A L I V I A D O L O R . 
DE VENTA n u i BOTICAS 
D E P O S I T O S : 
h k c i i M i t A L , Okra f fa H m * M» 
L i K I : I M O \ , Ten lea te -Vej 11. 
M. . K H I N S O . N , O b j j P O m n i i . 
m m m m m m m m m 
A R A D O S 
O l i i r P K K MiíJOKADOS, 
C n. \H 1-K 
S E V E N D E 
una n ja ilc liicno |i:ir:i unliitlB. lú .na niuneM 4. L»-
rrerít. 4M i-lt - | 
" R E A I I Z M I O N 
(leniercaiu í a N , quincalla, p o r f n m e r í B 
S electos do escritorio. 
MKRCADERES N. 22 (interior). 
169 H '¡i 
CÍUUI u- íicUan S > VI-IKII n quince p»rr| » mu 
lina» r i-e dan bara.Uimai E n Hantu» Sii íu i ]& Jt 
sl í i j lel Monto , 842 5-10 
R E I N A 1 7 . 
So vendo mi perro criollo atravesado bulldog, i 
prcas, M un ufio, muy ditfonne. 
280 4-0 
O K D K S K A \ KN1)KU C N I ' E U K O D K C A . S T 
Oprobio pttá un» otai ick: prefio t Ibftfmei I 
' on le i úmolo 11, á todas horas. 
173 8 (S 
Se vende 
un tocho de toja francesa con toda su armadura, » • 








D O C T O R ' G A N D U L . * 
•/ Dn'AlfrcdoPcrez Corrillo. 
d3-13 a2-13 
to; un caballo uuier 
to ó separado. Ke 
d« Hayo Informará, 
S E V E N D E 
un carro cublorio, de cuatro ruedas, on buen estado. 
Barcelona n. IH. 4111 4 13 
3 E V E N Í Í K N O C A M B I A N P O ¿ AVftófi C ó -s 





427 i i;i 
¡ C O M E J E N ! 
He extirpa garantizando la operación, en ItMM y 
toda elaso do limo blrn y planoi. Iteclbo órdMM I M 
Juan do Dios n . 3 - . l . MniViz. l l l lo II 
para criar ft loolie en 
Calle do la Lealtad n 
rormarán. 
vna cocinera p 
quo n. 77, alt. 
ilteln.i y Kstrella, lu-
4-1» 
. I T A 
en la calle de Manrl-
19 4-13 
Í S Ü L A U D E M E D I A N A 
sce para la administración 
snnqne sea para el cuidado 
aso de la ropa, ó bien dar 
cilio. Referencia* á latls-
lu marca B 
10-13 
47 E N M E R C E D 5 9 
cambia por otro coche más chii o, mm 
aniudatodads nuevo con el mayor gusto 
clcalrirantoque lo) 
desean do ((sis tarín 
en IIOCOB dluh l.i fot 
M ni bos son los c» 
Jarabe pteloral ü 
en todas las enform 
IlÍTIlOTIÍir llXCip 
íunición obli nidos con cutt 
BffipUtM con con«liiricis 
¡lol pecho. 
:t41 4-10 
¡ O J O ! 
F A B R I C A N T E S 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A I X ) 121. 
H A B A N A . 
Unico a j e n i e p a r a l a v e n t a e n I n -
da la lula e l Nr . E m i l i o I l e y d n c l i , 
Cuba 
So eompra h e n e q u é n des t lhrado en 
todas c a n l i d j i d c H , i m p u i d o ul c o n l a -
do, y HO l a c i l i t a n d e s l l h r a d o r a s c u a n -
do haya m i i c l i a r a n l i d a d . 
ir,n 171) 
l i I I M . ' M I , 
d e MÍRUOI C G o n z a l o , 





i: i i iv 
roinlrinlrn Merendero» nrtnicro 13 
111 
nuil crl tda d< 
C I T A 
nillde, qne sepa »ervlr la 
Kiu iifmiiiro 1 
4-13 
% á otros trabajos análogos. Ocurrir 
L-outrario se 
M a r c a d o r e s 4 5 . 
irmoso z s g u í n y patio cerrado pro-








S E S O L I C I T A 
ifiota con los niflos y que sea formal, 
ue la recomienden: Oficios 27. 
4-10 
E S »i 
1 1 ro |0 ni 
calares; ie t¡ 
Tacón MI la ventilada 
424 
S E V E N D E 
un.t linioni I.I . on friólo», lodo en miiv liueli etla 
larán ^ ' " ' j 1 -
S o a l q u i ] uletilo*, vuelln ento»», 
u barra de guardia pura 
n. i;i, «i pondo n.(cu • 
M 
suerosarocni 
cular. Factoría numero 60, á tudas horas. 
ÍHI 
S E S O L I C I T A 
i do I > Ansol I.ópi 
B E S O L I C I T A 
una orlada que »epa IU obligación, duen 
r te 
171 
i li/  
mudo y onga roferenolas, Tejadillo 30, altos 
I i.i 
1 h ' s o a r o l o r a r s t ' 




ríos on r l arlo. TainliMn bav taller do 
lompioio surtido do joyería y relojns do 
l ' R E C I O H S I N COMI'i l BNCiA. 









F a a a o de C a r l o s I I I , n . 2 1 9 , 
se neotslta un cocinero 6 cocinera y uua criada de 
lirada de los muelles de 
270 4-9 
a t a 
para vestir nifios y ayu-
o I:K 
4-9 
E n la maíuna < 
I D A . 
i ha extraviado de la calle 
S K V K N I M ; 
D o v e n t a o n t o d a s l a s b o t i c a s 
C n. 2 1 E 
UNGÜENTO Y DEPURATIVO 
ftUÁBDIiS. 
'Jó aflos de c o n H l a n t a crédito 
a s e g u r a n su b u e n « x i l o . S i e n d o 
<i! f a v o r p d b l i c o s u i in*jor r e c o -
m e n d a c i ó n . 
\U v e n i a en todas l a s b o t i c a s . 
D r p Ó H i t o , D r O K i i e r l a O l i m p i a 
n d i n . 88s 
La Central, M ^ y Torralbas. 
Drogieríi La Mittkhi, i v -
nlanté B M I L 
¡ { o i i r a N a n A ^ u s l í n , A m a r g u -
r a H . 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
i A (xidns liu demás por su 
LONDRES 
\ Ii ilul- .•. r 
l« ysndss s» t u OOSÍ <tt lo* HtrctdtNl 
1 /oí ttbrlc*nlti 
i . A t . ATKINSON 
34, Oíd Bond Btroot, Londroa 
M 
111 11 M H N 
una criada blanca 
¡1-
Unto olvtl como mi 
:o! 
esquina á Virtudes, se 
cualidades, sobro todo 
301 
S E £ 
nn muúbaelio blanco ó 
;o de geitionarlo 
Rayo 81, de 7 á 11 de 
4-9 
lontp de buenas 
4-9 
4-0 
M I M 1 11 in 
l i e n t o s G r a n d e s . 
ito 
N U E V O S . 
ro do 3(1 
S A N D A L O C L E R T A N 
M * c r i a § d e J C n n c u c i a p u r a </« 
Afán f í a l o 
L * esencia do RAndalo pura ha sido erpo-
riiru ntud» con el t i inror Ai to por laa celo* 
hMilinic» mijdlcjui do E i i r o j i a y do Amórict. 
Ka ioofi-nsivu, uun ¿ nltiia doaie, y no oca-
• io im diarrea*, ni dolorof de catotnago, ai 
rrujilo», como loa producen con frecuencia 
acionec do Copalba. L a ciencia 
iándalo no c í a l a olor revelador 
las jir 
p u r a i 
ninguno. 
U l Terlaa de Sándalo del D* Clertan, 
pre. mradaa con la aprobación de la Académia 
de inás^pormenores ImponJrí 
Vi nía R! por nicnór en la mayor parta 
da la* farniAciai. 
Fabricación T venta por m a j ó r i Casa 
L . Frere. I I , Kournier j C , •urceioras da 
n, l'J, ruc Jacob, Paria. 
tierra de 
do 
desde da del U< 
se deiiiuettr4 
á 4 eu la peletería 
lly. 
\ • I I H K I . I U 
C I T A . 
1 ydo do mano, sereno en casa partlnnlar ó c»< 
riniii-.ni.i llene bueno* Informe». Hol 39. 
vjr, 4 n 
10 á 18 afios; que 
Tildar á los queha-
4-9 
S e ^ c l i r i l i i 
A n c h a d e l N o r t o 2 1 8 . 
fiota» 
I N T E R E S A N T E G U N ' R E A L I Z I M D E I I M E S 
H O T E L S A R A T O G A 
MONTE 45. 
Higiene de la C a b e z a « B e l l e z a de la Cabellera 
Kek'i ul » 
s i n Ai) 
I 
Hermosa 
1 rstaiin en Nep'.un 
le 0 á 8 de la noche. 
i o» do t tu' un» lili 
9 5 A L Q U I L A N 
D O . 
Q U H I U T O N I C A D E E D . P I M Ü D i 
InfdibU mira las Películas y la Caída de los cabcüus. 
^ M A . ' F % . X & — 37 , B c u l o v a r d de S t r a b o x i r g , 37 — r ^ / V l P t - I S 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
Vrútnludo por l a Wmeuítmt do Madic ínu do i ' a r i e . 
B M i r t o l L i n á r i x RO prosonla linjo 1A furnia do Glóbulos usados 
oolol mayor ó x l l o cu las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L P E C H O i 
R o s f r l a d o s , B r o n q u i t i s , C o t a r r o , A s m o c u n O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
Loa G L Ó B U L O S de M I R T O L L I N A R I X <• han 1. (ornar por dosis 
d e lí c n l a IÜ.I : dos p ir la m a ñ a n a , di .. i l u i a n l c ul d ía y dos por la noche. 
IMai U a p m o n a i q i u tomtmlm V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
Dr L I N Á R I X c» / iu i concorda en reconocer (¡ue r c t y i r u n m á s f á c i l m e n t e . 
BwiintM lo» V e r d n d í M OB G l ó b u l o » L i n á r i x de C L I N y C u , de PA-IOB. 
tVü que te ha l l an en l a t principales Uottcm y D r o y u c r i a i . 
O L I C I T . 6 E A L Q U I L A N 
D L I C I T A 
| I U n i l l i ' r l i i i i . 
lia n Bl , para el Ingenio Cm 
»\ sus padres 6 
}, almacén do vi 
i II 
Bfl Nol ic i ia i i co s turo 
Sol niim. til. 
¡ i l i l i 
T A N 
darin ra/on en la oallo do ('uba n. 110. 
101 
, : i . . - j . i!| Ul 
A V I S O . 
iKnoruudo el paradero de nuostro liennano 1> Mal 
oáclalas dn 
Oro. 
m responda por su eondu 
Ke 
41» oa 
i . , . , . ..... 
púmero \t í I.i 
a* vende ut 
puede verse á l 
n i 
Pl 
Ke al<|ullau con 3 
l O Q , O a l i a n o , 1 0 6 
J 
Kl INI- Uhb I-LLOR^ 
3 
P I V E R n P A ñ S 
f j|l«i, otr Ut htrmoso» T 
r»»: B 1 n M a 
tmet. 
' 1 M Il . l l PCI 
Par la 
i e c i C V E N D H A B A N A 1 2 0 ata Poly i lor or i enta l id i s la . B o u i ¡ u c l <lo r A n n t U i - V h l t o íiout 
Di Uo da Nica 
U N G I A S CONCENTRADA 
B E • L O u Z Z 
iuur bsr.to» 
.! r, ,!- h; 
una habitación á 
nómero ^7, bajo»: hay asua 
41» ana criada 
lal 
J U I L A 
uua cjdoueríj, taller ó 
aloiacea por tener un gran techo en el palio, cuyo te 
cho se vendo sumamente barato Concordia n. M 
|f7 4-13 
ana espaciosa caí U U A F I N C A 
A 
penludular, poro n i n a i a 
one sepa cuu 
diana edad y que traiga cartilla, Uelna n. 5, en los 
•me ica oe me 






.1 ca \ ( i K N I . U A l , COCIM 
ea colocarse en casa 
. ('orrales 189 D O ••lableel 1 
* 4 ¿ So alquila una casa en la calle de San Juan do Dioi uúm V A imllde \ honra úmero 17, entre Habana y Compostela, tiene, sala, comedor, tres cuartos, patio, agua de Vento, 
cloaca, es muy seca y fresca; la liare á la otra puerta 
a 7 sn dueüo Obrapta 57, altos, entre 
y Aguacate. 407 
nn rr u. B 
S o v e n d e n 
dos censos en fincas próximas á esta ciudad sin inter-
vención de corredor: informarán Virtudes 141 
477 4 18 
O 
S E A L Q U I L A N 
modas habitaciones con asistencia ó sin 
montos ó familias, por estar 
tumameute módico, en U a -
4 11 
Eiuulíiión Defresn " T u d n b l i ' . d i ' U n v . i •• <.••'•, / ; / • .• / /( ' PO U T E N E R y U K D E S O C I T A l í E L L O C A L , se vende nn taller de talabart«ría: Ancha del Nor-
te 377. informarán. 459 4 13 
ndiK't.i. (laluuo!'. A, InforrairSu. 
6-H 
Los mas e m i n c n i e s médicos de los Hospitales hnn reconocido ) 
preciado sn di^cstibilui.ui, su ríauezfi inccjiii^arable on principios 
íconstiluyentes y depurativo 
La E m u l s i ó n D e f r e s n e so m u c 
tOS, las inñtínmcíoim de la garganta y de los ¡fUlMunoa m iva auui 
Ningún específico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados con 
E M U L S S d N D K F R E S N E M lo flirtos en la th'hiluUld de bh 
huesos, la escrófula, y la íiogud&d de his o&rDes. 
La E m u l s i ó n D e f r e s n e e s ¡ n d i s p e n i a b l é al dcsan 
C O C I N E R A . 
olluita una di color con buenas referencia». 
45. 234 6-8 
A m o l l a l e g u a do A r r o y o A t o n a s 
1 3 , O ' R o i l l y , 1 3 
adosas 7 frescas 1 
la calle, suelos d 
ras. 4úA 
y en 800 pesos oro reconociendo 150 de censo redimí 
ble, so vendo una finquita de media caballetia de tie 
rra nombrada el Zapote, pegada á los cuatro camino» 
de Fslcóu: sn dusCo O-Beilly 13, de 1 á 4. 
419 
I 1 D . E l a d i o D r u o n , 
u solicita para un UfeB 
1 calle l i , námera 88 
i-Á i N ( i l A N A H A C O A HE V E N D E E L E S T A 
lile ^ i-i.n.i. ¡io 
lante agua, con 
v E 




tará en la misma tu duefio. 
15-11 
laoaaa AguiU L C 
oe cuartos 
4 
x §M asMflaas l i 
J I L A 
a y tntex « t í a Ntp 
inrique: en la misma Informa 
4-11 
16,000: otra en Han Lásaro en 0,(/ütí; otra en Al(|uizar 
en 1.800. Prado 21. HD 4-10 para citab.ecicn 
l ia capital, pa 
loa con balcón » 
1 sin bUfl 
m 
M |W1 






puesta de sala, comedor, nal 
Irán Uevillauigedo 83 
m u e b l e s 
H i B , O S E O , S A M U I N I O r N E R V I O S O 
U N FEASCO se vondo 2 Fca on Francia 
y dá los n}ismos rosnltndos quo un litro do Aceite de Higado de Bacalao. 
T H . DEFRK8NB, F - cío I - C l a a o P r o v . o d o r , con p H v i l ^ l o . da l a A r t t 
y da l o a H o a p i t a i o » p o r l a P a n o r e a t l n a y a u P o p t e n a , f ' A U t t t . 
AL i'ou MK.Non : En tonas las buenas Farmacias ao tspann y Ultramar. 
Dopoaitarlou en la MAHAN \ IÍO.NZALKZ. M. J o H N S n . V : L u l i r , V ' l O K K A L I t A S V J o S ^ H 
4-10 
n a n n n i , i , Irentc a la Corona. 
4-10 Uariua" Kioli 
